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ÖSSZEFOGLALÓ
A Magyar Földrajzi Társaság HEGYMÁSZÓ SZAKOSZTÁLYA 1987.decem­
ber 6-án volt 30 éves. A jelen beszámoló három részből áll.
I. RÉSZ
SZAKOSZTÁLYI ESEMÉNYEK
— előadások száma 10, ebből kettőt külföldi előadó tartott,
— háromnapos szakosztályi vándorgyűlés volt a Bükk hegységben, amin 
részt vett 66 fő,
— a Szemlőhegyi barlangban köszöntötte szakosztályunk a felfedezőt, 
Kessler Hubert dr-t, 80. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt utalt 
arra, hogy nincs még egy főváros, melynek belterületén aragonit barlang 
volna,
— szakosztályunk Nesztora 1987-ben töltötte be 94. életévét
II. RÉSZ
, TAGJAINK MAGASHEGYI TÚRÁI
— öt fős együttes mászott Észak-Amerika nemzeti parkjaiban, említésre 
méltó az El Capitan két útja,
— az Eiger északi falát első alkalommal mászták meg magyarok. A kötél­
együttes három főből állt,
-  a harmadik magyar Himalája expedíció sikerrel elérte a Shisha Pangma 
8012 m-es csúcsát. Ezzel megszerezték az első nyolcezrest az országnak,
-  magashegyi túrájáról 54 tagunk adott tájékoztatót.
III. RÉSZ
30 ÉV ELŐADÁSAI
Az összesítés előadók és témák szerint rendezve adja a szakosztály előadó­




The Alpine Section of the Hungárián Geographical Society was 30 years old 
on the 6th December 1987. The present Report consists of thiee parts.
PART ONE: Events of the Sections Life
Number of lecture held: 10, two of them were given by foreign guests.
66 members and guests participated on our Congress held in the Bükk Moun- 
tains.
We celebrated the 80th birth-day of Dr. Kessler Hubert in the Szemlőhegy 
Cave, which was discovered by him. He mentioned at this occasion that no 
other metropohs exists with an arragonite cave on its ground.
The Nestor of our Society completed his 94th year in 1987.
PART TWO: Alpine Trips of our Members
A five-member team made successful chmbs in the National Parks of the 
United States. Among others they reached the top of El Capitan by two 
different routes.
The North Face of Eiger was climbed fór the first time by a Hungárián 
Team consisting of three members.
. The Third Hungárián Himalaya Expedition reached the peak of Shisha 
Pangma. This was the first peak over 8000 m reached successfully by 
Hungáriám.
54 members reported from their Alpine climbs.
PART THREE: Lectures held in the pást 30 years






La Section A lpine de la Société Hangroise de Géographie a eu sori 30 anniversaire
le 6 décembre 1987, Le présent compte-rendu se compose de trois parties.
I® PARTIÉ LES ÉVÉNEMENTS DE LA SECTION
— 10 conférences dönt les deux ont été faites pár des conférenciers étrangers,
— un congrés ambulant de 3 jours a eu lieu au mont Bükk avec 66 participants,
— dans la grotte de m ont Szemtő on a fé lic ité  Monsieur le Docteur Hubert Kessler, 
découvreur de la grotte, I  l'occasion de són 80e anniversaire. Le jubila ire a remar- 
qué: "Budapest est Iá sule capitale dönt á l'in térieur on puisse trouver une grotte 
d'aragonite," 0
— le Nestor de la section a accompli sa 94 année.
II® PARTIÉ LES ESCALADES DE NOS MEMBRES
— les escalades d'une équipe de 5 personnes dans les parcs nationaux de l'Amérique 
du Nord, 2 ascensions importantes sur l'EI Capitan,
— une premiere ascension hongroíse sur la face du Nord de l'Eiger pár 3 alpinistes,
— I’exp lo it exeptionnel de la 3e expédition hongroise sur l'H imalaya: l'ascension du 
sommet de 8012 m de Shisha Pangma, premier sommet de plus de 8000 m pour la 
Hongrie,
— .54 personnes ont fa it leur rapport sur les escalades individuelles.
I l | e PARTIÉ LES CONFÉRENCES DE 30 ANS PASSÉS
La statistique d'ensemble donne la liste des conférences faites pendant 30 ans a partir
de l'ánnée de la fondation de la section en suivant unordre  thématique et en indiqu-




Die Bergsteigersektion dér Ungarischen Geographischen Gesellschaft feierte am 6.
Dezember 1987 ihren 30. Geburtstag. Dér vorliegende Bericht besteht aus drei Teilen:
I. T E IL  SEKTIONSEREIGNISSE
— die Zahl dér Vortráge ist 10, davon wurden zwei von auslándischen Vortragenden 
gehalten.
— im Bükk-Gebirge wurde die dreitágige Wandersammlung unserer Sektion organisi- 
ert. Teilnahmerzahl: 66.
— in dér Höhle von Szemlöhegy gratulierte unsere Sektion dem Entdecker Dr. 
Hubert Kessler zu seinem 80. Geburtstag. Dér Gefeierte verwies darauf, dass 
es keine solche Hauptstadt in dér Welt gibt, auf derem Gebiet sich eine Aragonit— 
Höhle befindet.
— dér Nestor unserer Sektion feierte seinen 94. Geburtstag.
II. T E IL  HOCHGEBIRGSTOUREN UNSERER MITGLIEDER
— Eine Gruppé m it 5 Bergsteigern kletterte in den Nationalparken von den Verein- 
igten Staaten, empfehlenswert sind die zwei Routen von El Capitan.
— Ungarisehe Erstbesteigung dér Eiger—Nordwand von drei ungarischen Bergsteigern.
— Die d ritte  ungarisehe Himalaya-Expedition hat den Gipfel von Shisha Pangma 
(8012 m) erfolgreich erreicht. M it diesem Erfolg habén sie den ersten Achttau 
Sender für Ungarn erobert.
— 54 Mitglieder von uns schickten Bericht über ihre Touren.
Ml. T E IL  VORTRÁGE VON 50 JAHREN
Die Zusammenstellung berichtet über die Vortráge dér Sektion laut dér Themen und
Vortragenden seit dér Gründung, die vor 30 Jahren erfolgte.




La Sezione Scalatori della Societá Geografica Ungherese ha festeggiato il 5 dicembre
1987 il suo 3 0 ° anniversario.
II sommaro constá di tre  parti.
Parte 1a GLI A VV EN IM EN TI DELLA SEZIONE
— dieci sono le conferenze di cui due tenute da conferenzieri stranieri.
— un congresso annuale di 3 giorni é stato organizzato nella muntagna Bükk con la 
partecipazione di 66 persone.
— dott. Hubert Kessler —esploratore della Grotta Szemlőhegyi — é stato congratulato 
in occasione dél suo 80 compleanno nella grotta stessa. II festaggiato menzionó 
nel suo discorso che non esiste al mondo un'altra capitale in cui interno si possa 
trovare una grotta di aragonite.
— in 1987 ha compiuto il Nestore della sezione 94 anni.
Parte 2a LE SCALATE DEI NOSTRI MEMBRI
— un gruppo di 5 persone faceva scalate nel Parco Nazionale dell'America dél Nord; 
i due itinerari dell'E I Capitan sono da ricordare.
— éra la príma volta dhe gli ungheresi salivano sulla parete dél Nord dell'Eiger. La 
cordata constava di 3 persone.
— la terza spedizione ungherese deU'lmalaia ha raggiunto con successo la vetta 
Shisha Pangrha 8012 ru, conquistando cosi al paese il prim o ottom ila.
— erano 54 i nostri memte’i che presentavano rapporti della loro scalate.
Parte 3a LE CONFERENZE DEGLI U LT IM I 30 ANNI
— il sommario secondo i conferenzieri e tem i presenta le sedute con discorsi durante 
i 30 anni passati. In tu tto  vennero organizzate 236 conferenze di queste 56 




H o ro le z o c k ]?  o d b o r M a d a r s k e j  z e m e p i s n e j  s p o l o C n o í t i  b o l ő . X I  1 . 1 98
3O t o Ch $ .  T e n to  r e f e r á t  p o z o s t á v a  z t r o c h  C a s t í .
I . í a s í  U d a l o s t i  n á S h o  o d b o r w
-  10 p r e d n á S o k , z t o h o  2 m ai z a h r a n i í n y  p r e d n á S a j ú c i
-  b o la  t r o j d ü o v á  p u t o v n á  s c h ő d z a  odborw  v  p o h o r í  B ükk za ú ü a s t i  66 os
-  v  ja s k y w i S z e m l & h e g y  p o z d r a v i l  náS  o d b o r d r .  K e s s l e r  H w b e rta , j 'e j  0 
j a v i t e l a  p r i  p r t l e í i t o s t i  8 0 . n a r o d e n í n .  O s l á v e n e c  p o u k á z a l  na 10,  
n e e x i s t u j  e e £ t e  j e d n o  h l a v n í  m e s to , na ü z e m i  k t o r é lio  by b o la  a ra g o n  
t ó v á  j a s k y n a
-  n e s t o r  n á S h o  odborw  z a v r í i l  v  ro k u  I 9 8 7 .  94 r o k  l i v o t a .
I I .  S a s i  V y s o k o h o rs k é  t ú r y  n a í i c l i  ü t e n o v
-  5 C l e n n á  s k w p in a  l i e z l a  v  n á r o d n y c h  p a r k o c b  S e v e r n e j  A m e rik y ,  za 
s p o m e n u t i e  s t o j a  2 c s s t y  na E l  C a p i t a n
-  s e v e r m í ste n w  E ig e r u  po p r v f k r á t  z l i e z l i  m a á a r s k í h o r o l e z c i ,  3 C l e m  
s k u p i n a
-  t r e t i a  m a á a rsk á  h im a lá js k a  e x p e d í c i ó  1í s p e S n e  z d o l a l a  8 0 I 2  m v y s o k ?  
S t l t  Shism a P a n g n a . Tpm z í s k a l i  p r e  n a S u  k r a j i n u  p r v ú  o s e m t i s í c o v k u
-  5 if n a í i c h  C le n o v  in f o r m o v a lo  0 v y s o k o h o rs k y c J i t ú r a c h
I I I .  C a s l  P r e d n á ík y  za u p l y n u l y c h  3 0  r o k o v
Za u p l y n u l f c b  3 0  r o k o v  od z a l o t e n i a  sme p o d l a  rö z n y c h  t e m a t ic k y c í
o k ru h o v  w s k w t o í n i l i  2 3 6  p r e d n á S o k ,  z t o h o  56 z a h r a n i C n f c h  p re d n á S o k
ÍK o z lo v E k ^  K a z im ír )
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OTHÉT
CenujiH Ajl&uhhhctob BeHrepcKoro I’eorpa$H'qecKoro OtímecTBa
6-oro fleKaőpa B87 rója oTMeTmia 30 jiethkb roaoBnpiHy co
KHH CBOerO C 03flaH H fl. HaCTOHlUHÍÍ OTMéT COCTOKT 0 3  T p éx
M acT ea,
I .  HA.CTB COEbima CEKIÍHM
-  B Tekernie rofla öujio npocjiyiiiaHO J0 sokjeuiob. Raa H3 hhx 
őuot npoBe^eHH 3apyŐe*HHMH flOKjüaj-raKaMHo
-  TpexflHeBHas BHe3jmaH ceccun b  ropax Bbkk, Ha ceccm  
npHttHjni ynacrae 66 ^ejioBeK.
-  B neinepe CeMjiéxeflB Haina ceKima n o 3 sp a B H jia  c 80 Jieraefi 
roflOBiHEHOü c o  hhh po^eHKH ,n;p. Xyóepia Keccjiepa, o r a p b i -  
BaTejiH nemepn. íűöhjhp b cBoéM oTBeTe ccujiajiCH Ha t o ,  mto 
H ex flpyrot cTojmmi, r j i e  b  ^ e p i e  ropo^a H ax o jp u ia cB  ő h  a p a -  
roHHTHas nemepa.
-  BeTepaHy Hameft ceKujoi b  1987 ro^y MiiHyjio 94 ro^a.
I I .  % CTB BOCXOTOEMH K BUC0KMM BEPUMHAM <ÜIEH0B HMiiEM CEKUJűl
-  5-h HjieHHaa rpynna Rejiam  BOCxoaweHHH Ha TeppuTopmi Haipo- 
HaxBHHx napxoB CesepHOíí ÁMepHKH; npn stom sojochh nojnépiai- 
BaTica jiBa MaprapyTa "3ji KannTaHa".
-  BeHrepciaie ajiBUHHKCTH b nepBHií pa3 b o c x c w h jih  ceBepHym cieHy 
3ftrepa. KaHaTHaa rpynna cocTOíuia 03 3 ^jieHa.
-  TpeacBH BeHrepcKan aKcnejijiníiH Ha T m a jim  yna,imo Bocxowuia 
8012 m BepumHy lUHmxa Ilanra/ia „ Táram 0Őpa30M H am et cipaHH 
saBoeBajm nepB.yio 8000 M BHC0Ky» BepumHy.
-  G BOCXO*aeHHÜ K BHCOKHM BepUMHaM HEMH nOJty^eHH ÍÜOKJiajöi OT
54 MjieHOB Haniefó c eK m m „
I I I .  HA.CTB H0KJIAÍU 3A IIPOllDpllME 30  JLET
CBosica 3aceflaHH® ceKujui rpynnupyeT npoBe^eHHyx) 3a nponiejcraie
30 JieT *eHTeju>HOCTB no EOKjiajpniKaM h TeMaM. IIpocjyniaHO őhjio








Harminc év a világtörténelemben porszem. Egy egyesületnél azonban már 
valami. Szakosztályunk 1957. december 6-án alakult meg. Az alakulás helye 
az ELTE Múzeum körúti főépületében, a Földrajzi tanszéken történt. Akkor 
a természetföldrajz vezetője, egyben a Magyar Földrajzi Társaság elnöke Bulla 
Béla dr. egyetemi tanár volt. A tíz éve feloszlatott Budapesti Egyetemi 
Turista Egyesület tagjai a hontalanság időszakában is havonta egyszer fehér­
asztalnál, különben a terepen jöttek össze. Megszakítás nélkül megtartották 
az évvégi BESZÁMOLÓ ESTET Karácsony előtti szombaton. Ez a meg­
szakítás nélküliség vonatkozik 1944-re is, amikor a budakeszi erdőben hadi­
cselekmények zajlottak. Ebben az évben, ha nem is a szokott létszámmal, 
de öten összejöttek. De megtartották a decemberi találkozót 1956-ban is, 
csak a gyülekezési tilalom miatt nem este, hanem délben.
A szakosztályi megalakulás — harminc évvel ezelőtt — emlékezetes esemény 
volt. Mi sem természetesebb, mint hogy az előadás a Magas Tátráról szólt, 
és Komamicki Gyula dr. a BETE volt első elnöke tartotta, ő  a Tátra igen 
alapos ismerője és kalauzírója. Az előadás előtt és után Kessler Hubert dr. 
szólt. Ő ma már 80 éves elmúlt, Gyula bátyánk pedig 102 éves lenne. A hall­
gatóság zöme a volt BETE-ből tevődött össze. Ma is közel 30 tagja van a 
szakosztálynak a volt egyesületből. Erre nincs más magyarázat, mélyek a 
gyökerek.
A turista családfa szerint a nagyapánk az 1873-ban megalakult Magyarországi 
Kárpát Egyesület. Apánk az MKE-ből kivált Magyar Turista Egyesület (1891). 
Ennek volt Egyetemi osztálya, ami kétszer is megalakult (1892 és 1904). 
Ebből az Egyetemi osztályból — Wachter Jenő halálos balesete után a tátrai 
Simon tornyon — lett önálló egyesület a BETE. Ezek vagyunk mi, akik 
10 évi szünet után az MFT-ben találtunk otthonra és ebben az új formában 
is betöltöttük a 30 évet.
VÁNDORGYŰLÉSEINK
1973 Magas Tátra, az MKE megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, 
7 nap,résztvevő 25 fő
1980 Győr—Pannonhalma 2 napon, 46 fővel,
1982 Aggtelek, Kessler Hubert dr. tiszteletére, aki 50 éve fedezte fel a Do- 
mica és Ággteleki barlang kapcsolatát, 2 nap, 67 fő
1984 Kaukázus, Déchy Mór 100 év előtti első itteni útjára emlékezve, 13 
nap, 31 fő
1987 Bükk hegység, szakvezető Hevesi Attila dr. aki ebből a tárgykörből 
kandidált. 3 nap, 66 fő
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Előadások
A 30 év alatt tartottunk 236 előadást, ebből külföldi előadó tartott 56-ot
Irodalmi tevékenység
-  éves működésről mindig készült összefoglaló
1960-1976-ig 3 -1 0  oldal terjedelemben
1977—1987-ig nyomdai úton 500 példányban átlag 80 oldal terje­
delemben,
-  Turista Magazin HEGYMÁSZÓK HÍREI egy oldal 1983-tól
-  HEGYMÁSZÓ a Magyar Természetbarát Szövetség hegymászó bizott­
ságának folyóirata, megjelenik évente kétszer. Teljesen a szakosztály 




LHASZATÓL KATMANDUIG A HIMALÁJÁN KERESZTÜL 1985.
Lóczy terem, 1987. január 9. 
Hallgatóság 88 fő, ebből 47 tag
Az előadó MFT tag, fö ldrajz-bio lógia tanár. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Tanárképző Főiskoláján tanársegéd.
Eddig három hónapot tö ltö tt  főleg Indiában (1981) és újabb három hónap vo lt kelet 
Afrikában. (1985) Közben Mongoliában is já rt (1983).
*  *  *
Sokunknak régi vágya teljesült, am ikor 1985 szeptemberében felkereshettük T ibet 
központjában a Dalai Láma palotáját. Egy évvel korábban még álmodni sem mertünk 
arról, hogy e lju thatunk ide. Lhasza elérhetetlennek tűn t, de Kina nyitása lehetővé 
tette e lőttünk is a Laszából a Himaláján át Nepálba vezető utat.
A  Rózsadombi Kinizsi nyolc barlangkutatójával együtt utaztuk be — nagyobbrészt 
teherautóstoppal — a T ibeti-fennsik déli felét. Négy- és ötezer méteres hágókon átkelve 
érkeztünk a nepáli határhoz, ahol gyalogosan fo ly ta ttu k  az utunkat, keresztezve a Hima­
lája láncait. Célunk nem kifejezetten hegymászás volt, inkább csak útkeresés és tapaszta­
latszerzés. Egy kicsit ú ttö rő  feladatra vállalkoztunk, hiszen csak kevés honfitársunknak 
adatott meg eljutni ebbe az országba, a Lhaszától Nepálig vezető utat pedig még senki 
sem tette meg e lőttünk. A diavetítéssel kísért előadás ezt a sok élményt és tapasztalatot 
nyújtó utat ismertette.
A  Rózsadombi Kinizsi barlangkutatói által végigjárt ú t főbb állomásai: Lhasza — Kam- 




GYALOG A KÁRPÁTOK LEGSZEBB RÉSZEIN
Lóczy terem, 1987.február 6.
Hallgatóság 86 fő,ebből 50 tag
Az előadó MFT tag, a Hegymászó szerkesztőbizottság tagja, okleveles fényképész. 
A szakosztályi Beszámoló áldozatkész oszlopa. Magashegyjáró, a Kárpátok fáradhatatlan 
vándora.
Mai előadásomon nem a szokásos hegységbemutatások sorrendjében, hanem a 3 fő 
kőzetöv szerint szétválogatva, adom az erősen váltakozó természeti tájakat.
A medence peremét kísérik a vulkanikus ív hegyei. Földtani koruk ÉN y-D K  felé fiata­
lodik. Az erózió felszínpusztítása a legépebb vulkanikus formákat a D-Hargitán hagyta. 
Itt gázszivárgások fordulnak elő és borvizek fakadnak máig is. E vonulat középhegységi 
túrákkal bejárható, jelzett utakon. Jégvájta magashegyi formakincs csak a Kelemen 
havasok andezitgerincén található.
Második az üledékes kőzetek íve. A vázlaton látszik, hogy a kárpáti homokkő (flis) 
foglalja össze egységes keretbe a több ezer mészkőszirtet. Érdekesek a Fehér Kárpátok 
várakat őrző mészkőszirtjei, a Gömör-Tomai karszt barlangjai, a magasabbra kiemelke­
dett Murányi fennsík a Murányi várral, Árva vára, majd a Pieninek a Dunajec áttörésével, 
végül a Káposztafalvi mészkőhegység (Slovensky raj) szurdokai. Erdélyben önálló hegy­
ség a Czárán Gyulára emlékeztető karsztos bihari csodavilág.
A flis övezet általában lankásabb, lepusztult hegyoldalakkal, kevés sziklás letöréssel. 
Turista szemszögből legizgalmasabb részei a hegységképző erőktől földarabolt és ki­
emelt részek. Ilyen ÉNy-on a Szulyói sziklavilág -  alig 1000 m-es - ,  m qd a K-i Kár­
pátokban a magasabb 1800-1900 m-es, a jég  által is megmunkált Csalhó, Csukás, a 
Hétlétrás vízeséssel a Nagykőhavas, valamint a 2500 m-es Bucsecs. Az üledékes kőzetöv 
végigjárását a legszebb mészkőszirt, a hegymászó paradicsom Királykő képeivel zárom.
A harmadik rendszert a kristályos övezetet, a mostani előadás kereteiben nem tudom 
teljesen bemutatni. A Liptói Tátra, a Magas és Alacsony Tátra fiatal jégvájta forma­
kincse után, a középhegységi jellegű Vepor és Fabova Hola következik. Folytatva a 
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Nemerkényi Antal dr., Kiss Attila, Mari László
A SZÉKELYFÖLD HAVASAIN 1986
Lóczy terem, 1987.március 6.
Hallgatóság 72 fő, ebből 42 tag
Nemerkényi Antal dr. MFT tag, az ELTE Természetföldrajzi tanszékén adjunktus. 
Szakterülete a felszín alakváltozásának vizsgálata légi- és űrfelvételek segítségével.
Kiss Attila, az ELTE V. éves fóldrajzbiológia szakos hallgatója. A gyalogos túrázáson 
kívül lelkes kerékpáros, Magyarországon kívül a Felvidék nagy részét is bejárta már 
két keréken. Szaktárgyain kívül élénk történelmi, néprajzi érdeklődés jellemzi.
Mari László, az ELTE V. éves fóldrajz-biológia-geomorfológia szakos hallgatója. 
A Kárpát-Balkán-térség hegyvidékein kívül Mongóliában és Kínában járt, részben 
hegyi túrákkal is gazdagított, saját kezdeményezésű utazásokon.
1986 szeptemberében — amolyan igazi, szép kárpáti nyárutón -  az ELTE Földrajzi 
Tudományos Diákkörének nyolc tagja tíznapos utat te tt Erdélyben, amelynek fő célja 
a Keleti-Kárpátok megismerése volt.
Előadásunk bevezetőjében a Székelyföldet feltáró Orbán Balázs, és a székelységet -  több 
írótársával együtt -  az irodalomba bevezető Tamási Áron emléke előtt tisztelegtünk.
Első túránk a Görgényi-havasok és egyben a Kárpátok legépebben megőrződött tűz­
hányóüstjébe (kaldérájába), a Mezőhavasra vezetett, amelynek szabályos, félköríves 
gerincét a perem legmagasabb pontjáról, az 1777 m-es Nagy-Mezőhavasról tekinthet­
tük át.
Következő túráink kiindulópontja a Gyilkos-tó volt. Előbb a hegyomlás mögött fel­
duzzadt tóra és a mészkőfalak közé zárt Békás-szorosra egyaránt kitűnő rálátást biz­
tosító Kis-Coháidra kaptattunk fel, hogy aztán a hegy keleti meredélyén, „ösvény- 
telen ösvényeken” a Kupás-patak völgyébe leereszkedve végül a Békás-szoros bejárá­
sával zárjuk a napot. Másnap hajnalban a tó partjáról indultunk kétnapos gyalogtúránk­
ra, amelynek végcélja a Gyimesi-szoros volt. Érintetlen fenyveseken és havasi réteken 
vezetett útunk a Fehérmező töbröktől lyuggatott fennsíkjára, majd tovább a flis-t 
(homokkő szerű képződmény) átdöfő mészkőszirtek felé. A Fehérmező környékén 
kiterjedt havasi pásztorkodás folyik, háromkúti csángók töltik állataikkal a nyári hó­
napokat az esztenán. Ütbaigazításukat követve kapaszkodtunk fel a Nagyhagymás 
(1793 m) tetejére, ahonnan először pillantottuk meg — utunk tán legszebb látványa­
ként — az Egyeskő sziklaalakzatát. Azon az éjszakán egyedüli vendégei voltunk az 
egyeskői menedékháznak, ahol a páratlan környezet és a gondnok vendégszeretete 
egykettőre elfeledtette velünk szállásunk szerény felszereltségét.
Reggel, az Egyeskő (1603 m) megmászása után továbbindulva, nemsokára már az öcsém- 
tetőlől (1708 m) tekintettünk vissza a menedékházra. Innen egy régi Turisták Lapja-beli 
túraleírás nyomdokain haladva értünk a gyimesi csángók földjére. Látszólag még érin­
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tetten tájakon, a Tatrosba siető Jávárdi-pataka völgyét követve ereszkedtünk le a hav 
szórványtelepülésből fokozatosan zárt utcasorrá rendeződő házak között Gyimesközi 
lókra.
Az est már a hargitai Tolvajos-tetőn álló turistaházban talált, s bizonyára a kétnaf 
túra fáradtsága okozta, hogy másnap, a Hargita-kaldéra peremének teljes bejárása helyi 
megelégedtünk a Csicsói-Hargita (1761 m) megmászásával. A Székelyföldet elhagyv; 
részben még ma is szászok lakta vidékeken utaztunk át, megcsodáltuk a baromi. 
(Wurmloch) templomerődöt, majd Torockóról vágtunk neki utolsó, a Székelyke 
vezető túránknak. A kopár sziklatetőről letekintve mi is elmondhattuk Kós Káro 
hegyekről szóló szép vallomásával, hogy „csudálatos dolog, de igaz, hogy az emberei 
völgyeket szeretik és nem a hegyeket. Talán mert félnek tőlük; lehet. Hogy itt fei 
erdőt látnak, meg követ, meg felleget, aki az ormok körül tekereg. Hogy itt fenn ei 
sebben zeng a zivatar. Pedig itt korábban kél a nap, és későbben nyugszik, és -  köz 
lébb az Isten. De talán éppen ezért nem szeretik a hegyeket ( . .  .). A völgyi ember mi 
két nem láthat, de mi belelátunk a faluba, az udvarokba, ( . . . )  a völgyi ember élei 
be ( . . . ) .  De ők nem is láthatnak minket, ö k  csak a nagy hegyet látják, a köveket cs 
gomolygó fellegeket, aki minket beborít, és hallják zúgni a szelet. De minket nem la 
nak. A mi dolgainkat nem tudhatják, a mi életünk nekik titok örökké (. ..). A mi ei 
bereink olyanok mint a vizeink: örökké elvágyódnak ( . . . ) .  Hívja őket a csillogó éle 
a vidám meleg világ, ami a hegyeken túlról idelátszik ( . .  .). De akik leszállottak a h 
gyekről, mind, mind visszajöttek egyszer (. ..) . És megemlékezünk róluk, akik elme 
tek egykor, és visszajöttek,(megemlegetjük őket, amíg csak el nem pusztul az utol; 
magyar is a ( . . . )  hegyvilágból”.
Péterváry Gábor, Szabó László
PERUI MÁSZÁSOK 1986
Lóczy terem, 1987. április 10.
Hallgatóság 84 fő, ebből 45 tag
Péterváry Gábor MFT tag, korábban tartott már két előadást, az Alpokban végzel 
mászásairól. A HEGYMÁSZÓ BIZOTTSÁG vezetője volt az 1985-87. években.
Szabó László MFT tag, a Miskolci Alpin Club (MAC) elnöke. Középiskolás korába 
Hevesi Attila dr. vezetésével járt először magas hegyekben. Ez a Rohács-i út meghata 
rozó volt életére.
A csapat tagjai voltak: Babcsán Gábor, Csíkos József, Dékány Péter, Halmos Péter 
Halmos Pétemé, Juhász Árpád dr., Ozsváth Attila, Péterváry Gábor, Szabó László 
Szendrő Szabolcs, Vörös László, Vörösné Zsohovszky Piroska.
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A Cordillera Blanca hegyei vadak és lenyűgözó'ek. A hegyek többsége még a normál 
úton is nehéz. A felvonulási útvonalak igen hosszúak. (Az Alpamayohoz 50 km). Első­
sorban hó- és jégmászásokra nyílik lehetőség, de van néhány fantasztikus sziklafal is, 
gyönyörű gránitból.
A vállalkozás augusztus közepétől szeptember közepéig tartott. Különösen a szeptem­
beri volt nagyon esős. Ennek ellenére a Névadó Pisco csúcsát mindenkinek,a Huascaran 
déli és a Huandoy északi csúcsát egyeseknek sikerült elérni. Négyen egy közel 100 km-es 
gyaloglást csináltak 10 000 m szintkülönbséggel.
Fischer, Erik (Ausztria)
HOHENTAUERN ÉS KÖRNYÉKE
Lóczy terem, 1987.április 24.
Hallgatóság 72 fő, ebből 20 tag
Vendégünk Steiermark-ban, pontosabban Hohentauem-ben él. Itt síoktató és sítúra 
vezető (megvan a legmagasabb állami képesítése) valamint a helyi hegyimentő szolgálat 
helyettes vezetője.
A kis település 1000 m magasságban, kedvelt sporthely Ausztriában. Az előadó először 
diákat mutatott be, saját diaporáma készülékén. A hallgatóság alaposan megismerhette 
a környező hegyeket és a falu ünnep- és hétköznapjait. A templom műemlékei ugyan­
úgy bemutatásra kerültek, mint a polgármester és plébános vidám sörfogyasztása egy 
asztalnál. Az előadást két nagyszerű sífilm zárta. Bemutatásra került „Fire and Ice” 
(Tűz és jég) című USA és „Helicopter skiing in Canada” (Helikopteres sízés Kanadában) 
ami az utóbbi helyen készült film.
Clayton, Jerry dr. ( USA)
A Mt. McKINLEY MEGMÁSZÁSA ÉS 
MAGASHEGYI TÚRÁK NEPALBAN
Lóczy terem, 1987. május 15.
Hallgatóság 86 fő, ebből 36 tag
Vendégünk néhány hétig tartózkodott Magyarországon mint geológus. Hobbija a hegy­
mászás.
Előadásának első felében az észak-amerikai kontinens legmagasabb csúcsának a Mt. 
McKinleynek megmászását, valamint a kontinens legszebb tájait, többek között a Szik­
lás hegységet és Colorado vidékét mutatta be. A második részben Nepálban végzett 
magashegyi vándorlásairól számolt be. Ő yolt a vezetője az amerikaiak sikeres Shisha
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Pangnia vállalkozásának is. Benne egy végtelenül szerény valakit ismertünk meg, aki nem 
szégyellte elmondani, hogy a bemutatott diák közül a jókat nem ő, hanem a barátai 
készítették.
Ozsváth Attila, Vörös László
RITKA MÁSZÓUTAK AZ ALPOKBAN, 
WALKER PILLÉR ÉS A PEUTEREY GERINC 1986
Lóczy terem, 1987. május 8.
Hallgatóság 59 fő, ebből 34 tag
Ozsváth Attila MFT tag, papíripari üzemmérnök. Háromszor állt a Pamírban 7000-es 
csúcson. Az első magyar Himalája expedíció tagja. A harmadikban feljutott a Shisha 
Pangnia 8012 m-es csúcsára, 1987.október 1-én.
Vörös László MFT tag, műszerész, a Pamír 7000-ei után a második magyar Himalája 
expedíció keretében elérte a Himalchuli 7893 m-es csúcsát (1985) és magyar magas 
sági csúcstartó volt,míg a Shisha Pangma csúcsát el nem érte, 1987. október 8-án.
WALKER PILLÉR. A Leachaux házból indult Ozsváth Attila és Singer János 1986. 
július 16-án. A házban 9 fő fér el. Nagyobbat építeni a hely szűkös volta miatt nem 
lehet. A pilléren eltévedni könnyű. Bizonyítja ezt a sok ereszkedő gyűrű. A mieink is 
szögeit úton haladva visszafordulni kényszerültek. Az időjárással szokatlan szerencsé­
jük volt. Reggel 9-től, este 9-ig sütötte őket a nap. Az éjjelt hálózsák nélkül -  hogy 
könnyebb legyen a csomagjuk -  egy párkányon töltötték. Másnap július 17-én is jó 
időben másztak. Este 6-kor értek a csúcsra. Nem sokat időztek, mert a lemenet még 
hátra volt. A nyomok Olaszország felé vezettek. Ugyanis sokan jönnek fel innen a 
könnyű úton. Élelmük alig volt. Vacsorára és a következő reggelire valami mazsolát 
és csokoládét fogyasztottak. A Boccoletta házat elhagyva értek le. Autóstoppal ju to t­
tak délre Chamonix-ba. A határon nem kezelték az útlevelüket, így az egyszeri belépés­
re szóló olasz vízum megmaradt, amit később tervszerűen fel tudtak használni.
HOGYAN NE MÁSSZUK A PEUTEREY GERINCET!
Többszöri indulás, módosítás után 1986. július 11-én utaztunk a francia Alpokba. A régi 
jól bevált helyen sátraztunk Montenversben az állatkert fölött. Egy bemelegítő mászás 
után Csíkos Józseffel nekiláttunk, hogy valami komőlyabbat is másszunk. A választá­
sunk a magyarok által még nem mászott Peuterey gerincre esett.
Előzetesen már olvastunk róla Diemberger-nél, valamint a 100 legszebb út az Alpokban 
című könyvben G. Rébuffat-nál. A leírás mellett található gerincvázlat az utat a Torino 
ház felől mutatja. A beszállást pedig a Breche Nordból, a Craveri bivakkunyhótól.
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Ezért estünk abba a hibába, hogy a Brenva gleccser felől indultunk a beszálláshoz, de 
még ez sem nagy tévedés, ha nem a sokak által ismert Massicio dél Monté Bianco 50 000- 
es léptékű térképet használjuk (1968!). A térképen ábrázolt Brenva ház, már csak térdig 
ér, és az az ösvény sincs meg, mely a Brenva bivakhoz visz.
Egy napba tellett, míg La Palud -bői (1300 m) felmásztunk a Brenva függő gleccserén 
(2600 m) és egy másik napba, amíg felmásztunk a Bréche Nordba (3490 m) a gleccser­
ről. Mindez elkerülhető lett volna,ha a Val Veni völgyén tovább haladunk, felvonóval fel­
megyünk a Monzinó házba (2600 m) és innen 6 órás gyaloglással és könnyű mászással 
elérjük a beszállás helyét.
A Craveri kunyhó 4 -5  főnek nyújt aránylag kényelmes szállást. A kunyhó mögött 
jobbra 30 m-es harántolással jutottunk egy N-es bevágásba, mellyel kezdetét vette a 
mászás. Tovább fel a gerincre, a Gugliermina torony csúcstömbje alatt 40 m-t eresz­
kedtünk, majd a folyosót keresztezve a túloldalon folytattuk a mászást. Innen már 
nincs tájékozódási nehézség. Az Aig. du Blanche DK-i csúcsáról a központi csúcsa alá 
és oldalt tovább másztunk a Point Jones-ra. Innen ereszkedtünk (100 m-t sziklán, 40 
m-t jégen) a Col du Peuterey-be (3950 m). Sajnos a havazás miatt vissza kellett eresz­
kednünk a jégfalon a Brenva gleccserre (bivak 3300 m). Másnap tovább mentünk a 
Col de la Fourche-ba és Montenversbe. Egy pár nap várakozás után visszamentünk, az 
Aig. Midi-tői a Chiglione házba. Éjféli indulás után leereszkedtünk a Brenva gleccserre, 
átmentünk a Col Moore-on és felmásztunk a jégfalon a Col du Peuterey-be. Reggel fél 
hétre értünk ide. A továbbiakban vegyes terepen (szikla, jég) másztunk a Grand Pilier 
Angié tetejére. Itt kezdődik a már fényképekről is jól ismert jéggerinc. Nekünk ez a 
szakasz a Col du Peuterey-ből a Mont Blanc du Courmayeur csúcsáig este fél nyolcig 
tartott. ,
Ha ezt az utat mégegyszer csinálom, akkor az alsó törmelékes szakaszt kihagyom. A ge­
rincet csak a Col du Peuterey-ből kezdem és akkor valóban élvezetes az út.
Kubassek János dr.
HAWAII VULKÁNJAIN
Lóczy terem, 1987. október 2.
Hallgatóság 67 fő, ebből 31 tag
Az előadó MFT tag,geográfus, karsztkutató, az érdi Magyar Földrajzi Gyűjtemény igaz­
gatója. A Hawaii-szigetekre 1985-ös amerikai tanulmányútja során ju to tt el, ahol három 
hetet töltött. Utazásának fő célja az Oahun, Mauin és a főszigeten Hawaii-n található 
tűzhányók és a bazaltlávában keletkezett barlangok tanulmányozása volt.
A Hawaii-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrű legtevékenyebb vidéke, s a vulkanológia 
nézőpontjából kétségtelenül a Föld legérdekesebb területe. E páratlan vonzerőhöz hoz­
zájárulnak a szigetvilág elragadóan szép természeti tájai, egzotikus növényvilága, és
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etnikailag rendkívül változatos lakossága. A Hawaii-szigeteken te tt látogatásom kiinduld 
pöntja az ott élő neves tudós, dr. Vámos-Tóth Bátor, a magyar és a polinéziai ősművelll 
ség kutatójának meghívása volt. ö  szervezte és koordinálta programjaimat a különbözi! 
helyi tudományos szervek és intézmények munkatársaival. Először az USA legelőkelőblj 
üdülőhelyének számító Hawaii-szigetek központját, Honolulut kerestem fel. A város ;
II. világháborús japán orvtámadást követően vált világszerte ismertté. Honolulu mi 
lendületesen fejlődő világváros, mely pálmafás sugárútjaival, kellemes villanegyedeivel 
méltán kelt; a földi paradicsom látszatát. A honolului egyetem Földrajz Tanszékénél; 
oktatói kalauzolásával ismerkedtem meg Oahu szigetével. Honoluluból kiindulva ju 
tottam el a Koolau-hegységbe, Kaneohe abráziós tengerpartjaihoz, Waimanaloba, Ka; 
neohe-be, Kaohikaipuba s a Koko-vulkánhoz. Maui szigetén a 3058 m magas Haleakal; 
óriásvulkán kalderájának fiatal salak- és hamukúpjait tanulmányoztam. A magyarul i 
„Nap házának” nevezett tűzhányó tetején létesített obszervatóriumból kiindulva jái 
tam be az explóziós-eróziós eredetű hatalmas kaldera kopár lávasivatagjait, s figyelhet 
tem meg a fiatal, helyenként utóvulkáni működéseket létrehozó, közelmúltban még 
aktív kitörési központokat. A főszigeten, Hawaii-n tö ltö tt egy hét támpontja, a Kilauea- 
vulkán kráterének ÉK-i peremén található természetvédelmi kutatóház volt. Eljutottam 
a Hawaii Nemzeti Park legnevezetesebb krátereihez, a ma is fortyogó, s éjszakánként 
látványos tűzjelenségekkel elkápráztató Halemaumauhoz, a Puhimau-kráterhez, a Hiiaka- 
kráterhez, a Pauahi-kráterhez, a Huluhulu-kráterhez és a Mauna Ulu kráteréhez. A leg­
maradandóbb, legnagyszerűbb szakmai élményt a kb. 1 ,5 -2  km távolságból megfigyelt 
Puu oo kráter szeptember 25-i éjszakai kitörése jelentette. A vulkán 37. feljegyzett ki­
törése 22 óra 40 perckor kezdődött. Az első nagy kitörés igen hamai, 22 óra 55 perckor 
következett be. Az ezt követően szinte folyamatos, kisebb-nagyobb erejű tűzszökő- 
kutak, kevéssel éjfél után érték el csúcspontjukat, s mintegy 250 m magasságra lövelltek 
a földfelszín fölé. A mennydörgésszerű robbanásokkal kísért, élénkpiros és aranysárga 
tűzjelenség, valamint lávaömlés reggel 6 óra 19 perckor fejeződött be. A kb. 5 km 
hosszú, lepényszerűen szétterülő lávafolyás a kitörést követően még napokig izzott. 
Az életre kelt tűzhányót a helybeli vulkanológiai intézet munkatársai helikopterről, 
és a földfelszínről közvetlen közelről filmezték. A kitörést követően a vulkán környé­
két lezárták, s csak kísérővel lehetett a krátert és a lávaömlést megközelíteni.
A Hawaii-szigeteken a szerencsés látogató évente többször is bepillanthat Pelé tűzistennő 
boszorkánykonyhájába. A szigetvilág méltán tartozik a Föld legáhítottabb, s egyben 
legdrágább üdülő- és turistaparadicsomai közé.
Dura Lajos, Szabó Gábor
FINNORSZÁG 1985
Lóczy terem, 1987. november 13.
Hallgatóság 71 fő, ebből 46 tag
Dura Lajos MFT tag, a Vasipari Kutató műszaki ügyintézője, magashegyjáró, a fel­
keresett részek alapos feldolgozója.
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Szabó Gábor MFT tag, elektromérnök, magashegyjáró.
Finnország nem a hegyek, hanem a tavak és erdők országa, de sok látni és tanulni valót 
kínál.
Az előadás abból az alkalomból került sorra, hogy 70 évvel ezeló'tt, 1916 decemberében 
vált önállóvá Finnország. Ezt az önállóságot közel 600 éves svéd, majd orosz uralom 
után vívták ki. A nehéz körülmények között élő, de szívós nép talpra tudott állni. Az 
elmúlt 70 évben szellemi és anyagi javakat egyaránt tudtak gyűjteni oly mértékben, 
hogy ma a világ élvonalába tartoznak igen fejlett iparral és mezőgazdasággal.
Jól szervezett munkával lehetőségük van arra, hogy a bőséges szabadidőben -  különö­
sen nyáron -  sokat mozogjanak a szabadban. Mindenféle sportolási lehetőség gyakorla­
tilag mindenki számára elérhető, és élnek is ezzel a lehetőséggel. A sportpályák nyitot­
tak, bárki használhatja őket.
A fejlett ipar olyan módon jöhetett létre, hogy az oktatás minden szinten magas szín­
vonalú. A középiskola befejezésekor három nyelven (finn, svéd, angol) beszélnek és már 
több szakmát elsajátítottak. Az iskolában szerzett tudást állandóan szinten tartják jól 
szervezett továbbképzéssel. Ez a háttere többek között a gyors piaci alkalmazkodó 
készségnek.
t
Az előadás első része az ország déli részét mutatja be a Helsinki-Porvoo-Lappenranta- 
Kouvola-Lahti útvonal bejárásával, néhány képben felidézve embereket, tájakat, épü­
leteket, a mai finnek életét. # * #
Munkám úgy hozta, hogy fél évet dolgoztam Finnországban. Munkaidő átcsoportosí­
tással sikerült egy hétre szabaddá tenni magamat. Izgatott az ország legmagasabb pontja 
az 1328 m magas Haiti. Helsinkiből gépkocsin jutottam a több mint 1000 km-el észa­
kabbra levő Saarikosi faluba. Ez az ország egyetlen települése, ahová nem vezet sem út 
sem ösvény, csak telefonvezeték. Innen indult a túrám, egyedül. A mocsaras vidéken 
nélkülözhetetlen a gumicsizma, és a szunyoghálós sátor. Az út elején a Tierbmesjavri 
tónál vízmerítés.közben elveszett az iránytűm.
A védkunyhók használata ingyenes. Mindegyikben van rádiótelefon. A rövid finn nyáron 
nincsen éjszaka. Az ember időérzéke felborul. A Haiti csúcsát elérve,beírtam nevemet a 
csúcsköryvbe. Én voltam a 21 336-dik. A Haiti házból ami csak négy személyes, fel­
hívtam Helsinkiben e kollégámat. Percek alatt megkaptam. -  A túra utolsó napja volt a 
legegyhangúbb. Mintha sivatagban jártam volna. Szerencsére volt útitársam is, akivel 
norvég területre átmenve rövidítettük az utat. Búcsúzásul voltam annál a határkőnél, 
mely a finn, norvég, svéd határ találkozását jelzi.
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Nagy Sándor dr., Vörös László 
SHISHA PANGMA AZ ELSŐ MAGYAR 8000-ES
TIT Stúdió, 1987. december 11.
Hallgatóság 133 fő, ebből 50 tag
Nagy Sándor dr. MFT tag. Az egyik legeredményesebb magyar hegyvilág já ró . 
Gépészmérnök, kandidátusi fokozattal. Különleges útjairól eddig mindig, mindenkit 
visszahozott. A hegymászók vezetője 1987. november óta. Ez azt jelenti, hogy a Magyar 
Hegymászó Klub elnöke.
Vörös László MFT tag, az egyetlen, aki mind a három magyar Himalája expedícióban 
részt vett. ö  is a Shisha Pangma csúcsán állt. Előtte a magyar magassági csúcstartó volt, 
mert Csíkos Józseffel 1985-ben elérte a Himalchuli 7893 m-es főcsúcsát.
Az ünnepi előadás keretében Somogyi Sándor dr. az MFT társelnöke, ezzel a szavak­
kal adta át az elismerő oklevelet az expedíció minden tagjának. (Nem teljes szöveg.)
Tisztelt Előadóülés!
„Az Or Illésként elviszi mind 
Kiket nagyon sújt és szeret.
Tüzes, gyors szíveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.
Az Illés-nép Ég felé rohan 
S megáll o tt, hol a tél örök 
A Himaláják jégcsúcsain 
Porzik szekerük és zörög.
(Ady E.:Illés szekerén)
Kedves Hallgatóim, Tagtársaink és Barátaink!
A mai ünnepi előadóüléshez megfelelő hangulatteremtés céljából nyúltam a magyar iro­
dalom kincsestárába s úgy érzem nagy költőnk, Ady Endre segítségével meg is találtam 
a helyhez és alkalomhoz illő sorokat.
Mert az emberiségnek ősi vágya a földi por és sár fölé emelkedni a hegycsúcsok végtelen 
távlatokat nyitó világába; ahol elmaradnak a gondok és múlandó idejű örömök, a bána­
tok és a kétes értékű sikerek, de körülfog bennünket az érintetlen, tiszta, szabad termé­
























































































































































geográfiától Így a magyar geográfia történetébó'l is. El kell ismernünk, hogy a magas 
hegyek kedvelői nemcsak fizikai adottságaikat tekintve kiváló emberek, hanem jellemük 
szilárdsága, szellemük emelkedettsége, életmódjuk harmóniája is szembötlő. Mintha a cél 
szentesítené az eszközét.
A magyar hegymászás történetének számos fényes lapjáról számolnak be a híradások, 
többek között éppen a MFT Hegymászó Szakosztályának működése nyomán, hogy itt 
csak Zsigmondy Emilre, Déchy Mórra, a Komamickiakra, Grósz Alfrédra és a közelebbi 
és távolabbi múlt nagy hegymászóira emlékezzek. De megemlíthetném mindazokat, 
akikről az évi Beszámolókban oly nagy örömmel és megelégedéssel olvashatunk. Hogy 
útjaik ma sem veszélytelenek, arcól az időnként előforduló tragédiák híradásai győznek 
meg bennünket, Zsigmondy .Emiltől a Szakosztályt alapító Karlócai Jánoson át az 
éppen a Himalájában az örök magasságokba emelkedő Jankovics Lászlóig, Csanádi 
Sándorig és Greskovits Péterig.
Kedves Hallgatóim! Most azonban nem emlékezni, hanem ünnepelni jöttünk össze. 
Ünnepeljük azt, hogy Földünk legmagasabb hegységének, a Himalájának 14 nyolcezrese 
egyikére 1987-ben először ju to tt fel magyar expedíció. Semmit sem vesz le a teljesít­
mény értékéből, hogy az elért csúcs, a Shisha Pangma, más néven Gosainthan, magyarul 
Szentek-széke,mindössze 8012 m, vagyis a legalacsonyabb a nyolcezresek között.
Akik e kiemelkedő tette t végrehajtották, most itt vannak. A Magyar Földrajzi Társaság 
Elnöksége ez alkalommal azzal szeretné kifejezni irántuk való nagyrabecsülését, hogy 
elismerő oklevéllel tünteti ki őket. Egyben általam kíván részükre további sok sikert 
és eredményes hegymászó tevékenységet.
T. Előadóülés! Adyval kezdtem üdvözletemet, tőle kölcsönzött szavakkal szeretném 
be is fejezni.
„Mi idősebbek csupán csak várunk,
Híres hegymászók már nem lehetünk,
De a szíveteket azt megérdemeljük
Mert veletek száguld, vív, ujjong a lelkünk
Véreink és kedves barátaink, magyar hegymászók.”
Oklevelet kaptak:
Balaton Zoltán, Csíkos József, Dékány Péter technikai vezető, dr. Nagy Sándor szervező, 
Ozsváth Attila, dr. Papp Kálmán, Szabó László, Várkonyi László, Vörös László.
Nagy Sándor dr.
összefoglalta az út eredményeit. A Shisha Pangma 8012 m-es csúcsán állt 1987. október 
1-én a Kínai Népköztársaság kikiáltásának nemzeti ünnepén -  Nagy Sándor és Ozsváth 
Attila. Az időjárás kedvezőtlen alakulása miatt a következők csak október 8-án érték el 
a csúcsot. Ezek Balaton Zoltán, Csíkos József, Várkonyi László és Vörös Zoltán voltak.
A magyarokkal azonos időben, de valamivel korábban voltak ott a lengyelek. Jerzy 
Kukuczka vezette a vállalkozást, akinek ez volt a 14. nyolcezrese. A magyarok voltak 
tehát az első külföldiek, akik a hírt hallották és jókívánságaikat kifejezhették.
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Vörös László
A HÁROM HIMALÁJA EXPEDÍCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Ennek az írásnak a szerzője volt, aki mind a három vállalkozásban résztvett. Szerk
1983. Satopanth 7075 m 7 fő
1985. Himalchuli 7893 m 12 fő
1987. Shisha Pangma 8012 m 9 fő
Utazás: 1983-ban és 1985-ben légi úton előre küldtük a felszerelésünket Delhibe, illetvg 
Katmanduba. Ez óriási könnyebbséget jelentett az 1987-es expedícióval szemben, ahoi 
végig magunkkal vittük a fél világon keresztül az egy tonnányi felszerelésünket.
1983-ban Budapest -Moszkva-Delhi, illetve Delhi-Zürich-Budapest utat repültük 
Delhitől 2 napot buszoztunk, 2 nap gyaloglással értük el az alaptábort. A szent zárán 
dokhely közelsége miatt nagyon jó  útviszonyok voltak egész a Gangesz forrásáig (pilisi 
turista út jellegű, fehérrel festett szegélykövekkel).
1985-ben Budapest-Róm a-D elhi-K atm andu utat repültük oda-vissza. Katmanduból 
egy nap alatt értünk Bhote Odarig busszal és teherautóval. 6 napi gyaloglással, hegyi ös-| 
vényeken értük el az alaptábort.
1987-ben csak szakaszokat repültünk, még pedig Budapest-Moszkva, Taskent-Delhi, és! 
vissza Irkutszk-Moszkva-Budapest. A szakaszok közötti távolságokat vonattal, illetve! 
busszal tettük meg.
Moszkva-Taskent 3370 km 58 óra, vonat
Delhi-Katmandu 920 km 60 óra, busz
Katmandu-Lamasangu 77 km busz, amíg ki nem törött a hátsó kereke, majd
tovább teherautóval.
Lamasangu Zhangmu (kínai határ) 47 km gyalog, teherautó, újra gyalog 
Zhangmu-alaptábor 120 km terepjáró
alaptábor-Lhasza 830 km 2 nap terepjáró, teherautó, busz
Lhasza-Golmud 1130 km 22 óra busz
Golmud-Peking 2880 km 88 óra vonat (csak ülőhely!)
Peking-Irkutszk 2600 km 50 óra vonat
Az összes utazásra fordított idő az alaptáborig és az alaptábortól Budapestig:
oda vissza összes nap
1983-ban 6 5 11
1985-ben 10 6 16
1987-ben 12 13 25
Évszak: 1983-ban és 1987-ben az őszi időszakban, 
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1983-ban a 29 hegyi napból 3 nap volt rossz idő". A csúcstámadás során másfél méter hó 
hullott. A többi napokra a hideg ( -  15 átlag), és tiszta idő volt jellemző. Az expedíció 
során mindenki kisebb-nagyobb fagyási sérülést szenvedett kézen, illetve lábon.
1985-ben a 37 hegyi napból 25-ön hullott dara és hó, de ez nem volt zavaró, mert a nap­
pali meleg miatt elolvadt.
1987-ben a 39 hegyi napból 7 nap volt rossz idő (felhős, havazás, szél), de a többi jó. 
Élelmezés: l
1983-ban nagyón sok főzős konzerv megmaradt. 1985-ben jó bontásban megvolt az egész 
élelmezés, de konzerv bői eléggé behatárolt volt a választék.
Jó tapasztalatot szereztünk tojásporral, szárított hagymával, paradicsom-porral, liofili- 
zált párisival.
1987-ben 68 napig tarto tt az expedíció. 39 napot töltöttünk a hegyen. A többi napokon 
s^ját magunknak kellett az élelmezésünkről gondoskodni.
A Kertészeti Egyetem számunkra gyártott konzervei (5 féle) nagyon finomak voltak. Jól 
bevált a sokféle szárított zöldség, paradicsom. Legsikeresebb étkeink közé tartozott a 
frankfurti leves és a rizi-bizi. Legnagyobb melléfogást a lángolt kolbásszal csináltuk, mert 
20 nap után megromlott.
Mászás:
1983-ban 150 m kötelet építettünk be, míg 
1985-ben 1200 m-t,
1987-ben nem volt szükség fix kötélre.
1983-as expedíció alaptábora 4200 m-en 25 km-re volt a hegy lábától.
1985-ös expedíció alaptábora 4500 m-en 3 óra járásra volt a hegy lábától.
1987-ben közvetlenül a hegy lábánál 5800 m magasságban építettük fel az előretolt alap­
tábort. Itt és e fölött 24 napot töltöttünk. Nagyon jól sikerült akklimatizálódni, ha nin­
csenek megbetegedések, akkor mind a 9 fő feljuthatott volna a csúcsra.
Szerencsés volt a csúcs kiválasztása, ez az egyik legveszélytelenebb, legkönnyebben mász­
ható 8000-es. Ezt támasztják alá Messner, ÜBERLEBT A He 14 Achttausender (Túlélve 
mind a 14 nyolcezrest) című könyvének táblázatai is.
A Shisha Pangmára indított expedíciók 85%-a sikeres volt, és ezen a halálesetek száma
mindössze 1%.
*  *  *
Ha a három expedíciót mászási nehézség szerint összehasonlítom, akkor a legnehezebb 
a Himalchuli volt, utána következik a Satopanth, és végül a Shisha Pangma.
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HAZAI UTAKON





16 út 312 résztvevó'vel, átlag 19 fó'
Január 24. Pálvölgyi barlang, új rész
Vezető :Dezsényi János (16 fő)
31. Budai hegyek
Vezető: Marossy Ferenc ( -  10 °C,5 fő)
Február 14. Budai hegyek
Palla Gyula dr. (14 fő)
21. Mátyáshegyi barlang
Vezető :ifj. Kalmár (16 fő)
Március 14. Pilis túra. Szentendréről busszal Táborig majd Szárazpatak-völgy -  Hosszú­
rét -  Málnáshegy -  Rókafogó-hegy -  Pap-rét -  Szt. László-hegy -  Pilis- 
szentlászló.
Vezető: Zakariás Zoltán (13 fő)
28. Pilis túra. Csillag-hegy -  Nagy-Kevély -  Csobánka -  Hosszú-hegy -  Pilis­
szántó.
Vezető: Siklós György (9 fő)
Április 11. Pilisi Vaskapu, mászás
egésznapos eső miatt elmaradt
25. Kerékpártúrái Csepelen
Kvassay zsilip -  Szabadkikötő -  Szigetszentmiklós -  Kavics-bányák — 
Lakihegyi adóállomás.
Vezető: Bolla Dezső dr. (3 fő)
26. Budai hegyek. Nagykovácsi -  Szénás hegy -  Ilonka rét -  Zsíros-hegy -  
Nagykovácsi.
Vezető: Palla Gyula dr. (9 fő) ~
Május 16. Látogatás az érdi Magyar Földrajzi Gyűjteményekben 
Vezető: Dezsényi János
A gyűjteményeket bemutatta: Balázs Dénes dr. (29 fő)
23. Kétágú-hegy, mászás





















































30. Pilis túra. Határcsárda. -  Vöröskő -  Urak asztala — Nagyvillám -  Visegrád. 
Vezető: Fűnk János (11 fő)
lúniuső. Ördögtorony, mászás
Vezető: Babosán Gábor (10 fő)
14. Gombász séta a Gödöllői dombvidéken 
Vezető: Bcnke Magda (17 fő)
25., 26., 27., VÁNDORGYŰLÉS A BÜKK HEGYSÉGBEN 
Szállás a Hollós-tető kempingjében 
Félpanzió a Hollóstetői turistaházban 
Szakvezető Hevesi Attila dr.
Szervező Dezsényi János
1. nap (du.) Bükkszentkereszt -  Dorongos -  Lófőtisztás -  Kőlyukgalya -  
és vissza Bükkszentkeresztre.
2. nap. A Bükki Nemzeti Park Rejtek kutatóház tanácstermében, video­
kazetták vetítése:
-  Rombarlangok a Bükkben,
-  Karsztvizeink védelmében,
-  Fekete mészkőtől a Darázskőig.
Ez a tervszerinti vetítés du. lett volna, de a rossz idő miatt előrehoztuk. -  
A gk.-n érkezők (Bolla D., Hevesi A., Honti T., Horváth J., Karlócai M„ 
Martinovich L., Pfahler P., Pogácsás Gy„ Sasfi I., Urai J., Vájna L.) össze­
sen 10 személy gk. és egy mikrobusz tulajdonosai készségesen szállították 
a csoportot, meghitt zsúfoltsággal a helyszínre.
Ugyanez volt a helyzet a szállítás tekintetében a du.-i gyaloglásnál, amikor 
a Pénzpataki őrháztól Csúnya vgy. -  Balla vgy. -  Balla barlang -  Répás­
huta útvonalat jártuk be.
Vacsora után az étteremben iíj. Kalmár László beszélt a Természetjáró 
mozgalom megújulásáról.
3. nap.
Gyaloglás Hollóstetőről Bükkszentlászlóra, a Kelta nagysánc megtekintése. 
Du. Miskolcon az ortodox múzeum és templom megtekintése (világhírű 
ikonosztáz). A plébános Boleszli László engedélyével -  aki a templomi 





Antal István dr. Karlócai Petemé
Antal Istvánné dr. Kovács Boglárka (14)
Benke Magda Lóránth József dr.
Bolla Dezső dr. Marossy Ferenc
Bolla Dezsőné dr. Marossy Ferencné
Dénes Jánosné dr. Martinovich László
Dezsényi János dr. Martinovich Lászlóné
Dezsényi Jánosné dr. Melles Tivadar
Domián Kálmán Melles Tivadamé
Domián Kálmánná Molnár Lajos
Fekete Antal Molnár Lajosné
Fekete Zoltán dr. Pfahler Péter
Gábriel András dr. Pfahler Pétemé
Görgényi András Pogácsás György
Gyurich László Pogácsásné Dezsényi Ágota
Hevesi Attila dr. Pogácsás Ágota (4,5)
Honti Tamás Prinz Gyula dr.
Honti Tamásné Prinz Gyuláné dr.
Honti Csaba (12) Prinz Gergely (6)
Horváth József Puskás Elemér dr.
Horváth Józsefné Sasfi Imre dr.
Horváth Andrea (15) Sasfi Imréné dr.
Horváth László (13) Sasi Nagy Istvánné
Jordán Kamill dr. Sibalszky Zoltán dr.
Kalmár László id. Szabó Ferenc
Kalmár László ifj. Tass Viktor dr.
Karlócai Jánosné dr. Tátrai Rupert
Karlócai Miklós Tátrai Rupertné
Karlócai Miklósné Urai János dr.
Karlócai Renáta (5) Urai Jánosné dr.
Karlócai Roxán (3,5) Vajna László
Karlócai Regina (1,5) Vajna Lászlóné
Karlócai Ramóna (0,5) Vajna Balázs (8)
Október 31. SZEMLÖHEGYI BARLANG
Kessler Hubert dr. 80. születésnapját itt a barlangban ünnepelte a szak­
osztály. Az ünnepelt és barlang felfedező vezetésével a járatok megtekin­
tése után a tanácsteremben gyűlt össze a 71 fő, aki megjelent ezen a zárt­
körű találkozón.
November 14. Vadaskerti tornyok. Az eső ellenére többen gyűltek össze, de mászás 
nem volt.
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KESSLER HUBERT DR. (Fekete Antal)
A SZEMLŐHEGYI  BARLANG RÉSZLETE
(Fekete Antal)
28. Budai hegyek. Nagykovácsi -  Antónia árok -  Ördögtorony -  Nagy­
szénás -  Nagykovácsi 
Vezetó': Palla Gyula d r. (16 fő)
December 5. Zajnáti hegyek. Klotildligetről, Kis-Széna hegy -  Sas szikla -  Fehér 
hegy -  Vörös hegy -  Kopár csárda.
Vezető: Horváth József (7 fő)
K A V A R A S
41. szám 1987. Karácsony
Megjelenik: minden szökő és nem szökő évben, ha valaki veszi a fáradtságot, és megírja. 
Mottó:Nevess magadon, mert akkor sohasem leszel szomorú!
Aki nevettet, az mulatságos, aki megsértődik, az nevetséges!
VÁNDORGYŰLÉS A BÜKKBEN
Amikor az őszi bükki vándorgyűlés programját megkaptam, Szakosztályunk vezetője 
telefonon közölte, hogy három teljes napra emelték az időtartamot, mivel abban a cso­
dás szerencsében lesz részünk, hogy a Bükk-hegység karsztvidékeinek egyik legjobb is­
merője fog olyan rejtett szépségekhez és érdekességekhez kalauzolni, amelyek megérik 
az idő hosszabb ráfordítását. A szállás egyébként kellően meg van szervezve, s pompás 
faházak várnak a Hollóstetői Bükk hűs ölén.
Nagy várakozással néztünk tehát a vándorgyűlés három napjának gondtalan és bonyo­
dalommentes eltöltése elé, és bizalmunk akkor sem csappant meg jelentősen, amikor 
megérkezve kiderült, hogy csak négy faházba lehet azonnal beköltözni, a többit még 
takarítják. Sebaj, gondoltuk, minden kezdet nehéz; majd beköltözünk, ha visszatérünk 
a délutáni túráról. Egyik önként jelentkező túratársunk vállalta, hogy lemond a túráról, 
megvárja a takarítás végét, s átveszi a kulcsokat, hiszen a tábor gondnoka és egész sze­
mélyzete délután korán otthonába kiván távozni.
Ezekután, a négy kunyhóba összezsúfolva a többiek holmiját is, gondtalan, vidám szó­
rakozással vágtunk neki Bükkszentkeresztről szakavatott vezetőnkkel az élen, a Déli 
Bükk rengetegének.
A vezetésben bízva, én is mellőztem a térkép figyelését, s a társaság végső csoportjában 
önfeledten beszélgettem. Azt ugyan megállapítottam, hogy a jelzett útról letérve, jel­
zetlen, és egyre gyengébb ösvényen haladunk, de, gondoltam, ez a jelzett különleges 
helyi ismeretek közé tartozik.
Egyszercsak aztán megtorpant a középhad, s utói érve őket értesültünk arról, hogy már 
régen minden látó és halló összeköttetés megszűnt az élcsapattal, amely előrerohanva, 
úgy otthagyta sorsára a tömeget, mint Szent Pál az oláhokat, s most senki se tudja, 
merre tovább.
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Elővettük tehát az eddig a bizalom folytán elhanyagolt térképet, hogy a Dorongos 
vezetű ígéret földjére vezethessük a társaságot, csakhogy rövidesen kiderült, hogy sí 
sem figyelte, hogy merre mentünk, márpedig egy óarab közmondás szerint a legj 
térkép se használ, ha nem tudjuk, hogy melyik pontján lehetünk. Ehhez a bölcsesség 
még hamarosan annak a másiknak a leszögezése társult, hogy a legkiválóbb helyi is 
retekkel rendelkező vezető se ér sokat, ha nem figyel arra, hogy követik-e a nagylétszá 
többiek. Mint utólag kiderült, ő néhány kiválasztott igyekvővel az angolokra jeller 
splendid isolation-t, vagyis fényes elszigetelődést választotta, s így eléggé el nem ítélh 
módon elszakadt a széles tömegektől az egész hátralévő túra tartamára.
Mit volt mit tenni, át kellett venni a vezetést. Ez persze eleinte abból állt, hogy menti 
tovább az egyetlen járható ösvénynek tűnő csapáson, s amikor az is elfogyott, az o m  
után arra, amerre a legvékonyabbnak látszott a bozót, és amelyik a legvalószínűbb irá 
nak látszott.
Közben a lelkileg megrázkódtatott széles tömegek elhatározták, hogy legalább te 
táplálékot vesznek magukhoz a Bükk karsztvilágában található szellemi mannák hely 
s amíg én az utat kerestem, letelepedtek a földre, ahol éppen érték.
így megerősödve aztán friss energiával tudták legyőzni a lefelé vivő csapást, s szerenc 
sen elkerülve az út közepén hirtelen előbukkanó víznyelőt -  ami legalább tényleg kars 
jelenség volt, és nem is akármilyen! -  leértek a völgybe, ahonnan már gyerekjáték v< 
eltalálni a Lófő-tisztásra.
Az idő közben nem volt rest, és szorgalmasan telt, úgyhogy a Dorongosról már szó se 
lehetett. A társaság zöme -  már amelyik rész legalább idáig eljött, hiszen egy kiset 
csapat már a völgybe leérve, a rövidebben kanyargó kövezett utat választotta viss2 
felé -  tehát a zöm egyenesen visszaindult a tisztásról Bükkszentkeresztre. Magam néhái 
rettenthetetlen idealista társaságában azért mégis felmentem a Kőlyukgalya csúcsál 
ahol néhány percig gondtalanul élveztük a gyönyörű napsütésben pompázó tájra va , 
kilátást.
Visszaindulva a Lófő-tisztás felé, egyszercsak egy hihetetlen erősségű égi hang törte mt 
a természet csöndjét: ,A  turisták azonnal hagyják el a területet, éleslövészet folyik!
Ez nagyon meglepett, mert eddig egy lövést se hallottunk. De az ismételt égi figyelme: 
tetést nem lehetett figyelembe nem venni. Csak az volt a baj, hogy az égi hang nem ke 
zölte, melyik területről van szó, és merre.lehet kijutni belőle. így hát az egyetlen lehd 
tőséget választva, nyugodtan mentünk az eredeti irányba. Mint kiderült, ez jó  volt, mer 
csakhamar találkoztunk a bennünket riadtan kereső, terepjáró hangszórós kocsival, 
egyszercsak megláttuk a táblát is, o tt, ahol egy félórája még biztosan nem volt semm 
hasonló. Most állították oda. Hiába, jobb később, mint soha!
Mint később kiderült,-a terület gondosan körül volt zárva; minden út sorompókkal é 
őrséggel lezárva. Ezek az őrségek nyugodtan falatoztak őrhelyükön, abban a biztos tu 
datban, hogy teremtett lélek sincs a lezárt részen, s nyugodtan kezdődhet a lövöldözés 
és roppant meg voltak lepve, amikor egyszercsak hol az egyik, hol a másik, hol a ha] 
madik sorompónál bukkantak fel a lezárt rész belsejéből közelítve kisebb-nagyob 
turista-csoportok. Erről a tényről azután egymást riadtan értesítették rádiótelefonor
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Már-már ejtőernyővel leeresztett felforgatókra gyanakodtak, mikor kiderült, hogy 
mindezek a csapatok a mi félrevezetődött társaságunk tagjai, akik éppen a rejtett ösvé­
nyeken haladva jutottak az őrségeket nem érintve, a terület belsejébe.
Miután a tá to tt szájú őrök mellett elügetve, mindenki visszaért Bükkszentkeresztre, o tt 
éppen kalandjainkat egyeztettük, amikor hírnök jö tt, és pihegve szólt: kiváló karszt-tu- 
dósunk autója nem indul, segítség kell.
Már nekirugaszkodott a betolásnak néhány jó  erőben lévő túratársunk, amikor valaki 
megkockáztatta a kérdést, hogy hátha kifogyott a benzin. És valóban, a tank csont­
száraz volt. Ekkor a kocsi tulajdonosa felkiáltott: „Leszívta a falu ellenséges érzületű 
lakossága! Kilopták a benzint! ”
A rémhír gyorsan teljed, s így pár pillanat múlva már meg is jelent a becsületében sértett 
falu képviseletében egy bizalomgeijesztő öreg bennszülött, felháborodva és méltatlan­
kodva, hogy ilyesmi náluk még sohasem fordult elő.
Hát most sem! Mint kiderült, a Karsztok kiváló ismerője az autóvezetést még nem is­
merte annyira kiválóan, -  arra a vizsga óta eltelt két te jes hét nem volt elég, amit a 
Skodáján ékeskedő nagy „T” betű is szemléltetett -  hogy arra is gondoljon, mennyi 
benzin meddig lehet elég.
Az izgalmak után visszatért a társaság a Hollós-tetőre, ahol 8-kor várt a jól megérdemelt 
vacsora. A zöm rögtön a faházakhoz sietett, azokat végre birtokba venni, lerakodni, és 
magát rendbeszedni: Mi, néhányan először a vendéglőbe tértünk be, ahol legnagyobb 
csodálkozásunkra a kulcsok átvételével megbízott barátunkat pillantottuk meg, vidá­
man sörözgetve.
Arra a kérdésre, hogy nem kellene-e neki az érdekeltek között a kulcsokat kiosztani, 
azt felelte, hogy az utasítás szerint a túra után egyenesen a vendéglőbe kell menni, aki 
tehát a rendelkezést áthágva, olyan bűnös útra tért, hogy a 3/4 óra időt a vacsoráig a 
szállásán merné eltölteni, magára vessen, ha oda nem tud bejutni, a mely tény a parancs- 
szegés legenyhébb büntetése lesz.
Ezekután én — lévén a négy, már délben beköltözhető kalyiba egyikének boldog él­
vezője, -  átmentem a táborba, ahol az egyenesen odaérkezett zömöt katonás rendben 
toporogva találtam kulcsőrző barátunk faháza körül egyenletesen elosztva, és az abla­
kokon át az o tt belül látható, de elérhetetlen távolságban sorakozó kulcsokat szem­
lélve. De a helyzet sürgős megoldást kívánt, és az ősi Tóbiás-leleményesség most sem 
vallott kudarcot. Mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a vendéglőből nem érkezik a felmentő 
segítség, a „kicsi a gyerek, de ügyes” jelszóval a kis Karlócai Renátát a szerencsére 
langaléta apja felemelte, és félrehúzva a fenti tolóablakot, beeresztette az ostromlott 
várba. A gyerek azután a távollevő várkapitány által biztos helyre tett kulcsokat egyen­
ként kiadta, s végül apjának őt is sikerült sértetlenül kihúznia az erődből. Így azután a 
dolog rendeződvén, még el lehetett érni a vacsorát is. Itt már csak egyes, levesre is 
vágyó elégedetlenek lázadásával kellett megbirkóznia szegény, sokat próbált szakosz­
tályvezetőnknek.
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Legyűrtük tehát az első napot, s mivel, annak bemutatására, hogy csak minden kezdi 
nehéz, a továbbiak már simábban mentek, nem számítva kisebb esőket, mégis eredmi 
nyesen, és eseményekben gazdagon zárhattuk Miskolcon a Vándorgyűlést, amelye 
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Nagy Sándor dr. (37) mérnök Budapest
Neidenbach Ákos (42) GMK tag Budapest
Nemerkényi Antal dr. (35) földrajztanár Budapest
Nemerkényi Antalné dr.,
Hidegkúti Krisztina (34) tanár Budapest
Németh Albert (83) tanár Budapest
Németh Miklós (71) postafelügyelő Budapest
Némethné Czakó Erika (45) vegyészmérnök Százhalombatta
Omaisz Edit (38) p.ü. előadó Budapest
Orbán Pál (65) szabvány tervező Budapest
Övári Árpád (51) g. mérnök
Ozsváth Attila (31) nyomdász Budapest
Pajor István (49) gépésztechn., Testn. Fó'isk. Budapest
Palla Gyula dr. (67) ügyvéd Budapest
Pathy Nagy Ernő (73) tanár Budapest
Péli József (61) építésztechnikus Budapest
Perge Ferenc (54) gépk. előadó Budapest
Péró Csaba (37) geológus Budapest
Péterváry Gábor (43) M. Rádió, szerkesztő Budapest
Pfahler Péter (35) villamosmérnök Budapest
Pogácsás György (38) geofizikus Budapest
Pogácsás Györgyné,
Dezsényi Ágota (30) tolmács Budapest
Prinz Gyula Gusztáv dr. (72) gazd.szaktanár Budapest
Puskás Elemér dr. (76) banktisztviselő Budapest
Radnóti Sándor (45) villamosmérnök Budapest
Sára György (34) tanár Budapest
Sárközy András (25) meteorológus Budakeszi
Sasfi Imréné dr.
Holl Éva (59) tanár Budapest
Schmatz Béla Zsolt (27) vegyészlaboráns Budapest
Serényi Emma (71) tanár Budapest
Sibalszky Zoltán dr. (61) villamosmérnök Budapest
Siklós György (68) Budapest
Singer János (26) GMK tag Budapest
Skerletz Iván (48) Tájfutó Szöv. főtitkár Budapest
Stépán Nándor (77) tanár Budapest
Stolmár Ede (38) villamosmérnök Budapest
Szabadka Péter (36) gyógypedagógus Budapest
Szabó Ferenc (77) mérnök Budapest
Szabó Gábor (37) villamosmérnök Budapest
Szabó István (48) lakatos Dorog
Szabó László (34) rendszertervező Miskolc
Szabó Szilárd (41) villamosmérnök Budapest
Szekér István dr. (67) jogtanácsos Budapest
Szekér Istvánná dr. statisztikus Budapest
Székely András dr. (62) egyetemi tanár Budapest
Szelényi Andor (83) gépésztechnikus Budapest
Szendrő Szabolcs (41) technikus Budapest
Szentgyörgyi József (87) építészmérnök Budapest
Szentpétery Tibor dr. (71) fényképész Budapest
Szép Jenő dr. (67) egyetemi tanár Budapest
Szép Jenő ifj. (30) matematikus Budapest
Szerdahelyi László (46) esztergályos Budapest
Szondi György (46) villamosmérnök Budapest
Tálos Zoltán (61) tanár Pannonhalma
Tamaskó Béla dr. (66) jogtanácsos Budapest
Tass Viktor dr. (60) jogtanácsos Budapest
Tátrai Rupert (58) üzemvezető Budapest
Tátrai Rupertné,
Kerekes Piroska (53) munkaügyi előadó Budapest
Toldi György (31) agrármérnök Budapest
Tolnai István (26) műszerész Dorog
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Tóth Csaba (29) építészmérnök Budapest
Tóth-Pál Sándor dr. (72) ügyvéd Budapest
Tó'kés László (69) kész tyű szabász Budapest
Török Turul
Várdai Ferenc (61) gépészmérnök Budapest
Vanicsek László (25) biológus Budapest
Varga György dr. (62) jogtanácsos Budapest
Veres Gyula Zoltán (83) festőművész Budapest
Virágh Magda (62) tanár Budapest
Vízkelety László dr. (64) közgazdász Budapest
Vörös László (36) műszerész Szentendre
Wehnemé Balassa Zsuzsa (54) tervező technikus Budapest
Wertán Pál (85) mérnök Budapest
Zakariás Zoltán (77) mérnök Budapest
Zalányi Béla (64) elektrikus Budapest
Zsák Lajos (40) vízépítési technikus Budapest
NESZTOROK KÖSZÖNTÉSE
Szakosztályunk gyakorlata szerint a 70. életévüket betöltött tagok alkotják a NESZ­
TOROK TESTÜLETÉT. Tisztelettel köszöntjük az új belépőket -  ebben az évben egy 
fő t -  és azokat, akik öttel osztható számot töltöttek be.
70 éves Iványi László dr.
75 éves Buzna Vilmos
Görgényi András
Kalmár László (őt már egy évvel ezelőtt is köszöntöttük, tévedésből)
80 éves Biró Pál
Kessler Hubert dr.
85 éves Wertán Pál
ŰJ TAGJAINK
Balaton Zoltán (26) 
Balázs D . Oszkár dr. (32)
Berez nai Judit (34)
Dézsi Zoltán dr. (59) 
Gond Ferenc (33) 
Horváth József (46) 
Kovács István (25)
Köhler Ferencné (59) 





Szondy György (46) 
Vanicsek László (25) 




















1136 Rajk László u. 9.
3508 MISKOLC,
Szputnyik út 9/12. 
1196 Bajcsy Zs. tér 12 -15 . 
1114 Bocskai út 17.
1124 Füij u. 32/b.
1108 Bányató u. 8.
1098 Toronyház u. 13.
1034 Szőlő u. 33.
1203 Hosszú u. 17.
1093 Közraktár u. 28.
1125 Galgóczy u. 36.
2092 BUDAKESZI
Vöröshadsereg út 169. 
1034 Bécsi út 149.
1022 Bimbó út 22.
1064 Nagymező u. 11.
1075 Rumbach S. u. 9.
1025 Szépvölgyi út 2/b.
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ÜDVÖZLÖ LAPOK
Tagjaink útjairól az alábbi köszöntések érkeztek: 
Sajnos sok a dátum nélküli lap!
1987.
1 . 1 1 . Kiss Ferenc, Cseh György Magas Tátra
1.3. Kiszely György Rodope hegység
I. 24. Neidenbach Ákos Rila hegység
1.28. Futó Endre Genf
1 1 . 2 . Pfahler Péter Pinzolo (Olaszo.)
II. 3. Pfahler Péter Pinzolo
II. 3. Sibalszky Zoltán, Tass Viktor Juli Alpok
n .9 . Neidenbach Ákos Magas Tátra
II. 10. Szabó László, Papp Kálmán dr. Ararát
II. 12. Győri Jenő, Nagy Erzsébet Alacsony Tátra
11 . 2 1 . Kiss Ferenc, Cseh György Magas Tátra
III. 9. Balázs D. Oszkár feleségével és Halmos Erzsébet Oj-Zéland
III. 10. Ozsváth Attila Rila hegység
III. Kiszely Gy„ Schmatz B., Kunos G., Neidbenbach Á. Fogaras
III. Halmos Péter, Chatel András dr. Jemen
III. 27. Kunos Gábor, Balog Géza Rüa hegység
III. 30. Pogácsás György Oxford
IV. 10. Dura Lajos Tengiz (SZU)
IV. 12. Pfahler Péter Dolomitok
V. 6 . Kunos G., Schmatz B. és felesége, Balog Géza Magas Tátra
V .6 . Kunos G„ Schmatz B. és felesége, Balog Géza Magas Tátra
V .6 . Tóth Csaba Kaukázus
V. 10. Kádas Sándor Valfurva (Olaszo.)
V. 12. Toldi György, Kiszely György Ortles hegység
V. 21. Pogácsás György Bécs
V. Cenner Gyula dr. Szlovákia
V. 26. Győri Jenő Szocsi
VI. 9. Fekete Antal és húga Katalin Kis Fátra
VI. 21. Pajor István Peru
VI. 22. Kunos Gábor, Schmatz Béla és felesége Magas Tátra
VI. 24. Melicher Sándor és családja Magas Tauem
VII. Toldi György, Kádas Sándor, Kiszely György Peru
VII. 15. Cseh György, Kiss Ferenc Svédország
VII. 22. Megyeri István és felesége Dachstein
VII. 23. Dura Lajos és felesége Törökország
VII. 25. Radnóti Sándor Békás szoros
VII. 30. Barczikay Péter Chamonix
VII. 30. Wehnemé Balassa Zsuzsa Ausztria
VII. 31. Barczikay Dénes Ausztria
VII. 31. Mészáros János és felesége Dachstein
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VIII. 2. Benke Magda, Siklós György 
VIII. 3. Martinovich Valér dr.
VIII. 6 . Győri Jenó'
VIII. 6 . Szép Jenő
VIII. 10. Kunos G., Schmatz B. és felesége, Balog Géza
VIII. 15. Antal István dr. és felesége
VIII. 17. AdlerRácz József és felesége
VIII. 20. Halmos Péter és felesége
VIII. 21. Orbán Pál
VIII. 23. Neidenbach Ákos
VIII. 25. Pfahler Péter és felesége
VIII. 26. Mészáros János
VIII. 29. Zsák Lajos
IX. 3. Prinz Gyula dr.
IX. 3. Cenner Gyula dr., Karlócai Jánosné dr.
IX. 4. Karlócai Jánosné dr.
IX. 6 . Puskás Elemér dr.
IX. 9. Tibet ’87 expedíció résztvevői
IX. 12. Wanda Rutkiewicz és társai
IX. 20. Kunos G.,Kiszely Gy„ Neidenbach Á., Balog G.
IX. 22. Puskás Elemér
IX. 24. Horváth Magda dr., Végh László és felesége
IX. 29. Zakariás Zoltán
X. 4. Horváth József
X. 11. Kunos Gábor
X. 14. Vörös László
X. 25. Babcsán G., Singer J., Sárközy A.
XI. 12. Domián Kálmán és felesége
































A jelen BESZÁMOLÓ megjelenését anyagilag támogatták
BUDAI X I. KERÜLETI S.E. HEGYMÁSZÓ SZAKCSOPORTJA, 
ajánló Sára György
FELSŐZSOLCAI TERM ÉSZETBARÁT EGYESÜLET (FETE) 
vezetője Katona Ferenc
FERENCVÁROSI TERM ÉSZETBARÁT SPORTKÖR (FTSK) 
vezetője Hoffmann György dr.
„H EG YIS PO R T" KLUB (korábban OSC)
vezetője Szabadka Péter és Sárközy András
MISKOLCI ALPIN CLUB (MAC) 
vezetője Szabó László
NOVOTRADE
ajánló A lkér András
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Arnbeiger professzor egyetemi tanár volt Bécsben. Akadémikus, és az Osztrák Tudo­
mányos Akadémia Térképészeti Kutató Intézetének igazgatója. Húsz évig vezette az 
Alpenverein „Edelweiss” szakosztályát. Maga is hegymászó. Tehát a magashegyi térké­
pek adatgyűjtésénél és szerkesztésénél pontosan tudta mire van szüksége a hegyi em­
bernek. Két eló'adást tartott Magyarországon. Először 1983 októberében „Az osztrák 
turista és magashegyi térképészet fejlődése” címen. Számunkra sok érdekeset mondott, 
de talán az a legemlékezetesebb, hogy Ausztriában az Alpenverein maga határozza meg, 
mikor, melyik részről és milyen léptékben ad ki térképet. A biztonságos hegyiközlekedés 
érdekében a gleccser és a sziklavilágot nemcsak 125.000 léptékben adja ki, hanem 
ugyanazon a térképlapon ha kell 1 :10.000  sőt 15 ,000-es léptékű kivágattal a szükséges 
részleteket is. Második előadása egy évvel később „Észak-Borneo folyó- és hegyvidékén” 




Bunkó, ahogy a Budapesti Egyetemi Turista Egyesületben hívták. Szinte az iskola­
padból került az első világháború olasz frontjára. Itt ismerkedett meg és szeretett bele 
a hegyekbe. A frontszolgálat szüneteiben Tirolban túrázott. Felsorolni is sok a csú­
csokat amin járt. Mégis néhányat a 3000-ek közül: Hochschober, Kleinglockner és 
Grossglockner. A hazaérkezés után iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre és 
lépett be a BETE-be. Jóval később mondta „úgy érzem, hogy akkor o tt az Egyetemi 
turisták körében mindannyian tiszteltük és szerettük egymást”. -  Negyven évig volt 
a BKV elődje, a BESZKART megbecsült mérnöke.
Rockenbauer Pál
(1933-1987)
Váratlanul távozott 54 éves korában. Tudtuk, hogy vonzódik a természet szépségeihez. 
Számos helyen járt és amit forgatott azt közkincsünkké tette. Nálunk a Lóczy teremben 
négy előadása volt. „Utazás az Anktartiszon” (1969) „Utazás Nepálban” (1971) „Űj 
Guinea hegyei közö tt” (1973) és a ,.Korallok világa, Kuba” (1983) Szomorú büszkeség­
gel írjuk le, hogy Roki -  így hívták barátai -  utolsó magashegyi filmjét a Televízió segítő 
készségéből előbb mutattuk be, mint az bárhol is látható lett volna. A „KECSKEMÉT­
TŐL A PAMÍRIG” c. forgatását 1988. januárjában láthatták Budapesten a TIT Stúdió­
ban azok akik eljöttek. Ekkor kerültek levetítésre az elmúlt évek magyar magashegyi
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filmjei. Ezt az előadást már nem érhette meg, mert o tt pihen a maga választotta helyen, 




Születésének 100. évfordulóján megkülönböztetett tisztelettel gondolunk Feri bátyánk­
ra, akinek négy évvel ezelőtt álltunk ravatalánál. (A búcsúzás gondolatait a Beszámoló 
1983 tartalmazza.) Nagy akaraterő és jó  készség kellett ahhoz, hogy valaki hatvan 
éves korában, kitérjen a honi hatóságok érdeklődése elől -  soha nem bántották csak 
beszélgettek vele -  és az USA-ba távozzék. Kezdetben mint fizikai munkás dolgozott, 
és amikor 20  év után hazatért egy jólmenő magyar könyvkereskedést hagyott az utód­
jára. Bőkezűsége (dollárban kapta a nyugdíját) nem ismert határt, ha a kis közössé­
günkről volt szó. Mikor betöltött 95 éves korában meglátogattam, fotelban ült az íróasz­
talánál. Beszélgettünk a régi dolgokról. A jelent, az egészségi állapota képviselte. Pa­
naszkodott a térdeire, hogy nem a régiek. Amikor távoztam, felugrott és kikísért. (De.)
Komarnicki Román dr.
(1887-1973)
Édesapja lengyel volt, akit 3 éves korában elvesztett. Édesanyja magyar. Bécsben szü­
letett. Egész életét Magyarországon töltötte és Budapesten halt meg 1973. március 
2 2 -én. Ügyvéd volt, aki olyan hírnévnek örvendett, hogy a két világháború között 
elnöke volt a Nemzetközi Ügyvéd Szövetségnek.
A legjobb magyar hegymászók közé tartozott. Főleg Gyula bátyjával mászott. Elsőként 
j érték el a Középső- és Kis-Jégvölgyi tornyot. Ebben az időben sok tátrai fal volt még 
megmászatlan. Így a testvérek voltak az elsők a sikeres átmászásban a Gerlachfalvi csúcs 
i  ÉNY-i falán, a Lomnici csúcs K-i, a Triumetal É-i, a Mátra csúcs ÉK-i falán. A Batizfalvi 
csúcsra 1912-ben a D-i kéményben megmászott út ma is a klasszikus Tátra utak közé 
j tartozik.
A lengyel hegymászókkal állandóan tartották a kapcsolatot. Talán ezzel függtek össze
1 Komarnicki Román nehéz körümények között végzett téli megmászásai. Ezek közül 
meg kell említeni a Téiy csúcs és a Fecsketorony első megmászását télen.
Vezetett túranaplót is. Ezek közül megmaradt az 1906. évi mászásokról szóló. Gyö­
nyörű írással írt jegyzete Whymper idézettel kezdődik. A Budapesti Egyetemi Turista 
Egyesület alapító tagja, 1910 és 11-ben elnöke is volt. Termékeny hegyi író volt. 





Születésének 100., halálának 80. évfordulóján emlékezünk meg róla, aki nagy jő 
előtt álló bölcsésztan hallgató volt és gondozott sírja — Angster Imre jóvoltából — c 
található Pécsett a városi temetőben. A W achter-Serényi-Hom mászó hármas utol 
útja a Magas Tátrában a Simon toronyra vitt. A csúcs elérése után a nyugati falon mi 
mindenki, ők is ereszkedtek. Jenő -  érthetetlen módon -  egy ott telelt kötélgyűrűi 
fűzte ereszkedő kötelét. A gyűrű szakadása okozta halálát. -  A Magyar Turista Egyesül 
választmányi ülésén elítélte az Egyetemi Osztály fiataljainak tevékenységét. Erre felá 
Komamicki Gyula és bejelentette az Egyetemi Osztály kilépését. A zuhanás után k 
évvel az Egyetemiek Wachter emléktáblát helyeztek el a Magas Tátrában (1909. augus 
tus 8 .). A tábla ma a Szimbolikus temetőben kereshető fel, de helye látható a Bék; 
tavaknál. Két hónappal később 1909. október 11-én, Lovasberényben tarto tt közgyj 
lésen megalakult a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület.
HÍREK
TELEKI SZÁM
A Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 5. száma teljes te ijedelmében Teleki Sámuel 100 
évvel ezelőtti Afrika úljával foglalkozott. A különböző szerzők a nemzetközi jelentő­
séggel, a tudományos eredményekkel, a Magyar Néprajzi Múzeumba került anyaggal, 
állattani és botanikai érdekességekkel foglalkoznak.
Részletek Teleki útinaplójából szintén helyet kapott a számban. (Beszerezhető: a MFT 
könyvtárában, Bp„ Népköztársaság útja 62. Á ra :6 0 ,- Ft.)
GRESKOVITS EMLÉKTÁBLA
Szentesen, a Horváth Mihály gimnáziumban 1987. május 6-án a folyosón márvány em­
léktáblát lepleztek le a volt diák emlékére. Greskovits Péter (1952-1985) a második 
magyar Himalája expedíció során Csanádi Sándorral vesztette életét 7000 m magasság­
ban egy rendkívül erős hóviharban. A felkért ünnepi szónok Dezsényi János volt, aki 
megemlékezésében foglalkozott azzal a kérdéssel, miért nem helyes az olyan beállítás, 
hogy Greskovits Péter „életét áldozta barátjáért Csanádi Sándorért”
HEVESI ATTILA KANDIDÁTUSA FOKOZATA
A MTA elfogadta „A Bükk hegység felszínfejlődése és karsztja” c. kandidátusi érteke­
zést 1987. április 29-én. Az opponensek Jakucs László és Székely András egyetemi 
tanárok voltak. Az érdeklődők nagy száma miatt a kisteremben sokan álltak. Hevesi 
Attila sujtásos magyar ruhában, k ih a to tt fehér ingben -  mint egy márciusi ifjú -  tar­
to tta  meg védekezését.
HALMOS PÉTER BALESETE
A nagyszerű hegymászó az utóbbi években a sárkányrepüléssel is foglalkozik. Január­
ban a Pátriáról ereszkedett le a Csorba tóhoz. A jeget hó borította és a távolság nehezen 
volt megállapítható. így történt, hogy Halmos Péter jobb karját és vállát „vasakkal” 
kellett ellátni és gipszelni. Ebben az állapotban bal kézzel írt levelét nehezen olvastam. 
Meglátogattam. (De)
AZ EIGER ÉSZAKI FALA
Az első magyarok Szabadka Péter, Berecz Gábor és Himer József voltak, akik sikerrel 
feljutottak a normál úton, két éjszakát töltve a falban. A mászónapok 1987. szeptember 
18., 19., és 20. voltak.
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ADLER RÁCZ JÓZSEF AJÁNDÉKA
Nesztorunk 1987-ben töltötte be a 94. évet. Úgy gondolta, hogy hegymászó felszere­
lését elajándékozza. Beszámolónk 1985-ben még közölte a Berni Alpokban te tt útjait. 
Ekkor az Oldenhorn 3122 m-es csúcsára is feljutott. A felszerelésből kaptak: Fekete 
Antal, Neidenbach Ákos, Péterváry Gábor, Toldi György és Dezsényi János.
Munkahelyén 1987. május 31-én magasfeszültségű áramütés érte. Munkatársa önfel­
áldozó segítségének köszönheti életét. Először a Péterfy kórházban feküdt. Innen 4 
nap után kellő orvosi körültekintés hiányában elbocsájtották. Otthon azonban az elvér­
zés veszélye miatt nem maradhatott. Ezért a Kun u.-i kórházba került, ahol mindkét te­
nyerére június 25-én bőrátültetést kapott. A műtét másnapján derűsen fogadott. Még 
nem vett be fájdalomcsillapítót. Sajnos nem tud résztvenni a Shisha Pangma expedíció­
ban. (De.)
ÉGI EMBEREK
Örvendetes, hogy a Magyar Televízió hegymászó témakörben ismét műsorra tűzö tt 
egy személy bemutatást. Szendrő Szabolcsot ismerhették meg, akik nézték az adást. 
Bámulatos, hogy m ilyen akaraterővel küzd ez a fiatalember -  aki vasúti baleset követ­
keztében vesztette el fél lábát -  a hegyi élményekért.
O LIM PIA I ÉRDEMREND
A NEM ZETKÖ ZI O LIM P IA I BIZOTTSÁG elnöke A. Samaranch bölcs diplomáciával
— bár a hegymászás nem olim piai szám — Reinhold Messnernek és Jerzy Kukuczkanak 
azért, hogy kü lön -kü lön  egy év különbséggel m ind a 14 nyolcezresre fe lju to ttak , az 
O L IM P IA I ÉRDEMREND e z ü s t  fokozatát adta át.
ESZTERGOM
A magyar hegymászók szokásos őszi találkozóját Esztergomban tartották 1987. no­
vember 21-én. Ez alkalommal megalakult a papíron már meglévő és külföld felé jogi 
személyként működő Magyar Hegymászó Klub az MHK. Másik jelentős esemény, 
hogy a hegymászók vezetőjének személyében változás történt. Péterváry Gábort Nagy 
Sándor dr. követte. A HIMALÁJA SZÁM-ban mindkettőjük tevékenységéről meg­
emlékeztünk. Péterváryról Babcsán Gábor írt. Idézünk néhány sort írása végétől: „Nem 
lehet célom Gábor hároméves munkájának értékelése. Mindezeket azért bocsátom közre, 
mert távozásának körülményei azt m utatták, hogy a fentiekről -  és egyszerűen az elemi 
tisztességről -  íjéhányan alaposan elfeledkeztek.” Hegymászó 1987/2,48. o.
SZENDRÖ SZABOLCS ÁRAMÜTÉSE
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BENEDEK ISTVÁN LEVELE DEZSÉNYI JÁNOSHOZ
Kedves Jánosom,
föltételezem, hogy a Te intézkedésedre kaptam meg 
a Hegymászó 1986/2 számát, ezért Neked köszönöm meg. Kagy érdek­
lődéssel lapoztam bele, sok régi emléket ébresztett és sok meglepő 
újdonsággal szolgált. A Mont Blanc bicentennáriumáról bizony meg­
feledkeztem, pedig magam is jártam rajta, az első megmászás törté­
netét is megírtam valahol, örömmel látom, hogy a Grandes Jorasses-t 
is fölfedezte valaki, .8 ügyesen megmászta az északi falát, amit 
épp akkor hódított meg Pierre Allain, amikor bátyámmal a déli fal­
ban bivakoltunk. Ennek bizony több mint fél évszázada. A Hont Blanc 
"normál" útvonala azóta — úgy látom - kissé megváltozott, nyilván 
a fogaskerekű miatt, ami jócskán megkönnyíti a feladatot. A mi 
időnkben a pénzes nyugatiak fogaskerekűvel mentek Montenvers-be 
és ott a hotelban aludtak, majd a magát hotelnak csúfoló Aiguille 
du Goúter-i házikóban hotelárat fizettek egy újabb éjszakáért, 
vagypedig függővasúttal mentek fel az Aig. du Midire. A keleti 
diákoknak már akkor sem volt pénzük, így mijháton vittük fel a 
sátrat Montenvers-be Chamoniiból, ott volt az "alaptáborunk'', és 
a fizető menedékházakat mindig elkerültük. Montenvers-től a Vallót 
menházig kissé hosszú volt az út, még hosszabb másnap a Mont Blanc, 
Maudit és Tacul csúcsain traverzálva a Margherita menházig (ahová 
a vihar kényszerített be) :.harmadnap a Géant-gléccseren és a Mer 
de Glace-on át haza - vagyis a Montenvers-ben várakozó sátorhoz. 
Kemény körséta volt, de ennek a nyárnak legproblémátlanabb túrája; 
a Géant, Jorasses, Grépon, Verte és Bru többször hozott kínos 
helyzetbe - amint ezt a Csavargás az Alpokban immár három kiadás­
ban világgá kürtölte. Csak a harmadik kiadás fülszövegében árul­
tam eí, hogy a "narrátor" kitalált figura, a túrákat valójában a 
bátyám és én küzdöttük végig. Kissé primitív körülmények közt, 
de legalább magányosan: a csúcson senki nem zavart bennünket, s 
az egész három napos traverz alatt csak egy partival találkoztunk.
A Matterhornt ellenben már akkor is naponta több százan ostromolták.
A K 2-vel kapcsolatos beszámoló döbbenetes. A hegymászás mindig 
is "eszeveszett" dolog volt, a nagy alpinisták közül sokan hull­
tak el, de ez a rohamos önpusztítás, ami az utóbbi évtizedek sa­
játja, azért is nagyon különös, mert fölszerelés, gyógyszer, or­
vos, h e l ‘-kopteres mentőexpedíció és minden egyéb segítség rendel­
kezésre áll, ami ötven éve még a világon se volt. Az a 'benyomásom, 
hogy a technikai fejlődés itt is - mint annyi más vonalon - többet 
árt, mint amennyit használ.
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Még egy személyes kérdésem: Zsigmondy magyar hegymászó volt? Az 
orvostörténetből úgy tudom, hogy a három Zsigmondy-testvér - köztük 
a Nobel-díjas ultramiszkópfeltalálóval - bécsi s z ü l e t é s ű , n e v ü ­
kön (és nyilván korábbi származásukon) kívül semmi közük a magyarsághoz.
Végezetül tudomásodra hozom, hogy tán egy évtizede hozzáfogtam "Bará­
tom, Matterhom" címmel hoggáfggtaa egy nagy alpinizraus-történet írá­
sához, amelynek első része az osztrák Alpokról szól, ide értve á Do­
lomitokat is, második része a svájci Alpokról, központi helyen előb­
biben a Glockner, itt a Matterhom, a harmadik rész pedig a francia- 
-olasz Alpok, Mont Blanc centrummal. Különös könyv, történelemtől a 
geológiáig minden van benne, nem pusztán a hegymászás, inkább a tájak 
és hegyek története. Első feleségem halálakor épp a közepén tartottam, 
a Matterhorn környékén, azóta se erőm, se időm folytatni. Néhány feje­
zetét beloptam a Szirt a habok közt című kötetembe, önálló essay-kén 
Ez ízelítőt ad a'valószínűleg soha el nem készülő könyv sokszínűségé­
ről; a meglevő részhez kitűnő képanyagot válogattam össze szerény 
könyvtáramból. Lehet, hogy a mai versenykorszakban kissé ódivatúan 
hat az efféle történelmi vissza- és körülpillantás, de ha egyszer 
mégis sikerülne befejeznem (lényegében pénzkérdés: folyton mást kell 
írnom, hogy megtermeljem a mindennapi s egyre növekvő rezsit), az 
igazi hegymászók örömüket lelnék; benne.
Szeretettel üdvözöl öreg barátod, 
aki még Komarníczkiékkel mászta az 
Oszolyt és Pierre Allainékkel a 
francia Alpokat:
Budapest, 1987. július 13.
(Benedek István)/
MAGYAR HEGYI IRODALOM 
Változatlanul 1987-ben is a következő hegyi irodalmi termékek láttak napvilágot szak­
osztályunk toliforgatóitól:
-  minden hónapban a Turista Magazin — általában a 13. oldal — HEGYMÁSZÓK 
HÍREI címmel, (Lásd az 5 9 -7 0 . oldalakon),
-  évente egyszer a jelen BESZÁMOLÓ, amíg a társegyesületek lelkesedése és anyagi 
támogatása tart,
-  évente kétszer a HEGYMÁSZÓ, '87/1 a PERU SZÁM,’87|2 a HIMALÁJA SZÁM, 
mindkettő 6 6 —66 oldal teljedelemben. (Tartalomjegyzékük a 71. és 72. oldalakon.)
E lapra előfizetni nenf lehet. Számonként megvásárolható a Magyar Természetbarát 
Szövetségben, csütörtöki napokon18 — 19 óráig, amikor a hegymászók ott vannak. 
Ára számonként 150 ,- Ft.
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ELO A D A S
Móga J á n o s  f ö ld ra jz ta n á r  1987 j a ­
n u á r  9 -én , p é n te k e n  18 ó ra k o r  az 
E L T E  Lóczy te rm é b e n  (Bp. VIII 
K un B éla  té r  2. első  em .) t a r t  e lő ­
a d á s t  1985. év i n ag y  u ta z á s á ró l  O la ­
szá tó l K a tm a n d u lg  a H im a lá já n  k e ­
re sz tü l c ím m el. Ezt az  u ta t  e lő ttü k  
m a g y a ro k  m ég  n em  já r tá k  be. (D J)
M A R C E L  R Ü ED IS H A L Á L A  
A M A K A L U N
N em  a k á rm ily e n  h eg y m á sz ó  sze­
m ély iség  fe je z te  be é le té t  F ö ld ü n k  
n e g y e d ik  leg m ag a sab b  c sú c sán ak  
s ik e re s  m eg m ász ása  u tá n . M arcel 
R ü ed is  S v á jc b a n  é lt és fo g la lk o z ása  
m é sz á ro sm e s te r  vo lt. M in d ig  e lle ­
nez te , hogy a h e g y m á sz á s t fo g la lk o ­
zá sn a k  te k in tsé k , m in t m a  sokan  
te sz ik . K iv á ló  k o n d íc ió ja  és nagy  
h eg y m á sz ó  tu d á s a  b iz to s íté k  vo lt a 
n eh é z  v á lla lk o z á s  s ik e re s  b ev é g zé­
séhez. E g y  15 fős lengye l e x p e d íc ió ­
hoz c s a tla k o z v a , K. W ie lic k iv e l 1986 
s z e p te m b e r 24-én  fe n n á ll t  a M aka lu  
8475 m -e s  csú c sán . S z á m á ra  ez  volt 
a 10. n y o lce zre s . Az összesen  14 
n y o lce z re s  v a la m e n n y i c sú c sá t e lé r ­
ni. egy n e m e s  k ü zd e lem , m ely b en  
az é lv o n a lb a n  o tt van  a lengyel 
J e r z y  K u k u c z k a  11 n y o lce zre s  
csú c csa l és R e in h o ld 'M e s s n e r  12-vel 
M arce l R ü ed is  48 év e s  volt. A M a­
k a lu  c sú c sá t  a z  ÉN Y -i o ld a lró l é r té k  
el. W ie lick i m ég  a z n a p  v is sz a té r t  a 
7900 m -e n  lév ő  3. sz. tá b o rb a . R ü e ­
d is  v isz o n t a csúcs a la tt ,  m in te g y
8200 m -e n  b lv a k o lt. H a lá lá n a k  k ö ­
rü lm é n y e i t isz tá z a tla n o k  F e lte h e tő ­
leg m á s n a p  ő  is e l in d u lt  a 3. sz. t á ­
bo r felé , a m it  k im e rü lts é g e  m ia tt  
m a r  n em  tu d o tt  e lé rn i.
M arcel R ü ed is  1980 m á ju sá b a n  
is Já r t a H im a lá já b a n  A k k o r P e te r  
H a b e le rre l  (o sz trák ) m e g m á sz tá k  a
8201 m  m ag a s  C ho  O yu l A N eue 
Z ü ric h e rz e itu n g  h íre  n y o m án  ism e r­
teti
P o g ic sá a n é  D ezsény l Á gota 
T H E  A M E R IC A N  A L P IN E  
JO U R N A L  1986
Ezt a p a tin á s  k ia d v á n y t az USA 
H eg y m ászó  C lu b ja  a d ja  ki. Az 1988 
év i 356 o ld al te r je d e lm ű  Az elsó 
ré sz é b e n  ö n á lló  h eg y ic ik k e k e t ad 
A m á so d ik b a n  ö ssze fo g la lja  az előző 
ev . te h á t  az  1985-ös év i h eg ym ászó  
e se m é n y e it a v ilá g b a n  — N em  k is 
b ü szk e ség g el sz á m o lh a tu n k  be a r ­
ról. hogy e b b e n  a k ö te tb e n  k ap o tt 
h e ly e t, m in te g y  fél o ld a l te r je d e ­
le m b e n  a m áso d ik  m a g y a r H im a lá ja  
ex p e d íc ió  is. a m it O rb á n  P ál v ez e­
te t t  1985-ben. A tu d ó s ítá s  cím e, 
.H im a lc h u li. győzelem  és tra g é d ia ' 
(240 o.) A TM  9 1985 szá m a ré sz ­
le te se n  a d o tt  h í r t  a v á lla lk o z ásró l.
(D J)
M A G Y A R  H E G Y M Á SZ Ó  
f  B EM U TA TÓ
a( ,M M E  G é p észm érn ö k i K a r K ISZ- 
s/. é lv e z e te  c s i l la g tú rá t  sze rvezett 
o k tó b e r  4-én  B arc z ik ay  L ászló  v ez e­
tésév e l a K ev é ly n y ere g b e , am elyen  
k >i/e l  80 In  v e ti részi A jó  h an g u -
lu lu  s é ta  es ebed  u tá n  a d é lu tán i 
p ro g ra m  h eg y m á sz ó -b e m u ta tó  volt 
az  O szolyon. K ovács Is tv án  és T i ­
bold i A n d rá s  k e d v c s in á lá sk é n t lá t ­
ván y o s  m ászá so k a t m u ta to tt  be, 
m a jd  sz a k o sz tá ly u n k  ta g ja in a k  s e ­
g ítsé g év e l az  érd ek lő d ő  ré sz tv ev ő k  
g y a k o r la tb a n  ism e rk e d te k  a sz ik la - 
m ászá ssa l. (DL)
R E T T E N  A K2-N 
A K2 déli fa la  m e g m á sz á sá n a k  tö r ­
té n e te  la s sa n  véget ér . K ét lengyel 
hegym ászó . J e rz y  K u k u c zk a  és T a- 
d eu sz  P io tro w sk i, a d r  K a ri H* 
H e rrl ig k o ffe r  á l ta l  v ez e te tt n e m z e t­
közi e x p e d íc ió  tag ja i m e g ta lá ltá k  a 
fa l k u lc sá t  A fal 3500 m  m ag a s és 
1979 ó ta  szám o s é lv o n a lb e li m ászó 
p ró b á lk o z o tt vele, k ö z tü k  R einho ld  
M essner, Y a n n ic k  S e ig h e u r, Woj* 
c ie ch  K u r ty k a  és Doug Sco tt
Az e x p e d íc ió  m ég eg y ü tt lé te s í­
te t te  6000 m -e n  az e lső  tá b o rt, de 
a z u tá n  a n é m e t és a k é t sv á jc i v isz- 
s z a v o n u lt és a B ro ad  P e a k - re  m en t, 
igy csak  a k é t lengye l fo ly ta tta  a 
m á sz á s t T ú l ju to t ta k  a lenyűgöző  
középső, k ie m e lk e d ő  részen , és 6400 
m -e n  a 2. szá m ú  tá b o r t  is  f e lá l lí­
to ttá k . M iu tá n  legyőz ték  a  nagyon 
v esz é ly es  se ra c  a la tt i  ré sz t, h ó - és 
jé g le jtő n  fo ly ta ttá k  ú t ju k a t .  Igen 
k em é n y  v o lt a IV -es nehézségű  
s z ik la b o rd a , a m e ly e n  500 m  fix  k ö ­
te le t h a sz n á lta k  fel Az ú t ezen  r é ­
sze ö s sz e m é rh e tő  a M ak a lu  n y u g a ti 
fa lá n a k  d ire k t  ú tjá v a l . 1985 Jú n iu s  
27-én K u k u c z k a  és P io tro w sk i e lé r ­
té k  a 7400 m -t és it t  b iv a k o lta k  
a k k lim a tiz á c ió s  cé lból A végső  t á ­
m a d á s t  jú l iu s  3 -án  in d íto ttá k  az  a la p ­
táb o rb ó l. K ö n n y ű  fe lsz ere lésse l m á sz ­
tak . o x ig é n p a la c k  h a s z n á la ta  né lkü l. 
Az e lső  é js z a k á t a 2. szá m ú  tá b o r ­
b a n  tö ltö tté k , a m á so d ik a t 7400 m- 
en. a h a r m a d ik a t  7800 m -e n  A fal 
m e re d e k e b b  le tt, és egy k u lo á r  v e ­
ze te tt a fa l fe lső  vég é h ez  8100—
8200 m -e n  m e g á ll í to tta  őket egy n e ­
héz sz ik la fa l  és egy 25 m -e s  p á r ­
kán y . am e ly  végig  V t  -os nehézségű  
volt 8100 m -e n  k ét b iv a k o lá s  volt 
szükséges, hogy legyőzzék  ezt az 
ak a d á ly t.
J ú l iu s  8 -á n  e lé r té k  a n o rm á l u ta t 
és 300 m -e n  k e re sz tü l ez t k ö v e tté k  a 
^csúcsig. D é lu tá n  8 -k o r á l l ta k  o tt 
A z n ap  d é l k ö rü l kód  és sű rű  hóesés 
volt. R öv id  ide ig  v o k a k  a csúcson , 
m a jd  az  A b ru zzi B u n e i i s  fe lé  e re s z ­
k ed te k  v issza B.lOoNn-en b iv a k o l­
tak . m iv e l n em  volt n á lu k  sá to r 
Sem  e te lü k . sem  ita lu k  nem  volt 
E / vo lt a h a rm a d ik  b iv a k u k  8000 
m  fe le it A k ö v e tk e ző  n a p  is rossz 
idő volt. és ilyen  n eh é z  k ö rü lm é ­
nyek  k ö zö tt fo ly ta ttá k  a v issza té rés t 
Az a lv á s  n é lk ü l tö ltö tt é js z a k a  u tá n  
k ö v e tk e z e tt a tra g é d ia , a m ik o r egy 
55 fokos jó g fa lo n  e re sz k e d te k . P ie t- 
ro w sk i e lv e sz te tte  h á g ó v a sa t, es k i ­
csú szo tt az 50 m -re l le j je b b  lévő 
K u k u c zk a  fe le tt. T ö b b et n em  lá ttá k  
K u k u c zk a  fo ly ta tta  a v issza té rés t, 
k ö zb e n  k é t a lk u lo m m a l d é l-k o re a ia k  
tá b o rá t  h a s z n á lta  O n n a n  é r lo x ile tte
a lengyel cso p o rt v ez ető jé t, J a n u sz  
M ájé r t. P ie tro w sk i h o lt te s té t  nem  
ta lá l tá k  m eg J ú liu s  12-én té r t  visz- 
sza K u k u c zk a  az  a la p la b o rb a
B ár a tra g ik u s  b a le se t b eá rn y e  
ko lta  a h íre s  dé li fa l m eg m ász ását 
végül is m a jd n e m  a lp ip  s tílu sb a n  
te l je s í te t té k , és ez volt 1985-ben a 
K a ra k o ru m  leg n a g y sz erű b b  e se m é ­
nye. Az ú j ú t hossza 3500 in. n e h é z ­
ségé 50—55 fokos hó  és  jég . n éh á n y  
70—80 fokos b ete tte l. IV — V -f os 
sz ik láv a l K u k u czk a sze rin t n a g y in  
n eh é z  m ászás  vo lt fiz ik a ila g  és 
p sz ich ik a ila g  e g y a rá n t „Ez vo lt a 
leg k e m é n y eb b  p ró b a  egész h e g y ­
m ászó  é le te m b en "  — le l te  hozza, 
jó lle h e t a K2 volt K ukuc /.ka  tizeiig 
eg y e d ik  nyo lcezrese
fordította N agy Er 
PATAGÓNIA *116
1984 d ec em b eréb en  egy lengyel cso­
po rt ú j u ta t  j á r t  be a F ritz  Roy 
észak i fa lá n a k  b al o ld a lán . így m e g ­
m a ra d t a fa i leg n ag y o b b  p ro b lé m á ­
ja . a h ip n o tik u s  k ö zpon ti re p ed és  
Ezt a részt 1986 ja n u á r já b a n  egy 
o lasz  cso p o rt m ász ta  m eg egy  2400 
m hosszú  és 190Ó- m  sz in tk ü lo n b se - 
gű n a g y sz erű  ú j ú ton  A 46 sza k asz  
közül 30-on U IAA sz e rin t V— V I-os 
neh é zség ű  volt, é s  e b b e n  egy 25 m - 
es sza k asz  e lé r te  a V ll-e s  n e h é z sé ­
get is Az ú t nag y o b b  ré sze  k itű n ő  
sz ik lán  ..szabadon" v ez ete ti, n éh á n y  
A l — A 2-es oszekö lő  résszel A hegy 
csú c sá t 1986 ja n u á r  17-én é r té k  el
8 n ap o s m ászá s  u tán . A z e x p e d íc ió  
ta g ja i  M arco  S le rn i, A nge lo  Pozzi. 
C arlo  B arb o lin i. M assim o  Boni. 
M au ro  P e tro n io  és M u aro  R on tin i 
v o ltak  Az út részletes* ra jz á l  az 
1986 jú n iu s  1-én m eg je le n t ,.Lo 
S c a rp o n e "  cím ű  ú jság  k ö zö lte  K é t­
ség te le n ü l ez vo lt az é v a d  m ászása  
a F itz  R oy-on
Egy h aso n ló  k v a li tá sú  u ta t  m á sz ­
tak  m eg a jugoszlávok  (sz lovének) 
a C e rro  T ő rre  edd ig  é r in te tle n  k e ­
leti fa lá n  (3128 m) A m ászá s  m in d  
te c h n ik a i, m in d  p sz ich ik a i sze m ­
po n tb ó l nehéz volt. Az U IA A  o sz ­
tá ly o zá sa  sze rin t a k la ssz ik u s  s z a ­
kasz  V II-tő i V U I-ig, m íg  a m es te r 
séges sza k asz  A3— A 4-es nehézségű  
volt. 1986 ja n u á r  16-án é r le  el a 
csú cso t h a t fé rfi, köztü k  M aljaz  Fis- 
trav e c . a k in e k  m á ju sb a n  az ö rdögi 
C e rro  T ő rre  cím ű f i lm je  P re m io  
M nrio  B ello  d i ja t  n y e r t  T re n to -b a n  
Az ex p e d íc ió  vezető je  S ta n e  K le- 
m en c  vo lt Az e x p e d íc ió  h á ro m  
m ásik  ta g ja  egy ró v id  (500 m ) ú j 
u ta t  is m egm ászo tt a F r i lz  R oy-on  
A C a rro  T ő rre  út ré sz le tes  le írá sa  
a „ P Ía n in sk i V estn ik” 1986’4-es s z a ­
m á b a n  je le n t  m eg
A F ritz  Roy cso p o r tb a n  sok  m o z­
gás volt 1986-ban. E gyéb szóló m á ­
szások  között b ev e tté k  a  C e rro  T or- 
re - l  és a F rilz  R oy-l (az a m e rik a i  
to rn y o t hét ó ra  a la tt!)  N yka
fordította N agy Erzsébet 
(Ö sszeállította a M agyar Földraj*! 
T á rsa sá n  hefy m á sx ó  szakosztálya)
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ELŐADÁS
F e k e t e  A n ta l, 1987 fe b ru á r  8 -á n . 
p é n te k e n  18 ó ra k o r  az E L T E  L óczy- 
te rm é b e n  (Bp., V III., K u n  B éla lé r 
L. e lső  e m )  t a r t  e lő a d á s t „G yalog  
a K á rp á tk o sz o rú  legszebb  ré szein "  
cím m el.
ŐSZI O. H. T.
Az 1986. év i O rszágos H egym ászó  
T a lá lk o z ó  őszi ö ssze jö v e te le  n o v e m ­
b er 22— 23-án , e z ú tta l  n em  a  B ö r­
zsönyben , a  K irá ly ré te n , h a n e m  B u ­
d a p e s te n , a  C s illeb é rce n , az  O ttö ró - 
v á ro sb a n  k e r ü lt  m egrv  ndeziésre A 
sze rv ez és t a B udai A lp ln  C lu b  b o ­
n y o líto tta . A ta lá lk o z ó  m e g n y itá sa  
e lő tt h á ro m  esm én y  is z a j lo t t  le, eg y ­
m ássa l p á rh u z a m o sa n . T a n á c sk o z ­
tak  az  1087. év i S h ish a  P a n g m a  c sú ­
c sá t e lé rn i s z á n d é k o lt e x p e d íc ió  ta g ­
ja i. A csúcs 8012 m . — L e b o n y o ló ­
d o tt a h eg y m á sz ó k  tá jé k o z ó d á s i v e r ^  
K in izsi E en c lán  re n d e z e tt. — V é g ü l/  
senye, a m it  m in t m in d ig , m o s t is iT 
u h a rm a d ik  esem én y , hogy Összeült 
a H E G Y M Á SZ Ó  sze rk esz tő  b iz o tt­
sága  is.
A h iv a ta lo s  m eg n y itó  u tá n  k e r ü lt  
sor a fo tó p á ly á z a t e r e d m é n y h ird e ­
tésé re  és a  v e rse n y d iá k  le v e títé sé re . 
Ez u tá n  k ö v e tk e z e tt a szövetség i tú ­
rá k  ism e rte té se  (A lpok, K au k ázu s , 
P am ír). de ezek  kö zü l ú jsz e rű sé g é -  
'■el k ie m e lk e d e tt  a d é l-a m e r ik a i  A n ­
d o k ró l k é sz ü lt beszám oló .
A z est fo ly am á n  a te c h n ik a i v e z e ­
tők  az id ő szerű  k é rd é se k  m e g o ld á ­
sá n a k  leh e tő sé g e it b esz é lték  meg.
A m á sn a p  d é le lő tt az eg y e sü le ti b e ­
szá m o ló k  jeg y é b en  te l t  el. Ezek k ö ­
zül n ag y o b b  fig y e lm et é rd e m e lt  a 
s a lg ó ta r já n ia k  b o h ó k ás f i lm je  és a 
B u d a i 11-es k lu b  é s z a k -a m e r ik a i  ú t i ­
b esz ám o ló ja . K ö zb en  k é t k ü lfö ld i 
film  is b e m u ta tá s r a  k e rü lt , m é g ­
p ed ig  a k itű n ő  re n d e z é sű  „ T ő rre  Eg- 
g er m eg m ász ása"  és a „M en tés  az 
E ig errő l". M in d k e ttő  B arc say  K á l ­
m án  sz in k ro n to lm á c so lá sá b a n . K ö ­
szö n e t a re n d e z é sé rt  a B u d a i A lp in  




F ő h a d isz á llá su n k ró l. H a ra z  v á ro sk a  
..Los A n d e s"  n ev ű  fo g a d ó já b ó l 19R8 
au g u sz tu s  25-én  reggel h e te n  in d u l­
tu n k  el, e ls z á n ta n  a H u a sc a ra n  m e g ­
m ászásává  A z idő  m á r  n é h á n y  n a p ­
ja tisz ta . így  á lla n d ó a n  lá tn i  h eg y ü n k  
k e ttő s  cst^cá* . b á rh o l is v ag y u n k  a 
Rio S a n ta  völgyben .
B usszal u ta z u n k  M ancos te le p ü ­
lő iig , a h o n n a n  a lk a lm i fu rg o n n a l Ju ­
tu n k  el, M usho fa lu ig . M ivel fé lü n k  
az id ó ro m lás tó l, m ég az  n a p  sz a ­
m a ra k a t  b é r iü n k  és fe lm e g y ü n k  a 
4100 m -e n  ta lá lh a tó  a la p tá b o ru n k ­
ba. Ez egy s á t ra z á s r a  a lk a lm a s  kis 
té rség , ih a tó  o lv ad é k v iz zel. Az egész 
c sa p a t jó l a lck lim atizá ló d o tt, m á r  a 
k o rá b b i tú rá k o n , így sem m i a k a d á ­
lya , hogy m á sn a p  fe lk ö ltö z z ü n k  a 
h ó h a tá r  fe le t t  lévő  l. s z á m ú  tá b o r ­
ba K ö z v e tlen ü l az  a la p tá b o r  fö lö tt 
tá jék o z ó d ás i n e h é zség e k k e l k e ll m e g ­
b irk ó z n u n k . E g y ó rá s  k e r ü lő ú t  u tá n  
ta lá lu n k  csa k  v issza a k ő b a b á s  ú tra .
A h ó h a tá rn á l  — a  g lec cse r a l já ­
n á l  — p ih e n ő t ta r tu n k . E lő k e rü ln e k  
a Jég fe lsze re lése k  is. T o v á b b i jó  ó rá s  
m e n e t u tá n , s á t r a t  v e rü n k  a  havon  
m in te g y  5300 m  m ag a ssá g b an . R eg­
gel a m e g v á lto z o tt fe lh ó só d é sb ó l az 
id ő já rá s  v á r h a tó  ro m lá s á ra  k ö v e t­
k e z te tü n k . ö t e n  úgy  d ö n tö tte k , hogy 
a  b iz o n y ta la n  s ik e r  re m é n y é b e n  nem  
fo ly ta tjá k  az u ta t. O k v issz a in d u lta k  
az a la p tá b o rb a . M i k e tte n  — S z a ­
bó L ász ló v a l — e lh a tá ro z tu k , hogy 
fe lm e g y ü n k  a 2. szá m ú  tá b o rb a , és 
h a  az  id ő já rá s  en g ed i, m á sn a p  m e g ­
p ró b á lk o z u n k  a csúccsal. T ö b b  Időnk 
és leh e tő sé g ü n k  m á r n in cs , h iszen  
a  m ászá si é v a d  vég e fe lé  já ru n k , v i­
szo n t n ag y o n  sz e re tn é n k  fe lju tn i.
A z 1. szá m ú  tá b o r fe le tt, g lecs- 
c se rh a sa d é k o k  so rá t k e lle t t  k e r ü l­
getn i, in a jd  m e re d e k e b b é  v á l t  a 
hegyo lda l. Egy 10 m -es  függőleges 
jég fa ltó l e l te k in tv e , fo ly am a to sa n  
m ász tu n k . Egy en y h é n  e m e lk e d ő  o l­
d a lm e n e t k ö v e tk e ze tt, jég o m láso k  
tö m b je it  k e rü lg e tv e . V a ló sz ín ű le g  Itt 
s é rü lt  m eg k o rá b b a n  a sp an y o l c sa ­
p a t k é t ta g ja . F á ra sz tó  le - és fe l­
m ászá so k  k ö ze p ette , v á r a t la n u l  é r ­
tü k  el a  2. szá m ú  tá b o rt. Ez m in t­
egy 6100 m -e n , k é t g lec cser le tö ré s  
közö tt, egy szé lv é d e tt, iav in ab iz to s  
té rsé g  v o lt, 200 m -re l a k é t csúcs 
közö tti n y e re g  a la tt.
N em  sok  idő  m a ra d t az ú t  to v á b ­
bi ta n u lm á n y o z á sá ra , m e r t  az  e lk e z ­
d ő d ö tt h a v a z á s  elől s á t ru n k b a  h ú ­
zó d tu n k . B iz ak o d v a  sz e n d e re g tü k  á t 
az  é jsz a k á t.
A u g u sz tu s  28 -án  m ég sö té t v an  
k in t, de m i m á r  k ész ü lő d ü n k . P ir ­
k a d a tk o r  in d u lu n k . M eg -m eg ú ju ló . 
s z e m e rk é lő  h av a zá s , szél és köd  n e ­
h ez íti a  to v áb b i ú tk e re sé s t. A b i­
z o n y ta la n  ú tv isz o n y o k  m ia tt , csak  
k ö té lle l ö ssze k ö tv e  m erü n k  m ozog­
ni K é tó rá s  bo ly o n g ás u tá n  fe la d ­
juk . N incs é r te lm e , n in cs  e sé ­
ly ü n k  V issza a sá to rh o z  és le 
k e ll m e n n ü n k , am íg  n in cs  k o m o ­
ly ab b  lav in av e szé ly . F él 9 v an , a m i­
k o r a s á t ru n k b a n  k ész ü lő d ü n k  és 
eg y sz erc sak  h ir te le n  eloszlik  a  köd 
és k isü t  a n ap . Az idő re m é n y te l­
jes. Ü jra  e lin d u lu n k  fe lfelé . A n ye- 
i’eg b e h a m a r  fe lju tu n k , és m ost a 
to v áb b i u tu n k  is lá tsz ik . G y e rü n k .
Egy rö v id  o ld a lm e n e t jo b b ra , á th a j-  
ló jég fa l tö vében , m a jd  egy m e re -  l 
dek  fe lszökés, a z u tá n  egy m ásik  j
— Az idő  fo k o z a to san  ro m lik  M ar |
tö b b n y ire  fe lh ő b e n  m ászu n k . H ol i
h av a z ik , hol ped ig  a szél h o rd ja  a 
fr iss  h a v a t Egy jég o m láso s rész ,
u tá n , hosszú  o ld a lm e n e t jo b b ra  egy I
h ó fa lb a n , m a jd  e m e lk e d ő  v ég te le n  1
hóm ezőt tap o su n k  Az idő  te lje sen  
e lro m lo tt. N éha 30 m -re  sem  lá ­
tu n k . A hom ezó eg y re  lap o so d ik , de 
n em  a k a r  vége lenn i A z u tá n  m a r 
nem  em e lk e d ik , fe n t v ag y u n k . D é l­
u tá n  fél 3 -ra  é r tü k  el a  H u a scaru n  
Déli csú csát. 6768 m -t. C sak  egy  kis 
b am b u sz  á ll ki a hóból. N em  sokat 
Időzünk. Egy k o rty  tea . egy csú c s­
fotó, k ilá tá s  sem m i . . M ár In d u ­
lu n k  is v issza a s a já t  n y o m ain k o n , 
a m e ly e k e t m á r  ného l, ilyen  rövid  
idő a la t t  is b e ta k a r t  a hó  BePhóban 
g ázo lu n k . N agyon fá ra d ta n , 3 2 )5-re 
é rü n k  v issza  b s á tru n k h o z .
R eg g elre  ú ja b b  10— 15 cm -e s  p o r­
hó ta k a r  be m in d en t. M ár csak  egy 
cél v an . b iz to n ság o sa n  le é rn i a h eg y ­
rő l . . . .
Caíkoa József
MEGJELENT
a H E G Y M Á SZ Ó  1986 1. szá m a . Töb- 
bek  k özö tt ta r ta lm a z  jég m ász áso k a t 
az e g y e n lítő n  és a M a g a s -T á trá b a n  
a m ag y a r te lje s í tm é n y e k  k ró n ik á já t  
1985-ben, n em z etk ö zi h íre k e t . A k ü l ­
fö ld iek  te l je s í tm é n y e  közül P ro fil 
írá s t, am i a r ró l szól, ho g y an  m ás/.- 
ta  m eg az Alpoj^r-lTáiom észak i fa lá t 
egy n a p  a la tt ,  v íalm aln t G ile t te  é l ­
m én y é t, hogyan  jö t t  le s ív e l D él- 
A m e rik a  le g m a g a sa b b  csú c sá ró l, az 
A concaguaró l
A 63 o ld a la s  szám , a M ag y a r T e r ­
m é sz e tb a rá t  S zö v etség b e n  k ap h a tó , 
m in d en  c sü tö rtö k ö n  18^é« . 20 ó ra  
közö tt, a m ik o r a h e g y n tó só ^  o tt  t a r ­
tó zk o d n a k  /^V«9
MESSNER 13. 
NYOLCEZRESE
M arcel R üedi 1986 sze p t 25-én fe ­
jez te  be az  é le té t  a M a ra lu n . U g y a n ­
ezen  a n ap o n  — csak  m ás ú tv o n a ­
lon — M essn e r e lé r te  a M ak a lu  8475 
m -es  csú csát. T á r sa iv a l  5.5 ó ra  a la ti 
m ász tá k  m eg az u ta t  az a la p tá b o r ­
ból a csúcsig  M ég a z n a p  v is sz a té r­
tek
P o g á csá sn i D e isé n y l Ágota
(Ö sszeállítóit* a M agyar Földrajzi 
T ársasig  hegym ászó -szakosztálya.)
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E L 0 A D A S
N em erfcényí A n ta l. K iss A lti la  és 
M arté* L ász ló  m á rc iu s  6 -á n . p é n t* . 
k en  Ifl ó ra k o r  az  E L T E  L ó c z y -te r­
m éb e n  (Bp.. V III.. K u n  B éla té r  2.. 
e lső  em e le t) t a r t  e lő a d á s t A S z é k e ly , 
fö ld  h a v a sa in  cím m el.
M A G Y A R  T I B E T -E X P E D ÍC IÓ  — 
1981
M eg n y u g o d tak  m ár a k é t H im a lá ja -  
e x p e d íc ió  á lta l  fö lk a v a r t  k ed é ly ek . 
Az e lv e sz íte tt b a rá to k  m in d ig  h iá ­
nyozn i fo g n ak , d e  ez  n e m  v e th e t 
v ég e t a h eg y m á sz ásn a k  A le lk e se ­
d és. a le n d ü le t h a m a r  v is sz a té r , és 
ú j v á lla lk o z á sb a  k e z d ü n k . K özben  
g y ű ln ek  a  ta p a sz ta la to k . Az a lp e si 
é s  a m ag a sh e g y i m ászá so n  k ívü l 
m ost m á r  tu d u n k  v a la m it  a r ró l  is. 
hog y  h o g y an  k e ll a v ilág  m ásik  v é ­
g én  egy k is c sa p a tn a k  m ozogn ia, 
m it é s  m e n n y it  k e ll v in n ie  ahhuz , 
hogy e g y -k é t  h ó n a p ig  te l je se n  m a ­
g á ra  u tá l tá n  is  Jól é rezz e  m agá t.
Az e lső  k é t H im a lá ja -e x p e d íc ió  
u tá n  (só t m á r  k özben  Is) te rm é s z e ­
tesn ek  tű n t a g o n d o la t, hogy a k ö ­
v e tk e ző  cél egy n y o lce z re s  legyen. 
E n n ek  k iv á la sz tá sá b a n  persze  
a n y a g i szem p o n to k  J á tsz o ttá k  a fő­
sze rep e t. d e  m e g h a tá ro z ó  v o lt a K í­
n a i N é p k ö z tá rsa sá g  „ n y itó  p o l i ti ­
k á ja "  m ia tt  k ia la k u l t  ú j h e ly z e t is. 
V égül a SH 1SH A  P ^ N G M A  (8012 
m ) m e lle tt d ö n tö ttü n k . Az ez t k ö ­
v ető  levelezés, ső t h á ro m sz o ri p e ­
k in g i tá rg y a lá s  e re d m é n y e  az  1987 
s z e p te m b e r 5-tó l o k tó b e r  15-ig szóló 
rnászási engedély .
A S h ish a  H angm a (m á sk é n t XI- 
x a b a n g m a  vagy G o sa ln th a n ) a leg ­
u to ljá ra  m e g h ó d íto tt nyo lcezres. 
I9ü4-ben  egy 195 fős k ín a i e x p e d í­
c ió  ta g ja i ju to tta k  fel e ls ő k é n t a 
c sú c sra  a z  É K -i g e r in c e n  k e resz tü l. 
K ü lfö ld i c sa p a to k  sz á m á ra  m ég so ­
k á ig  z á rt  t e rü le t  m a ra d t  T lb e t . C sak  
a n y o lc v a n a s  évek  e le jé n  n y íl t  le ­
h ető ség  itt is a h eg y m á sz ásra . A k e ­
vés te c h n ik a i  g o n d o t je le n tő  g e r in ­
cen  azó ta  é v e n te  m in te g y  h á ro m  
e x p e d íc ió  p ró b á lk o z ik  a fe lju tá s sa l, 
tö b b n y ire  s ik e re se n
K ilen c fő s  c sa p a tu n k  1987. a u g u s z ­
tu sá n a k  végén  in d u l m a jd  K ín áb a , 
hogy k b  05 n a p  m ú lv a  a B u d ap est
— D elh i— K a th m a n d u — L h assa  — 
P e k in g — B u d ap es t ú tv o n a la t  b e já rv a  
té r je n  haza . (Ezt az  u ta t  d r. Nagy 
S á n d o r, az  e x p e d íc ió  sze rv ez ési v e ­
ze tő je  1986-ban fo rd íto tt  i rá n y b a n  
m eg te tte .)  A z É K -i g e r in c  a la tt i  
a la p tá b o r t  5100 m é te r  m a g a sa n  fo g ­
ju k  b e re n d e z n i. Ez a hely  k ö n n y en , 
a k á r  a u tó v a l is e lé rh e tő . In n e n  
hosszú  g y alo g lássa l. g lec cse rek en  
k e re sz tü l ju tu n k  el a  h ó - és JégleJ- 
ló k b ő l á lló  gerin c ig . A z a la p tá b o r  
és a  csúcs k özö li négy tá b o r t  á l l í ­
tu n k  fel, a r r a  tö rek e d v e , hogy a 
c sa p a tn a k  m in é l lö b b  ta g ja  ju sso n  
fel a  csú c sra .
A K ín a i H egym ászó  S zövetség  
k ö te lez ő v é  teszi az ex p e d íc ió k  s z á ­
m á ra  k ín a i szem ély zet a lk a lm a z á ­
s á t. A z e lő z e tes  tá rg y a láso k  so rá n  
n e k ü n k  s ik e rü l t  ez t k é t fő re  (egy 
ö ssz e k ö tő tisz t és egy to lm á cs) le ­
c sö k k e n te n i. Az a lk a lm a z á s u k é r t  f i­
z e te n d ő  összeg  így is je le n tő s  r é ­
szé t a lk o tja  az  e x p e d íc ió  összes 
k ö ltsé g én e k , am ely  fe je n k é n t kb. 
100 000 f o r in t ra  rúg.
A z in d u lá s ig  h á tra le v ő  Idői te h á t 
a z  ed z ésen  és a sze rv ez ésen  tú l is 
v an  m iv e l tö lte n i
D ék án y  P é te r
II EG Y  IF I LM  EK 
A u sz tr ia
L an d  d é r  B erg e  c ím m el n o v em b e r 
7 -én  a z  es ti fő m ű so rid ő b e n  egy f i l ­
m et m u ta to t t  be az  o sz trá k  tv . m e ­
lyet R e in h o ld  M essn e r é s  K lau s 
M aria  B ra n d a u e r  n ev é v e l te tte k  
v o nzóvá A m eg leh e tő se n  v o n ta to tt  
e lő a d ásb ó l az  o sz trá k  heg y m á sz ás  
tö r té n e té v e l  is m e rk e d h e te tt  m eg a 
néző. S z é p iro d a lm i b e té te k k e l — 
v ers  e s  p ró z a  — a m i t  B ra n d a u e r 
a d o t t  e lő  e rd ő b e n  s é tá lv a . a század  
e le jé tő l n a p ja in k ig  n ev e s  h e g y m á ­
sz ó k ra  e m lé k e z te k , vagy  a m a  élők 
n y ila tk o z ta k  A k o ra b e li fé n y k é p e k ­
ről és f i lm ré sz le te k rő l, a m ászó fe l­
sz e re lé s  é s  te c h n ik a  m e lle t i  a leg­
sz e b b  m á sz ó u la k ró l is  v illa n á sn y i 
k é p e t m u la t la k  be A szá zad  első 
é v tiz e d e ib ő l A ngelo  G ib o n a , P au l 
P re u ss  — a  b o ta n ik u s  hegym ászó
— és A lb e r t  P re c h t em lék é t, v a la ­
m in t az  a k k o r i  h eg ym ászó  s z e m lé ­
le te t  e le v e n í te n é k  fel. A m űi i r á n y ­
za to k ró l M essn e r n y ila tk o z o tt  lé sz -  
le te se b h en .
A közel eg y ó rás  f ilm b e n  8—8 
p erc ig  lá th a t tu n k  h eg y e k e t, m ászó- 
u ta k a t. A ló b h i idő t a k a m e rá v a l 
s ze m b e n  ü lő . vagy  m e n e l közben  
b eszélők  k é p e  tö ltö tte  ki A film  a 
h eg y m á sz á sb a n  és  a n n a k  tö r té n e té ­
ben  já ra to s a b b  nézők s z á m á ra  m in t 
i s m e re tte r je s z tő  d o k u m e n tu m  volt 
é rd ek es . De a c ím  a la p já n  v á rh a tó  
k ép i é lm é n n y e l m in d  a rendező , 
m in d  a fe lv é te lt k ész ítő  a d ó su n k  
m a ra d i
D u ra  L ajos
Az o sz trá k  tv  I98fi ő szén , h a v o n ta  
egy is m e re tte r je s z tő  fi lm e t m u ta to tt  
be ..B erge d é r W elt"  cím m el. 
M A T T E K H O R N  4477 m 
E lőször a k ö rn y e z e te i m u ta t ja  be 
h e lik o p te rrő l  és a  h eg y e t k ö rü lv ev ő  
tö b b i n ég y e zre s t. A z u lá n  a M alte r - 
h o rn t  re p ü li k ö rü l, m a jd  ré s z le te i­
b en  v ég ig p á sz tá z z a  a H ö rn li g e r in ­
cet. A z é rd e k lő d ő  tisz te lgők  u g y a n ­
is ez t a k e le ti g e r in c e t k e re s ik  fel 
a le g g y a k ra b b a n  Ezen az  ú ton  Ju ­
to tt  fel, a n n a k  első  m eg m ász ó ja . 
E d u a rd  W h y m p e r is 1805 jú l iu s  14- 
én . A h ét fő. a csúcson  te l je s  szé l­
cse n d b en  é lv e z h e tte  a s ik e r t  és a 
k ilá tá s t . A k k o r m ég  n e m  tu d tá k , 
h ogy csak  h á rm a n  é rk e z n e k  vissza
A S c h w a rz se e n é l á lló  k á p o ln á n á l 
m in d en  év  n y a rá n  m o n d a n a k  egy 
sze n tm isé t, am in  a vezetők  vesznek  
ré sz t, és az  a ty a  g o n d o la ta i is ő- 
h o zz á ju k  szó lnak  — I t t  kezdőd ik  a 
k e le ti g e r in c e t m eg m ászó  h á ro m  
szem ély  b e m u ta tá sa , m a jd  ú tju k  a 
H ö rn li h áz b a  (33UOm), a h o v á  sé ta- 
ú to n  b á rk i  e l ju th a t  M ásn a p  — a 
f ilm ezé s  m ia tt  nem  h a jn a li  in d u lá s ­
sa l — b e m u ta t ja  a g e r in c m ászá s t, 
ill. az id ő k ere t m ia tt  a n n a k  é r d e ­
k e se b b  részeit.
M O N T  B L A N C  4807 m 
A z A lpok k o ro n á já t  b e m u ta tja  
m in d e n  o ld a lró l lég ife lv é te len , m a jd  
a m ai n o rm á lu ta l  ré sz le te ib e n  C ha- 
m o n ix b ó l (1035 rn) in d u l a tú ra  
H ouchesbő l fü g g ö v a sú lo n  B elle- 
v u eb e  I t t  á ts z á llá s  fo g a sk ere k ű re , 
ezzel a v á - ig  a G l d e  B io n a ssay -ig  
(2372 m) É Jjelezés a T é lé  R ousse 
m h -b a n  (3167 m) vagy a G o ú lie r  
m h -b a n . Az u tó b b i száz fő  n y u g a l­
m á t  szo lg á ln á , h a  n em  len n é n ek  
b e n n e  re n d sz e re se n  le g a lá b b  k é t­
sz e r a n n y ia n . K ö z v e tlen ü l a  csúcs 
a la tt  4362 m -e n  áll m ég egy v éd- 
k u n y h ó  végszükség  ese té re .
A k a m e ra  b e já r ja  ez t az  ú tv o n a ­
lat. K öszönet e z é rt  az  é lm é n y é rt 
M agyaroruzág
U gyanez a h á la  m ég n y o m o k b an  
sem  ta lá lh a tó  m eg a M ag y a r T e le ­
v íz ió  1987. J a n u á r  6-i a d á sá v a l k a p ­
c so la tb a n . E k k o r k e r ü li  b e m u ta tá s ra  
a HéjaU>rony c. c se h sz lo v ák  té v é ­
d rá m a . A tá t r a i  k ö rn y e z e t e llen  
sem m i k ifo g ásu n k . A Z ö ld tav i ház 
é s  k ö rn y é k e  k iem elk e d ő en  szép  v i­
d ék . De ak i egy igazi h eg y ifilm  só- 
v á rg ó  lá tá sá n a k  re m é n y é b e n  ül le 
a k ép e rn y ő  ele, az  c sa ló d o tta n  kel 
fel a tö b b  m in t e g y ó rás  tö r té n e t  
u tá n . A „ le lk iz é s” v a ló b a n  része  
leh e t a hegyi u ta k n a k , d e  n em  Je l­
lem ző az o k ra . H l s a jn á la to s a n  csak  
e r rő l vo lt szó, e b b e n  a psz icho lóg ia i 
f ilm b en  D ezsényl János
(Ö sszeállította a  M agyar Földrajzi 
T ársaság hegym ászó szakosztálya)
TURISTA MAGAZIN március
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ELŐADÁS
P é te rv á ry  G á b o r, a M T S 2  H E G Y ­
M Á SZÓ  B IZ O T T SÁ G Á N A K  vezető je  
es  S zabó  László, a M iskolc i A lp in  
C lu b  e ln ö k e  1987. á p r il is  10-én, p é n ­
te k e n  18 ó ra k o r  az E L T E  L óczy- 
le rm é b e n  (Bp., V III . K u n  B éla té r  
2.. e lső  em .) közösen  ta r ta n a k  e lő ­
a d á s t  a z  5szi d é l-a m e rik a i  ú tju k ró l. 
e s  a m ászá so k ró l P e ru b a n .
M A R A T O N I S lF IJT O V E R SE N Y  
A z ó lai/.ok  ép p e n  n y o lca d sz o r r e n ­
d e z té k  m eg ez t a 24 ó rá s  v e rsen y t, 
ó t k m -e s  k iv ilá g íto tt  k ö rp á ly á n  
A m e rik á tó l J a p á n ig  a k k o ra  az  é r ­
d ek lő d é s, hogy 250 n égyfős c sa p a t 
n y ű it össze, a  T re n to  k ö rz e té b e n  lé ­
vő  P in z o ló b an . A sv éd e k  azzal a 
cé lla l ta n u lm á n y o z tá k  a v e rsen y t, 
hogy ók is  k ív á n n a k  h a so n ló t re n ­
d ezn i. A m ez ő n y t 1987. j a n u á r  31- 
en , 14 ó ra k o r  in d íto ttá k , é s  m ásn ap , 
f e b ru á r  1-én 14 ó ra k o r á l l í to ttá k  le 
Ezen a sz o m b a t-v a sá rn a p i e rő ö ssze ­
m éré sen  a  m a g y a ro k n a k  k é t  c s a p a ­
ta  in d u lt. A z egyik a  M ag y a r Sí 
S zö v etség é  volt, ók m in d e n  é v b e n  
m e g je le n n e k  P in zo ló b an . Id é n  a v á l­
tó  ösez e re d m én y e  425 km  v o lt, te ­
h á t 85 k ö r t  .te lje s íte ttek  24 ó ra  a la tt ,  
es  a  31. h e ly e n  végeztek  A m ásik  
v á ltó t  a  M ag y a r T e rm é s z e tb a rá t  
S zö v etség  H E G Y M Á SZ Ó  B IZ O T T ­
SÁ G A  k ü ld te  ki. A HB e b b e n  az  é v ­
b en  sz e re p e lt elő szö r a v ersen y en .
A heg y m ászó k , B árso n y  K inga, 
P fa h le r  P é te r . V arga Jó zse f é s  W etzl 
P é te r  v o ltak . O k a s íe lé s t k ieg é sz ítő  
s p o r tá g k é n t űz ik , á lló k ép e sség ü k  n ö ­
ve lésé re . A z e rő s  n em z e tk ö z i m e ­
ző n y b e n  a 140. h e ly e n  végeztek . 
Ö ssz te lje s ítm é n y ü k  270 km . am i 54 
k ö r t  j e l e n t  M in d en  e g y ü tte s , m ely 
a  v e rse n y b e n  240 k m -t, vagy  en n é l 
tö b b e t fu to t t  ez ü st é rm e t é s  d ip lo ­
m á t  kapoU . A k ik  300 km  fe le tt  v é ­
gez tek  a ra n y é r m e t  és d ip lo m á t k a p ­
tak . C sak  m in t é rd ek essé g  á ll jo n  itt, 
hogy a  M A R A TO N I S ÍF U T Á S N A K  
v o lt eg y é n i v e rse n y e  is Ez az t j e ­
len ti, hogy a z  eb b e n  in d u ló k  24 ó rá s  
v á ltá s  n é lk ü li  te l je s í tm é n y é t é r té ­
k e lték . P fa h le r  P é te r
M ONT BLA NC BICENTEN ARIUM
A heg y m ászó k , k ü lö n ö sen  E u ró p á ­
b an . m eg em lék eztek  1786 aug . 8- 
á ró i. a m ik o r  előszö r s ik e rü l t  f e l ju t ­
n i a M o n t B la n c  csú c sá ra . M ichel 
G á b rie l P a c c a rd  az  o rv o s  és J a q u e  
B a lm at heg y iv ezető  v o lta k  a sze­
re n c sé s  v á lla lkozók .
A P á riz sb a n  m eg je le n ő  La M on- 
ta g n e  & A lp in izm e h av i fo ly ó ira t 
n eg y e d é v e n k é n t is ad  k i szám ot. Az 
1986 év i első  Ilyen, te l je s  egészében  
a M ont B la n c-a l fog la lkoz ik . A so ­
ro n  k ö v etk e ző  H EG Y M Á SZ Ó  az 
1986 2., am i m á r  n y o m d áb a n  v an , e 
fo ly ó ira t k é t  c ik k é t fo rd ítá sb a n  köz­
li. A z egyik  C la u d e  Deok k ró n ik á ­
ja , a m ib e n  ö s sz e á llítja  a hegy  m in ­
d e n  n ev e ze te s  ese m é n y ét. A m ásik
P a tr ic k  G a b a rro u  írása , a 80-as évek  
ú j ú tja iró l  a M ont B la n c -o n . Ez 
u tó b b ib ó l é r te s ü lü n k  a r ró l  a tu c a t ­
nyi igen  n eh é z  m ászó ú tró l, a m it 
csak  eg y sz er já r ta k  be. m e rt  o ly a ­
nok, hogy m ég a leg jo b b ak  közül 
sem  a k a d t  e d d ig  m áso d szo ri b e já ró ­
ja . M eg h a tó , hogy ez egy ik  u ta t, 
am it G a s to n  R é b u ffa t h a lá la i  k ö ­
vető  n ap o n  s ik e rü l t  fe ltá rn i , a r ró l  a 
n a g y sz erű  h eg y iv e ze tő  é s  író ró l ne> 
vez lek  el, ak i egész lén y é v el cso- 
d á ló ja  vo lt a H E G Y -n ek , é s  ez  tö b ­
bek k ö z ö tt a „M ont B lanc , a tü n -  
d é r í k e r t"  m e g írá sá ra  le lk e s íte t te  
A H E G Y M Á SZ Ó  1088 2. szám a 
ö ssz e á llítá s t közöl a r ró l , hogy a leg ­
u tó b b i 16 é v b e n  a m ag y a ro k  kö zü l 
k i es m ily e n  ú tv o n a lo n  ju to tt  fe l a 
c sú c sra , ille tv e , m ily e n  ú tv o n a lo n  
jö tt  le. A M o n t B la n c-o n  j á r t  m a ­
g yarok  a d a ta in a k  b e g y ű jté s é re  fe l­
h ív á s t  a d tu n k  ki. m e ly e t a TM
9 1986 és  a H E G Y M Á SZ Ó  1986 1 
szá m a  h o zo tt. A z ö s sz e á llítá s  nem  
leh e t te lje s , h iszen  csa k  a z  é lők , és 
azok  sem  m in d  je le n tk e z te k . A szám  
m égis t i s z te le tre  m éltó . A M ont 
B la n c-o n  j á r t  m ag y a ro k  sz á m a  1970 
és  1986 k ö z ö tt  p o n to sa n  H E T V E N !
A B SE  H egym ászó  s z a k o s z tá ly á ­
b an  k é t H a lm o s  P é te r  is v an . M eg ­
k ü lö n b ö z te té sü k re  ró m a i szá m o t 
h a sz n á ln a k . M ind  a k e tte n  já r ta k  a 
csúcson , csak  n em  egy id ő b en  H a l­
m os P é te r , az  1-es b esz é lte  el. hogy 
1979. a u g u sz tu s  7-én  ő vo lt a z  első  
a csúcson . A G o ú te r  h áz b ó l (3835 
m) In d u lt m ég sö té tb e n , m in t a  tö b ­
b iek . C sakhogy  Ő lá m p a  és e le ie m  
n élk ü l, m e r t  hogy s ie te t t  . . K ö n y - 
n yű  és s za k sze rű  lé p te iv e l m eg is 
e lő z ö tt m in d e n k it . így ju to t t  fe l a z ­
n a p  e lső n ek  a  csú c sra . A c sú c sfo tó ­
hoz m eg k e lle t t  v á rn ia  a n a p f e lk e l­
té t. A z u tá n  sp o rto s  fu tá s sa l  — m á r 
ahol le h e te tt  — v is sz a té r t  a G o ú tie r  
ház b a , a h o l fél n y o lc k o r m á r  re g ­
gelize tt.
H o rv á th  Jó z se f  — a k i e g y e b ek e n  
k ív ü l a r ró l  n ev eze tes , hogy a k é k ­
tú r á t  e lső n ek  te lje s í te t te , é s  e r rő l  az 
ig az o lv á n y a  is ta n ú sk o d ik  — sz ín -
• tén  j á r t  a M ont B la n c-o n  M ég h o z­
zá n em  is a k á rm ily e n  n ap o n . K i­
lenc  o sz trá k  h e g y ib a rá t ta l  jú l iu s  14- 
én  — a f ra n c ia  fo r ra d a lo m  é v f o r­
d u ló já n  — é r te  el a csúcso t. 1970- 
ben D ezsényi János
NEMZETKÖZI NŐI 
HEG YM ASZÓ TALA LKOZÓ  
A F ra n c ia  A lp in c lu b , a F ra n c ia  
H egym ászó  S zö v e tség  és  a fr a n c iá k  
N em zeti S í- és  H e g y m á szó isk o lá ja  
(EN SA) 1986 jú l iu s  7 és  20. között 
m e g re n d e z te  e lső  női h e g y m á sz ó -ta ­
lá lk o zó já t.
H uszo n ö t o rsz á g  n eg y v e n ö t m á ­
szónő je  jö t t  el C h a m o n ix -b a , m ég 
o ly an  tá v o li o rsz ág o k b ó l is. m in t 
C h ile , D é l-K o re a . In d ia  és  az  USA. 
A ta lá lk o z ó  ré sz tv e v ő in e k  te v é k e n y ­
sége igen szé les  sk á lá n  m ozgott, 
kezdve a csu p á n  g le c c s e r tú rá k a t
végző d é l-k o re a ia k tó l  egészen  a ko ­
m oly  a lp e si f a la k a t  m ászó  cseh , a n ­
gol, n ém e t, f r a n c ia  és o lasz  lá n y o ­
kig A ta lá lk o z ó n  ré sz t v e tt  a z  a n ­
golok eg y e tle n  női h e g y iv e ze tő je , egy 
h eg y iv e z e tő -je lö lt O la sz o rszá g b ó l és 
egy in d ia i lán y , a k i m á r  a M oun t 
E v e re s te t is m ász ta . B ár az  id ő já ­
rá s  nem  v o lt tú l  k eg y e s h o zzánk , 
m égis s z ü le te tt  egy p á r  igen  szép  t e l ­
je s ítm é n y  az  o tt  e l tö ltö tt  k é t  h é t 
a la tt .  S p o rtm á sz á sb a n  k i tű n te k  a 
n ém e te k , a  cseh ek  és a ju g o sz láv o k  
a B la tie re -re , az  E n v e rs -h á z  k ö r ­
n y ék é n  é s  a G ra n d  C a p u c in re  m á ­
szott u ta k k a l. K om oly  a lp e si f a la ­
k a t  m á sz ta k  a f ra n c iá k  és  a z  a n g o ­
lok (a  C o u rtes  észak i fa la  az  A i- 
g u ille  V e rte  a N an t B la n c -g le c c se r 
felöl) A le g k ie m e lk e d ő b b  k é t  t e l j e ­
s ítm é n y  a cseh  (lányok á l ta l  m ászo tt 
F ré n e y -p il lé r  é s  a z  o laszok  á lta l  m á ­
szo tt B ro u il la rd -p il lé r  v o lt a M ont 
B la n cra . A tá rs a s á g  tö b b i ré sze  is 
te v é k e n y e n  tö l ló t te  az  első  h e te t, k i ­
k i a n ek i m eg fe le lő  n eh é zség ű  m á ­
szással.
M ivel a ta lá lk o z ó t a M o n t B lanc 
m eg m ász án ak  200. é v fo rd u ló ja  a l ­
k a lm á b ó l re n d e z té k , a m áso d ik  h é ­
te n  k e r ü lt  so r a iközös M ont B la n c- 
m ászá sra . A leg tö b b en  fe lm e n e tb e n  
a n o rm á lu ta t , le jö v e tb e n  ped ig  a 
M ont M aud it é s  a  M ont B la n c  du 
T a c u l k e re sz te z é sé t v á la sz to ttá k  
C so d á la to s  id ő b en  é r tü n k  fel a 
csú c sra , a h o l fe le j th e te tle n  k ilá tá s  
fogado tt.
L eé rk e zésü n k  m á s n a p já n  k e z d ő d ­
tek  az év fo rd u ló v a l k a p c so la to s  ü n ­
nep ség ek  C h a m o n ix -b a n . K é tn a p o s  
k a rn e v á l, a  lán y o k  közü l so k an  n é p ­
v ise le tb e n  (én is m a g y a ro s  ru h á b a n , 
a m it n ag y  n eh e ze n  s ik e rü l t  az  u t a ­
zás e lő tt  b esz ere zn e m ), á lló fo g ad ás, 
d íszv ac so ra , bál
Az eg ész  ta lá lk o z ó  k itű n ő  h a n g u ­
la tb a n  te l t  el, és Igazán  ta n u lsá g o s  
vo lt s a já t  sze m e m m e l lá tn i , hogy 
m ire  k ép e s  k ü lfö ld ö n  a z  ún . ..gyen­
g éb b ik  n em " A ta lá lk o z ó  v égén  t a r ­
to tt  m eg b e sz é lése n  m in d e n k ib e n  fe l­
m e rü lt  a  k ív á n sá g , hogy szükségé*  
m á sk o r is ilyen  össze jö v e te l.
M árton Anna  
(Ö sszeállította  a  M agyar Földrajzi 
Társaság hegym ászószakoszlá lya)
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ELŐA DÁS
O z sv á t A tti la  és V örös L ász ló  1987 
m á ju s  8 -án , p é n te k e n  18 ó ra k o r  az  
E L T E  L ó cz y -te rm é b e n  (Bp., V III , 
K u n  B éla té r  2. e lső  e m ) e lő a d á s t 
ta r ta n a k . R IT K a  M A SZÖ U TA K  AZ 
A L P O K B A N  c ím m el E n n ek  so rán  
e lh a n g z ik  a W a lk e r  p il lé r  és a  P eu- 
le re y  g e r in c  m ászá sa . M in d k ét út 
b e já rá s a  a M ont B la n c  b ic e n te n n á - 
r iu m á v a l k a p c so la tb a n  tö r té n t
M E8SNER M IND A  14
NYOLCEZRESEN
A v ilág  h eg y m ászó i és m in d az , ak i 
ro k o n sz e n v e z  a h eg y e k k e l é rd e k lő ­
d ésse l fig y e lte  évek  ó ta  R ein h o ld  
M essn e r — so k sz o r szé lsőséges — 
te v é k e n y sé g é t é s  e re d m é n y e it. Ez a 
42 eves k ü lö n le g e s  e m b e r a D o lo ­
m ito k  észak i ré szén  s z ü le te tt  V il- 
n o s-b e n . M ost i t t  él. h a  id e je  e n ­
gedi. 0  a v ilág o n  ed d ig  az eg y e tle n  
hegym ászó , a k t F ö ld ü n k  v a la m e n y - 
nyi n y o lce z re s  o sú csá ra  f e lju to tt  
N é h á n y ra  tö b b szö r is. Az u to lsó  
a m it  e lé r t, a  L h o tse  volt. M a g a ssá ­
gi ra n g s o rb a n  a neg y e d ik  csú c s  E r­
re  1980 őszén  k e rü lt  so r A v a ló ­
b a n  n a g y  e se m é n y  kellő  h a n g sú ly o ­
z á sá ra  é d e sa n y ja  K a tm a n d u b a  re ­
p ü lt ü d v ö z lé sé re
JERZY iKUKUCZKA 13 
NYOLCEZRES CSOCS 
TULAJDO NO SA
A m á s ik  g y ű jtő  a  lengye l h eg y m á - 
szó -k iv á ló sá g . J e rz y  K u k u c zk a  O 
í8 éves. v illa n y sze re lő , házas, k é t 
f iú g y e rm e k  a ty ja . E lső n y o lc e z re ­
se az  vo lt. a m iv e l M essn e r a sort 
b e fe je z te , a  L h o tse  Á lta lá b a n  nem  
K yújti a c súcsok  t ró fe á it  A k ü lö n ­
leges m á sz á so k a t k e d v e li A 13 nagy  
csú csb ó l négye t té len  m á sz o tt m eg. 
k ile n c e t ú j ú tv o n a lo n , eg y e t ped ig  
te l je se n  eg y e d ü l C sak  az  E v eres ten  
h a sz n á lt  o x ig é n p a la c k o t
D e u é n y i Ján o s
VIHAR AZ ARARATÓN
Jó l s ik e rü l t  1986 fe b ru á r já b a n  a 
n em z e tk ö z i A r a rá t- tú r a .  E rrő l a TM 
5 1986. 12, o ld a lá n  a d tu n k  b e sz á m o ­
lót. A  tö rö k ö k  ez en  fe lle lk e sü lv e  
l!»87-ben Ism ét m eg re n d e z té k  a t a ­
lá lk o zó t. A m e g h ív o tta k  n e m  tu d ­
tuk  m in d  m e g je le n n i De o tt  vo lt 
egy  ongo l. egy cse h sz lo v ák  és hét 
o lasz. A m a g y a ro k a t P a p p  K á lm á n  
d r  o rv o s  és  S zab ó  L ász ló  a M isk o l­
ci A lp in  C lu b  e ln ö k e  k é p v ise lte  
M in d k e tte n  s ik e rr e l  e lé r té k  az 5165 
m -es  c sú c so t f e b ru á r  14-én. m ín u sz
20 fo k b a n . L e e re sz k e d é sn é l a z o n b a n  
v ih a r  tö r t  ki, am i o ly an  e rő s  volt. 
hogy a  4200 m -e n  á lló  s á t ra ik b a n  
n e m c sa k  az  é j je l t  tö ltö tté k  el. h a ­
n em  az egész k ö v e tk e ző  n ap o t és 
**iielt is. B izony 40 ó ra  ily en  m o s­
toha k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt s á to rb a n  
n em  k evés. — A v ih a rn a k  egy tö ­
rök  h eg y m á sz ó  e se tt  á ld o z a tu l. E l­
tű n t és m ire  a h e lik o p te r  m e g ta ­
lá lta , m á r n em  élt. A s ik e re s  téli 
tú r á r a  ez a  s a jn á la to s  ese t á rn y é k o t 
v e te ti
D. J.
B A L A T O N IJÉ G T Ű R A
A  K IN IZ S I EN C IÁ N  heg y m ászó i, 
K o v a lik  A n d rá s  v ezetésév el. 1987. 
ja n u á r  31. és f e b ru á r  1 (szom bat, 
v a sá rn a p ) k é tn a p o s  jé g tú rá t  s z e r ­
vez tek  A lsó ö rs rő l in d u lta k , a  T ih a ­
n y i-fé lsz ig e te n  rö v id  g y a lo g tú rá t  
c s in á lta k  (A p á tság . B első -tó , C sú cs­
hegy^. m a jd  S zem es i rá n y á b a  m ég 
egy ó r á t  h a la d ta k . A s á t ra ik a t  a 
jég e n  á l l í to ttá k  fe l, teá t a B a la to n  
v izéb ő l főz tek . M ásn ap  e lé r té k  S z e ­
m est, és R év fü lö p n é l lép tek  le a tó 
tü k ré rő l . A  v ez e tő n  k ív ü l o tt  v o lt 
M e llc h e r  S á n d o r. S v áb  László. Szá- 
deczk y  K a rd o s  G éza  sza k o sztá ly i 
tag  és V a rg a  L ászló , m in t v en d ég .
K o v a lik  A n d rás
H E G Y M Á SZ Ó K  0 R S Z A G 0 8  
ÉR T E K E Z L E T E
A M ag y a r T e rm é s z e tb a rá t  S z ö v e t­
ség H E G Y M Á SZ Ó  B IZ O T T SÁ G A  
1987. m á rc iu s  7-én , szo m b ato n  t a r ­
to t ta  szokásos évi ..közgyű lésé t", 
m ely en  P é te rv á ry  G á b o r b iz o t t ­
ság i v ezető  e ln ö k ö lt. A ré sz le tes  b e ­
szá m o ló  u tá n . am i az  1986 év i te ­
v é k e n y ség e t fo g la lta  össze, a fő té ­
m a a s z a k o sz tá ly o k  te c h n ik a i vez e ­
tésén e k  k é rd ése . A z e ln ö k  sú ly t h e ­
lyez a r ra . hogy m eg fe le lő en  k é p ­
ze tt. hegy i ta p a sz ta la to k k a l r e n d e l­
kező  te c h n ik a i  v e z e tő je  leg y e n  m in ­
d en  s z a k o sz tá ly n a k  E rinek  a  ré sz ­
letei. a fe le lősség  k é rd é se  sok h o z­
zá szó lás t v á l to t t  ki.
G R E S K O V IT S  PÉ T E R  
E M L É K T Á B L Á JA
A H im a lá já b a n  tű n t  el egy re n d k í­
v ü li h ó v ih a rb a n  1985 m á ju s  16-án 
b a r á t já v a l .  C sa n á d i S á n d o rra l  e g y ü it  
E n n ek  az e se m é n y n ek  k é té v es  é v ­
fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l, a sze n te si 
H o rv á th  M ih á ly  G im n á z iu m b a n  — 
m ely n ek  G re sk o v its  P é te r  d iá k ja  
vo | t _  m á ju s  8 -á n . k e d d e n  15 ó r a ­
ko r e m lé k tá b la  le le p le z é sé re  k e rü l  
sor
A C SE H SZ L O V Á K O K  E V ER EST 
K Ö N Y V E
Az 1984-es e sz te n d ő  a  ragyogó  e r e d ­
m én y e k  s o ro z a tá t  h o z ta  a szo m szé­
d o k n a k  A D a u la g h ir i 8167 m -e s  
c sú c sán  á l l t  J a n  S im o n  és K a ié i  
J a k é i  o k tó b e r  23 -án  A Cső O yu
8201 m -es  c sú c sá t é r te  el k é t h egy- 
m ászónó . m ég p e d ig  M a rg ita  S té r -  
bo v á  és V e ra  K o m á rk o v á . k é t s e rp a
tá rs a s á g á b a n  m á ju s  13-án. A L h o t­
se  S h a r  8400 m -e s  c sú c sá ra  k ü z ­
d ö t te  fe l m a g á t m á ju s  20-án  Z o l­
tá n  D e m já n  és  21-én P e te r  B o iik  
v a la m in t  J o z e f  R a k o n c a j és J a ro -  
m ír  S te jsk a l . V égül a  M o u n t EV E- 
R E S T -re  h á r m a n  ju to tta k  fel o k tó ­
b e r  15-én a len g y e l ú ton , a déli p i l­
lé re n  k e re sz tü l:  Jo z e f  P s o tk a  — aki 
le jö v e t so rá n  v e sz te tte  é le té t — 
Z o ltán  D e m já n  és a se rp a . Ang 
R ita .
Az u tó b b i v á lla lk o z á sró l szól az a 
nag y  a la k ú , jó  sz ín es  fe lv é te lek e t 
b e m u ta tó , ig én y es k iá ll í tá s ú  142 o l­
d a la s  könyv , am i P o zso n y b an  a 
S p o r t  K ia d ó  g o n d o z á sá b a n  je le n t 
m eg  és 78 K f - é r t  a h a tá ro n  tú l 
k a p h a tó . (
D. J.
- </üí-uCU&M.\Zfi 
A p a k isz tá n i k o rm á n y  m é rle g e t k é ­
sz í te t t  az e lm ú lt év m á sz ó e re d m é ­
n y e irő l. E s z e r in t  1986-ban 68 c sú c s­
e n g e d é ly t a d ta k  ki. a m irő l h a t c so ­
p o r t  lem o n d o tt
A heg y m á sz ás  n ag y  Ü tem ben fe j ­
lő d ö tt P a k isz tá n b a n , az e lm ú lt öt 
év b en . M égis az  1986-os m érle g  azt 
m u ta t ja ,  hogy ez a fo ly am a t az  u t a ­
zási iro d á k  fá ra d o z á sa  e l le n é re  is 
m eg á llt. A c sú c sk ísé rle te k  szám a 
az  1985-ös s z in te n  m a ra d t. Az e x ­
ped íc ió k  és a k ia d o tt  engedélyek  
sz á m a  ped ig  v a la m e ly e s t csö k k e n t 
A n y u g a t-e u ró p a ia k n a k  kö szö n h e tő  
v iszo n t, hogy n ő tt a ré sz tv ev ő k  szá ­
m a Az 1985-ös 398-ról 422-re A / 
előző  é v e k b en  J a p á n  v o lt m in d en  
te k in te tb e n  az  é le n  A leg n é p eseb b  
e x p e d íc ió k  1986-ban O laszo rszág b ó l 
(7 cso p o rt 59 ré sz tv ev ő v e l) és a /  
N S Z K -b ó l (6 c so p o r t 62 ré sz tv e v ő ­
vel) é rk e z te k  J a p á n  6 c s o p o r tjá n a k  
41 ré sz tv e v ő jé v e l a h a rm a d ik  h e ly ­
re  sz o ru lt.
62 csú c sk ísé rle tb ő l 29 J á r t  s ik e r ­
re l. azaz a  k ísé r le te k  47 százalék a  
A leg n a g y o b b  fo rg a lo m  a B road  
P e a k e n  (10 engedély ) és o K 2-n  (9 
en g e d ély ) vo lt. A G a s h e rb ru m  1, és
II -ve i 6— 6 e x p e d íc ió  p ró b á lk o z o tt 
A H in d u k u sb a n  4 c so p o rt Já r t. és 
m in d eg y ik  s ik e rte le n ü l. N agy fe ltű ­
n é s t  k e lte t t ,  hogy a K 2 -t 27-en 
m á sz tá k  m eg. k ö z ö ttü k  3 nő. Oj 
u ta k a t  m á sz ta k  a K 2-re , a C hogo- 
lisá ra  és a G a s h e rb ru m  IV -re  Egy 
an g o l k ise x p e d ic ió  a C h o g o lisa  k e ­
re sz te z é sé t c s in á lta  E d d ig  7—8 h a ­
lo tt  v o lt é v e n te , ez a szá m  1986-ban 
24 -re  n ő tt. K ö z ü lü k  14 v o lt a fé rfi. 
3 a  nő. 6 a  s e rp a  és egy összekö tő - 
tisz t. C su p án  a K 2-n  12-en h a ltak  
meg.
T o v á b b ra  is nö v ek v ő  n é p sz e rű sé g ­
n ek  ö rv e n d  a  tre k k in g e z é s  A lez á rt 
te rü le te k e n  37 c so p o r t J á r t  250 ré s z t­
vevőve l (1985-ben 30 c so p o r t 175
(fordította M arton Anna)
(ö sszeá llíto tta  a M agyar Földrajzi 
T ársasá l hegym ászó ^ lakosztá lya)
TURISTA MAGAZIN május
A HEGYMÁSZÓK VILÁGA 1 9 8 7
MAGYAROK, C J -
Z ÉLA N D  IJBGM AGASABB  
C 8 0 C 8 A N  <198*7)
A m a o rik , 1769-ig z a v a r ­
ta la n u l  é l te k  a z  É sza k i és 
D éli sz ig e te n . E k k o r je le n t  
m eg  J a m e s  C ook e x p e d í ­
c ió ja  é s  m e g sz ű n t a z  ő sla- 
k ók  z a v a r ta la s á g a  A s z i­
g e te k  és  a z  1800 k m - r e  n y u ­
g a ti i rá n y b a n  e lte rü ld  
A u sz trá lia  le g m a g a sa b b  
p o n t já t  m a  is  M o u n t C ook- 
n ak  n ev e z ik  (3764 m ). E b ­
b e  a k ö rz e tb e  h ív tá k  ö&z- 
sze a z t  a  n e m z e tk ö z i h e g y . 
m á sz ó - ta lá lk o z ó t, m ely n ek  
h á ro m  m a g y a r ré sz tv e v ő je  
B alázs D. O sz k á r  d r., f e ­
leség e  M á r ia , M isk o lc ró l és 
H a lm o s  E rz sé b e t v o ltak .
Ü j-Z é la n d  h a r m a d ik  le g ­
n a g y o b b  v á ro s a  C h rls t-  
chunch . I t t  ta lá lk o z tu n k  a 
re n d e z ő k k e l f e b r u á r  28-án . 
V a la m ik o r a  D é li-s a rk  első  
s ik e re s  b e já rá s a  is in n en  
in d u lt.
A z e lsó  e s te , e le g á n s  v a .  
c so rá n  v e t tü n k  ré sz t a H e r-  
m ita g e  sz á lló b a n . A z ü n ­
n ep é ly es  m e g n y itá s  a  M o u n t 
C ook N e m z eti P a rk  k ö z­
p o n t já b a n  v o lt, ah o l a t e ­
rü le te t  film  m u ta t ta  be. A 
b esz éd ek e t a n g o lu l , v ag y is  
a h iv a ta lo s  n y e lv e n  t a r to t ­
ták . T o lm á c so ltá k  a z o n b an  
n é m e tü l, f r a n c iá u l  és j a p á ­
n u l. E d m u n d  H illa ry , ak i 
az  É szak i s z ig e te n  A uck- 
la n d b e n  sz ü le te tt  és v i lá g ­
h írn e v é t  a  M t. E v eres t e l ­
só m e g m á sz á v a l s ze rez te  
m eg, le v é lb e n  ü d v ö zö lte  a 
ré sz tv e v ő k e t, 0  m o st N e ­
p á lb a n  él, a h o l  tö b b e k  k ö ­
zö tt s a já t  k ó rh á z a t  a la p í ­
to tt.
C h r is tc h u rc h b ö l a u tó b u sz -  
szal s z á ll í to t ta k  el M o u n t 
C ook fa lu b a . Az ú t m in t ­
egy 350 k m  v o lt. In n e n  5 
k m - r e  á l l  e z  U n w in  h áz .
700 m -en . I t t  v o lt az  a lap-
jé g m á sz á s  k ö v e tk e ze tt. A 
M o u n t Cook 3764 m -es  
c sú c sá t  g y ö n y ö rű  id ő b en  
15 ó ra k o r  é r tü k  el. L á ttu k  
a  te n g e r t  is. A fé l ó ra  p i ­
h e n ő  a la t t  k é p e k e t k ész í­
te t tü n k , m e ly en  a m a g y a r 
zász ló  is sz e re p e lt. E lő t­
t ü n k  egy sp an y o l egy ú j-  
z é la n d iv a l  j u to tt  fe l. M ás­
n a p  h á ro m  o sz trá k , m a jd  
h á ro m  sz o v je t v en d ég , és 
m árc . 12-ig m ég  21 -en 
m á sz tá k  m eg a csú cso t —
M i k é ső  es te , 23 ó ra k o r é r ­
tü k  el a P la te a u  h áz a t, am i 
te le  v o lt. M in d en k i, a k i e lő ­
szö r j á r t  O j-Z é la n d o n  é r t -  a u to g ra m  sze rzé sé re  
h e tő le g  a  n ag y o n  vonzó , M essn e r Jó előadó , 
le g m a g a sa b b  c sú c s ra  a 
M o u n t C o o k ra  p á ly á z o tt A 
c sú c sn a p  u tá n  p ih e n ő n a p o t 
ta r to t tu n k , m a jd  m árc . 8- 
án  le v o n u ltu n k  az  a l a p tá ­
b o rb a . A le m e n e te l m ég 
n e h e z e b b  v o lt  a  fe m e n e- 
te lné l. M in d k e ttő n k  lá b á t  
m e g v ise lte  a z  ú t. D e az 
id ő já rá s  g o n d o sk o d o tt a 
k é n y sz e rp ih e n ő rő l Esős
A ra  49,50 DM. — Az e lő ­
a d á s  e lő tt  és u tá n  a s z e r­
ző v a la m e n n y i ed d ig  m eg ­
je le n t  k ö n y v e  a h e ly sz ín e n  
k a p h a tó  volt. A k in ek  sze ­
re n c sé je  volt, m ég  a lá ír á s t  
Is k a p h a to tt .
Az e lő a d ás  azzal k e z d ő ­
d ö tt, hogy egy  nő és  f é r ­
fi n a r r á to r  e lm o n d o tta  
M essn e r é le tú t já t .  E zu tán  
lé p e tt a sz ín re  az  e lő a d ó  
I s m e r te t te  m in d  a 14 n y o lc ­
e z re s  m e g m á sz á sá n a k  rö ­
v id  tö r té n e té t . A k é tó rá s  
m ű so r k ö zb e n  sz ü n e te t  t a r ­
to tta k , am i a lk a lo m  v o lt az
H i­
szen  a to lifo rg a tá sb a n  is  je ­
le sk e d ik  J e le n é sé t , Ili. a n ­
n ak  h a tá s á t  n a g y b a n  e m e l. 
té k  a ra g y o g ó  fe lv é te le k  
A v e tí té s  ó r iá s  v ász n o n  t ö r ­
té n t ,  o lym ódon , hogy eg y ­
s z e rre  négy  k é p  v o lt  l á th a ­
tó. A v á ltá s  d a p o rá m a
re n d sz e rre l  tö r té n t  T a lá n  
e m líte n i sem  kell. hogy a 
jé g s ta d io n b a n  m in d e n  Jegy
n ap o k  k ö v e tk e z te k . C sak  a e lk e lt, p ed ig  d a r a b ja  150
m á so d ik  h é t  v égén  le t t  ú j -  Bchlllinft vo lt.
tá b o r. R ö v id e se n  n y ila tk o z -
r a  szép  Idő. M ivel a  T as- 
m a n  h á z h o z  csa k  a fe lm e -
n u n k  k e l le t t  a r ró l  m ily e n  n e t  k é t  n ap , el sem  in d u l-
tú rá k o n  k ív á n u n k  ré sz t 
v en n i a z  o t t  ta r tó z k o d á ­
su n k  k é t  h e te  a la tt .  A z é le l­
m isz e re k e t u g y a n is  az  ig én y  
s z e r in t  h e l ik o p te r r e l  s z á l­
l í to ttá k  fe l a h á z a k b a . Ez a 
d ö n té s  egy  21 000 k m -e s  r e ­
p ü lő ú t u tá n  n e m  is vo lt 
k ö n n y ű  fe la d a t . M i a  P le a .  
te a u  h áz  és  a T a sm a n  S u d l 
h áz  m e lle t t  d ö n tö ttü n k . A z 
e lső b ő l a  M o u n t C ook, a 
m á so d ik b ó l az  E lie  de 
B e a u m o n t c sú c sá t  s z e re t­
tü k  v o ln a  e lé rn i .
tü n k . az  é le lm ü n k rő l 
fe n tlé v ő k  ja v á ra , a k ik  a 
ro ssz  idő  m ia t t  n em  tu d ­
ta k  le jö n n i.
A ta lá lk o z ó  m árc . 14-én 
az  U n w ln  h á z b a n  á lló fo ­
g a d á ssa l é r t  véget.
H a lm o s E rz séb e t
M E SSN E R -E L Ö A D A S
G R A Z B A N
(Lakatos)
FO G  A R A S 1987
F e b ru á r  végén  v e z e ttü k  
n y o lca d ik  a lk a lo m m a l az 
O rszágos H e g y m á szó  B i­
zo ttság  té li, te c h n ik a i  t a n ­
fo ly a m á t a F o g a ra s i- h a v a ­
so k b an . A 60 ré sz tv ev ő , 
eb b ő l 14 o k ta tó , a m á r jó l 
k ia la k u l t  o k ta tá s i  te rv  sze ­
r in t  v e tte  á t  az  a n y a g o t A 
h a llg a tó k  m u n k á já n a k  é r ­
té k e lé se  u tá n  a ré sz tv ev ő k
— az o k ta tó k  vezetésével
— az  u to lsó  n a p o n  s ik e re ­
sen  m e g m á sz tá k  a K a p ra  
é s  a V a llu g a  csú c so k a t.
A zok k ö zé  a sze ren c sés  m a ­
g y a ro k  kö zé  ta r to z o m , a k l-  
M á r ic u s  4 -é n  in d u l tu n k  é s  n ek  a lk a lm a  v o lt lá tn i  és tá b o r t  övező  B ile a -ta v l  ge- 
a z n a p  a H a a s  h áz ig  Ju tó t-  h a lla n i  a z t  az  e g y e tle n  e m - r ln ck o sz o rú n . A ta n fo ly a ­
tu n k . M á sn a p  fe lm e n tü n k  b é r t, ak i m in d  a 14 n y o lc - m ot h a n g u la to s  ese m é n y ek - 
a P la te a u  h áz b a . M in d k é t e z re s  c sú c so t m eg m ász ta . kel fű sz e re z e tt  z á ró ü n n e - 
h áz  e lé ré se  n eh é z . Ú tje lz é s  R e in h o ld  M e ssn e r  ab b ó l az  p ély  k o ro n á z ta . Az o k ta tá s ,  
n in c s  sem  a g lec cse ren , a lk a lo m b ó l, hogy m eg je - v ez e tés  k ie m e lte n  fon tos- 
sem  a  m o ré n á n . — A te -  le n t  ú l k ö n y v e , a m in e k  cí- 
h e tö se b b e k  ez t az  u ta t  r e -  m e  O B E R L E B T  e lő a d á s t 
p ü lv e  te sz ik  m eg, a m ié r t  t a r to t t  G ra z b a n  a Jégsta- 
60 ú j-z é la n d i d o l lá r t  f iz e t-  d io n b a n . 
n ek . E lőszö r a  k ö n y v rő l. A 14.,
M á rc iu s  6 -á n  h a jn a li  3- te h á t  az  u to lsó  n y o lc e z re ­
k o r — a k ü lfö ld i ré sz tv e -  sé t 1988. o k tó b e r  18-án 
m á sz ta  m eg. Ez a L h o tse  
v o lt (8511 m ), a m it  a D é­
li n y e re g  k ö t össze a  M t.
E v e re s tte l . Á tfu tá s i  idő 
s z e m p o n tjá b ó l a n y o m d a-
vók k ö zü l, m in t  e lső  p á ­
ro s  — in d u l tu n k  B a láz s  D. 
O s z k á rra l  a 2200 m -e n  le ­
v ő  P la te a u  h á z b ó l fe lc s a ­
to lt h á g ó v á ssa l, k ö té lle l
n a k  te k in t i  a té li te c h n ik a i  
tan fo d y am o t a z  á l ta lá n o s  
m ag a sh e g y i b iz to n sá g  sz e m ­
p o n tjá b ó l. E zt 8 év  a la tt  
tö b b  m in t 330-an végezték  
el.
N e ld e n b a e h  Ako« 
M E G JE L E N T
d e re k u n k o n  A z ú t  k e m é n y  ip a r  d ic sé re te s  m u n k á t 
firn e n , g le c c se r re p e d é se k  v ég z e tt. A k ö n y v  248 ol-
A H E G Y M Á SZ Ó  1988 2 
szá m a  K a p h a tó  130 F t-é r t  
az  M T S Z -b en  (B ajcsy -Z s. 
31.) C sü tö r tö k i n ap o k o n
k ö z ö tt v e z e te tt.  A sz ik lá s  d a l te r je d e lm ű , 144 sz ín es  18—20 ó ra  k ö zö tt, a m ik o r 
ré sz t 11 ó ra k o r  é r tü k  el. é s  81 fe k e te - fe h é r  fé n y k é - a  heg y m á sz ó k  o tt v a n n a k  
In n e n  5 k ö te lh o ssz  II I . n e - Jet, 14 sz ín es  és 3 fe k e te -  (ö a a re d l li to t ta  a M apv«r 
h ézség ű  sz ik la , m a jd  9 fe h é r  té rk é p e t ta r ta lm a z . F ö ld ra jzi T á rsa sá g  he<n/- 
hossz v iszo n y lag  m e re d e k  .V ászo n k ö tésb en  je le n t  m eg. m a izó  sza k o sz tá ly a  )
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SORO N  K ÍV Ü L I ELŐ A D Á S
volt. a L ó cz y -te rem b en  1987. á p r il is  24-én . E rik  F l- 
sch e r (A u sz tria ) a d o tt  elő , szű k e b b  h a z á já ró l, H o h e n - 
ta u e rn - rő l .  A k is  te le p ü lé s  1000 m  m a g a ssá g b a n  k e d ­
v e lt sp o rth e ly . A z e lő a d ó  s io k ta tó  és az  o sz trá k  h eg y i- 
m e n tó -sz o lg á la t  ta g ja  M eg szerezte  h a z á ja  e lé rh e tő  
le g m a g a sa b b  k ép e s íté sé t, az  á l la m i s ío k ta tó i és s í tú ­
ra  vezető i o k lev e le t. N égyéves k o rá b a n  c sa to lt  elő szö r 
lécet. M e g sz á llo ttja  e n n e k  a g y ö n y ö rű  k ö rn y e z e tb e n  
ű z h e tő  tev é k en y ség n e k .
E lő ad á sa  so rá n  e lő szö r d iá k a t  m y ta to t t  be. a s a já t  
d ia p o rá m a  g ép é n . A h a llg a tó sá g  a la p o sa n  m e g is m e r­
h e tte  a k ö rn y e ző  h eg y e k e t é s  a  fa lu  ü n n e p -  és h é t ­
k ö z n a p ja it .  A tem p lo m  m ű e m lé k e i u g y an ú g y  b e m u ta ­
tá s ra  k e rü lte k , m in t a p léb á n o s  és p o lg á rm e s te r  v i­
d á m  sö rfo g y a sz tá sa  egy a sz ta ln á l . Az e lő a d á s t  k é t  r a ­
gyogó s ifilm  z á rta . A k ik e t  lá t tu n k , tu d á s u k  le g ja v á t  
n y ú j to ttá k .  • A to lm á c so lá s t N agy K a ta lin  s za k sze rű en  
l á t ta  el.
D. J .
H E L Y E SB ÍT É S  
A II. m a g y a r H im a lá ja  e x p e d íc ió  a lk a lm á v a l, 1985. 
m á ju s  16-á n . egy  n ag y  e r e jű  h ó v ih a rb a n  k e tte n  e l ­
tű n te k  7000 m  m ag a ssá g b an . M ivel ők k e t te n  a  h eg y ­
m ászá so n  k ív fll Is jó  b a rá to k  v o lta k , m essze  n em  s z e ­
re n c sé s  ez  a fo g a lm a zás , a m it  a  S zen te si H o rv á th  M i­
h á ly  G im n á z iu m b a n  1987. m á ju s  0 -á n  m e g ta r to t t  e m ­
lé k tá b la -le le p le z é s  m e g h ív ó já b a n  le h e te tt  o lv a sn i: 
..G re sk o v its  P é te r  é le té t  á ld o z ta  b a r á t já é r t .  C san ád i 
S á n d o ré r t ."  A zt, hogy m i tö r té n t  o tt, sen k i n e m  tu d ­
ja . T a lá lg a tn i  leh e t, d e  n e m  a m ásik  ro v á sá ra . — S a j ­
n á la to s , h ogy  ez t a szö v e g e t tö b b  n a p i la p  is á tv e tte , 
é s  m o st a  szé les  k ö zv é lem én y  h e ly te le n  tá jé k o z ta tá s t  
k a p o tt . G re sk o v its  P é te r  igen  k ed v e s  és le lk e s  sz e m é ­
ly isége közel á ll hozzám , d e  tag a d o m , hogy é le té t  
á ld o z ta  b a r á t já é r t .
D ezaényl J á n o s
MASZÖV ER SEN Y  H Á M O RB A N
Ö tö d ik  a lk a lo m m a l re n d e z te  m eg a Felsőzso lca l T e r ­
m é s z e tb a rá t  E g y esü le t 1987. á p r i l is  25. és 28-án  H á ­
m o rb a n  a  n em z e tk ö z i b o u ld e r-v e rse n y t. A F E T E  g o n ­
dos e lő k é sz íté se  és  Jó sze rv ez ése  szé p  s ik e r t  h o zo tt. A 
ta lá lk o z ó ra  an g o l n y e lv ű  m eg h ív ó  Is k ész ü lt. E bből 
tö b b  tucatot osztott ki Péterváry Gábor, a h e g y  m á ­
ssó btsottség elnöke, s> UIAA (Nem sttkösl Alplnssö-
vetség ) M ü n c h e n b e n  ta r to t t  közg y ű lésén . M eg is volt 
az  e re d m é n y  A n n y i k ü lfö ld i é rk e z e tt, m in t m ég so ­
ha . P é ld á u l a c se h sz lo v ák o k  a u tó b u ssz a l jö tte k  K é ­
p ü n k  a m isk o lc— lilla fü re d i ú t  m e lle t t i  v e rsen y  egy 
ré szé t m u ta t ja .  A re n d ező  e g y e sü le t v é le m é n y e  az  volt. 
és ez t í rá s b a n  is le fe k te tte , hogy re n d e z v é n y ü k  nem  
eRy szé lsőséges irá n y z a t k ép v ise lő in e k  ö ssze jö v e te le , 
h a n e m  a m a g y a r és k ü lfö ld i h eg ym ászók  n a g y sz ab ású  
ta lá lk o z ó ja . E b a r á t i  szá la k  e rő s íté sé re  id én  előszö r 
b o rk ó s to ló  is  vo lt T o k a jb a n , a v e rsen y  le z á rá sa  u tán . 
A z e lső  tíz  fő  e re d m é n y e  a k ö v e tk e ző :
1. Tom aS C ad a CS 171 pon t
2. C ser Z o ltán HU N 165 p o n t
3. J e rz i  G u rb a P O L 142 p on t
4. L ib o r S te s k a r CS 141 p o n t
5. S árk ö z i A n d rá s HU N 141 p o n t
6 S in g e r  Já n o s HU N 141 p o n t
7. Tom aS P ilk a CS 140 pon t
8. A lea  M o ravek CS 139 pon t
9. T ib o ld i A n d rá s HU N 137 pon t
10. D ie tm a r P ro sk a BRD 133 pon t
A to v á b b ia k b a n  12 m a g y a r, 20 c se h sz lo v ák . 2 NDK.
1 N S Z K -b e li, 2 lengye l és 2 b o lg á r  é r t  el he lyezést.
D. J.
A N N A PU R N A  I. D N Y -I CSÜ CSA
E g y re  r i tk á b b a k  a H im a lá já b a n  a 7500 m  fe le tti ,  m eg 
n em  m á sz o tt csúcsok . E zé rt k e l te t t  n ag y  fe ltű n é s t, 
hogy 1986 őszén  az  is m e r t  a lp e si m ászó n a k  — P a tr íc k  
G a b a rr o u -n a k  — s ik e rü lt  e lső n ek  e lé rn ie  az  A n n a - 
p u rn a  I. D N Y -i c sú c sá t. E n n ek  m ag a ssá g a  h o zz áv e tő ­
leg 7850 m. A m á sz á s t a lp e si s t ílu sb a n  (k ié p íte t t  tá b o ­
rok , é s  te h e rh o rd ó k  n élk ü l) ö t n a p  a la t t  te lje s í te t té k . 
A 7. ú tv o n a lu k  az  1985 év i M essn e r és az 1984. évi 
S ig n y a re t t  k ís é r le t  k ö zö tt v e z e te tt. O k tó b e r  8 -án  m in d ­
k e tte n  a c súcson  á ll ta k . A k ö v e tk e ző  n a p  e lin d u lla k  
a fő c sú cs  i rá n y á b a  A v á lla lk o z á sn a k  ez t a ré szét 
a z o n b a n  a b b a  k e lle t t  h a g y n iu k , m in te g y  7900 m -en . 
E re d m é n y ü k  a z o n b an  így is je le n tő s , h iszen  az  A n n a - 
p u rn a  I. D N Y -i c sú c sa  a m in te g y  7850 m -e s  m a g a s ­
ság á v a l fö ld ü n k  le g m a g a sa b b  o ly an  p o n tja , m e ly re  
e m b e r  e z ú tta l  e lő szö r t e t te  láb á t.
A D H A U L A G IR I D ÉLI FA LA
B ár csú c se re d m é n y  n em  k o ro n á z ta  a len g y e le k  19H0 
év i őszi v á lla lk o z á sá t , de az  E u g en iu sz  C h ro b a k  á l ­
ta l v e z e te tt  D h a u la g ir i-e x p e d íc ió  m ég is  az  év  le g é r­
d ek e se b b  te l je s í tm é n y e ih e z  ta r to z ik . A ro ssz  h írű  f a ­
lat, a le g m a rk á n s a b b  p il lé re n  á t  m á sz tá k  m eg. A p i l ­
lé r m ag a ssá g a  3500 m. A m á sz á s  sze llős, n eh é z  (V I- 
os fo k o z a t is v o lt benne,), az  ö t tá b o r p ed ig  igen  k é ­
tes  h e ly e k e n  v o lt csak  fe lá l lí th a tó . O k tó b e r  31-én a 
7500 m -e n  á lló  5. szá m ú  tá b o rb ó l M ac le j B ér bek  a 
e g y e d ü lm e n e tb e n  é r te  el a dé li fa l fe lső  p e re m é t. Itt 
vezet a ja p á n o k  1978-ban b e já r t  ú tv o n a la . B erb ek a 
m á sz á sá v a l é s  e re d m é n y é v e l m eg o ld o tta  a  M essn e r 
ré szé rő l n e h é z  és  v esz é ly esn e k  je lz e t t  p i l lé r  á tm á s z á ­
sá t. S a jn o s  a  rossz  id ő já rá s  m e g h iú s íto tta  az  in n en  
m á r k ö n n y ű  ú to n  a csúcs e lé ré sé t. A z e x p e d íc ió b a n  a 
t iz e n h á ro m  len g y e le n  k ív ü l ré s z t  v e tt  k é t  k a n a d a i 
heg y m á sz ó  is.
EM LÉK  E Z O k E PE SSE G  N A G Y  M A G A SSÁ G B A N  
K ín a i o rv o s tu d ó so k  egy c so p o r tja  h á ro m é v e s  fe lm é rés t 
v ég z e tt 2200— 4000 m  m a g a ssá g b a n  a T ib e ti fe n n s ík o n , 
ah o l a lég n y o m ás 21—32 s z á z a lé k k a l a la c so n y a b b  m in t 
a te n g e rp a r ti  te rü le te n . A z i t t  é lő  e m b e re k  em lék e zó - 
k é p e ssé g é t az  o x ig é n h iá n y  e rő sen  b e fo ly á s o lja : 1613
b e n n s z ü lö tte t  m eg v izsg á lv a  úgy  ta lá l tá k , m in é l m a g a ­
sa b b a n  la k n a k , a n n á l g y o rsa b b  a ro m lás . A 25—45 
év e s  c so p o r tn á l az em lék e ző k ép e sség  á lta lá b a n  tíz 
év v e l k o rá b b a n  kezd  g y en g ü ln i,, m in t a te n g e rp a r ti  t e ­
rü le te k  lak o sa in á l. A ta n u lm á n y t  a P e k in g  R ev iew - 
ben  te t té k  közzé. (Az írá so k a t F ű n k  J á n o s  fo rd íto tta .)
.IÓ7CÍ N yka ír á s a i
(Ö ssz eá llíto tta  a  M ag y a r F ö ld ra jz i  T á rsa sá g  h e g y m á ­
szó sza k o sztá ly a .)
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Ü JA B B  S O R O N K fV Ü L I 
ELŐ A D Á S
v o lt a L ó c z y -te re m b e n  1987. 
m á ju s  15-én. M r. D r. J e r ry  
C la y to n  (U SA ) a n é h á n y  
h é tig  h a z á n k b a n  ta r tó z k o ­
dó g eo lógus a d o t t  elő . S z e . 
ré n y e n  m eg jeg v e z te , hogy 
n v e t í te t t  d iá k  kö zü l a jó ­
k a t  n e m  ö k é s z íte tte , h a ­
n e m  a b a r á ta i .  B eszá m o lt 
az  é s z a k -a m e r ik a i  k o n t i ­
n e n s  le g m a g a sa b b  p o n t já ­
n ak . a M t. M c k in le y -n e k  
(6194 m ) m e g m á sz á sá ró l, 
v a la m in t  b m e u ta t ta  f e lv é ­
te le i t  N e p á lb a n  te t t  m a g a s ­
h eg y i v á n d o r lá s a iró l . — 
B á r az  idő  rö v id sé g e  m i­
a t t  k ü lö n ö s e b b  h írv e r é s re  
n e m  k e r ü lh e te t t  so r. a t e ­
re m b e n  te l t  h á z  v o lt. A 
sz a k m a ila g  k ifo g á s ta la n , 
iro d a lm i s t ílu s b a n  tö r té n t  
to lm á c so lá s t  B a rc sa y  K á l­
m á n  lá t ta  H
S H IS IIA  P A N G M A
A h a r m a d ik  m a g y a r  H im a- 
lá ja - e x p e d íc ió  v á r h a tó a n  
a u g u s z tu s  v ég é n  in d u l B u ­
d a p e s trő l . C é lja  az  e lső  m a ­
g y a r  n y o lc e z re s  csú c s  e l ­
é rése . E lk é sz ü lt  je lv é n y ü k  
i t t  lá th a tó .  A S h ish a  P a n g - 
m a  te l je s  eg é sz é b e n  T ib e t 
te rü le té n  fek sz ik . E z t a z é r t  
e m lí t jü k ,  m e r t  szá m o s  c s ú ­
cson  h a tá r  v o n u l k e r e s z ­
tü l. A z a h a tá r ,  am i N e­
p á lt, T ib e ttő l  e lv á la s z tja . 
Ily e n  csú c so k  tö b b e k  k ö ­
zö tt — , n y u g a tró l  k e le t­
fe lé  h a la d v a  — u G a u r t-  
s a n k a r  7145 m , a M t. E v e­
re s t (a  b e n s z ü lö tte k  n y e l­
vén  a C so m o lu n g m a ) 884t 
m , a L h o tse  8501 m.
T lb e t  a k ü lfö ld ie k  szá ­
m á ra  é v sz á z a d o k ig  t i l to t t  
te rü le t  v o lt, d e  1980-ban 
m e g n y ito tta  k a p u i t  a  v ilág  
elő tt. A zóta á r a d n a k  is a s  
é rd e k lő d ő k , h ogy  m e g l t .  
m e rk e tjje n e k  a tito k z ato *  
és c so d á la to s  te rü le tte l ,  ősi 
k u l tú rá v a l,  m á r  m in t azza l, 
am i m e g m a ra d t, á tv é sz e lv e  
a k u l tu rá l is  fo r ra d a lm a t.
A S h ish a  P a n g m a  c sú ­
c s á t  1964. m á ju s  2 -á n  a k í ­
n a ia k  é r té k  el elsőnek . 
P o n to sa b b a n  6 k ín a i  és 4 
tib e ti. A z o sz trá k o k  1980 
év i s ik e re s  v á lla lk o z á sá ró l 
az  M F T  m e g h ív á s á ra  K ari 
O lm ü lle r  t a r to t t  e lő a d ás t 
és b esz ám o ló t a  T IT  ST Ü - 
D lö - b a n  1982. m á ju s  18-án.
D ezsén y l János 
ORSZÁGOS H EGY-
m A s z ó -t a l á l k o z ö
M áju s  30- é s  31-én  k e r ü lt  
m e g re n d e z é s re  a h a g y o m á ­
n yos ta v a sz i ta lá lk o z ó , m ely 
1987-ben te rm é sz e tv é d e lm i 
ok o k b ó l n e m  az  e re d e ti le g  
te rv e z e tt  h e ly e n  a z e m p lé ­
n i S ó ly o m b é rc e n , h a n e m  a 
p ilis sz á n tó i k ó fü le k n é l vo lt. 
A ta lá lk o z ó  fő re n d e z ő je  
a M T S Z  h eg y m á sz ó  b iz o t t ­
ság a  m e g b ízá sáb ó l a K o- 
m a rn lc k i G y u la  T e rm é sz e t-  
b a r á t  é s  H e g y m á szó  SE  
v o lt. A z e lső  n a p i m ű s o r­
b a n  sz u b a d m á sz á s  és  a K i­
n izsi T E  E n c iá n  sza k o sz ­
tá ly a  re n d e z é sé b e n  tá jé k o ­
zódási fu tó v e rs e n y  sz e re ­
p e lt. A z es ti v id e o m ű so r-  
b an  sp o rtm á sz ó , ex p e d ic ló s  
és o k ta tó f i lm e k e t v e t í te t ­
tek . A tá b o r tű z n é l h a n g u ­
la to s  én e k  és b esz é lg e tés  
fo ly t.
A v a s á rn a p  a m ászó k é  
v o lt. A H egyi S p o r tk lu b  
sz e rv e z é sé b e n  K o v á cs  I s t ­
v á n  sz ín v o n a la s  b o u ld e r-  
v e r s e n y t re n d e z e tt. K o ra  
d é lu tá n  az  e re d m é n y e k  k i­
h ird e té s é v e l z á ru l t  a Jó 
h a n g u la tb a n  le z a j lo tt  t a ­
lálkozó .
K ö sz ö n et m in d e n k in e k , ak i 
a ta lá lk o z ó  m e g re n d e z é sé b e n  
s e g íte tt. K unos G ábor
SÍV EL  A DOLOM ITOKON  
K ER ESZTÜ L
O sz trá k  b a rá ta im m a l  — 
d r. G e rh a r d  F e y fe rlik , H a n s 
P é te r  és R ic h a rd  N e n n in g
— 1987 á p r il is  k ö ze p én , a 
húivét előtti héten kilenc-
HCxjrz CASTCü-0 
1811 m
n a p o s  s ia lp in is ta  u tu t  t e r ­
v e z tü n k  a D o lo m ito k b a . Ez 
az  ú tv o n a l a S e x te n  v ö lg y ­
bő l in d u lt  é s  162 k m  hosz- 
sza n  h o la d  E K — D N y ir á n y ­
b a n  E sz a k -O la sz o rsz á g  dél - 
ti ro li  ré szén  á t ,  m in te g y
12 000 m  s z in tk ü lö n b s é g ­
gel. V it tü n k  m a g u n k k a l a 
lé c e k re  s z e re lh e tő  fó k a p ré -  
m e t, u h e g y m e n e t k ö n y - 
n y e b b  leg y ő zésére , és kö ­
te le t  is a m e re d e k  v ö lg y ­
fo lyosók  és  c sú c sszak a szo k  
b iz to n sá g o sa b b  b e já rá s á ra .
A z u ta z á s t  m ege lőző  h é ­
te n  e g y fo ly tá b a n  h av a zo tt. 
A m i tú rá n k  id e jé n  v iszo n t 
m á r  jó  idő  v o lt. bő la v in a ­
v esz é lly e l. E z é rt az  ú tv o n a ­
la t , m e n e t k ö zb e n  tö b b sz ö r 
v á l to z ta tn i  k e lle t t .  A m ó ­
d o s ítá s o k a t a  jó z a n  ész  s u ­
g a ll ta .
K éső  d é le lő tt  é rk e z tü n k  
g é p k o c s iv a l k i in d u ló p o n ­
tu n k h o z , S e x te n -M o o sb n . A 
h ó v iszo n y o k  m ia t t  c sa k  17 
ó ra k o r  tu d tu n k  in d u ln i  és
21 ó ra  v o lt m ire  e lé r tü k  
első  sz á llá sh e ly ü n k e t. Ez a 
b iv a k h á z  a D re i-Z in n e n  
a la t t  2438 m -e n  é p ü lt. Az 
u g y a n i t t  lé v ő  n ag y  h á z  té ­
len z á r n i .  A nagv hegyek-
V - ra r -  ‘X  "
CORVINA O 'U tfftO O
b en  u g y a n is  á p r i l is  m ég  té ­
li h ó n a p . M á sn a p  a Z in n e- 
k e t m e g k e rü lv e , le s iz tü n k  
M isu r in á b a  (1756 m ). Itt 
b ú c sú t v e t tü n k  a S ex ten i 
D o lo m ito k tó l és n é m i o r ­
szá g ú ti g y alo g lássa l e lé r tü k  
a C ris ta l lo  cso p o r to t. M i­
v el d é lu tá n r a  e rő s  h a v a ­
z á s t k a p tu n k , fe ll if te z tü n k  
a S o n fo rc a  m e n e d é k h á z b a  
(2235 m ) és  le s ik lo ttu n k  
O sp ita le b a  (1474 m ). V olt 
egy sz á llá su n k  C o rtin a  
D 'A m p e zzó b a n  is a H o tel 
F la m e n sb e n . E lv ise lh e tő  
v o lt a  k é n y e le m , d e  az  m á r  
neh e ze n , hogy é j je l  to v á b ­
bi 30 cm  h ó  e se tt  . M ély 
h ó b a n  é r tü k  el a S en n es  
h á z a t  (2116 m ) le s íe l tü n k  
a P e d e rü  h á z b a  (1548 m ) 
B izony 18 ó ra  v o lt. am ik o r 
m ég 500 m  h e g y m e n e t volt 
e lő ttü n k , h a  e l a k a r tu k  é r ­
ni a F an es  h á z a t. 2060 in ­
én . Id ő n y e lé s  é s  e r ő ta k a ­
ré k o sság  c é ljá b ó l te h á t  ra t-  
ru k o t b é re ltü n k . Ez a 
lá n c ta lp a s , m o to ro s  J á rm ű  
nag y  sz o lg á la to t te tt.
A F a n te s  h á z b ó l m á s ­
n a p  e lé r tü k  a M. C as te llo  
b iv a k o t, m a jd  a  k ö v e tk e ző  
n a p o n  a H e il lg k re u z  c s ú ­
c so t (2907 m ). A F a n e s  völ-
Kön  á t le s íz tü n k  C o rtin a -  . O n n a n  g é p k o c s iv a l (e l­
h o z tu k  S ex ten -M o o sb ó l a 
Ü rm ű v e ln k e t)  a F a lza reg o - 
h ág ó n  k e re sz tü l  C o rv a ra b n  
h a j to t tu n k . E ste  fe lv o n ó ­
v a l J u to ttu n k  a  V a llo n  bi- 
vakba (2400 m ). a m it  alig  
t a lá l tu n k  m eg.
A z a d o t t  k ö rü lm é n y e k  
k ö z ö tt az  e re d e ti  ú tv o n a l­
n a k  ta lá n  fe lé t  h a  te l je s í ­
ten i tu d tu k . A s z in tk ü lö n b ­
s é g ü n k  800 m  v o lt.
P fah ler P é te r  
(Ö sszeállította  a M ag y ar 
Földrajzi Társaság h e g y m á ­
szó szakosztálya)
TURISTA M AG AZIN augusztus
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ELŐADÁS
K u b a sse k  J á n o s  d r . a z  É r ­
d e n  lé te sü lt  M ag y a r F ö ld r a j ­
zi G y ű jte m é n y  ig az g a tó ja , 
1887. o k tó b e r  2 -án , p é n te ­
k en  18 ó ra k o r  az  E L T E  
L ó cz y -te rm é b en  (Bp. V III. 
K u n  B é la  té r  2. első  em e­
let) e lő a d á s t t a r t  a H A ­
W A II S Z IG E T E K  V U L ­
K Á N JA I c ím m el. ^ V ilág ­
já r ó  b a r á tu n k  e b b e n  az 
é v b e n  h á ro m  h ó n a p o t tö l­
tö t t  In d iá b a n  és  az  e lő ­
a d á s á t  k ö v e tő  h ó n a p b a n  
h o ssza b b  Id ő re  A frik á b a  
u taz ik .)
AND OK  '17
E zt a fe li r a to t  le h e te tt  o l ­
vasn i a n n a k  a  17 fős c s a ­
p a tn a k  a t r ik ó já n , a k ik  
m á ju s  29-én g y ü le k e z te k  a 
F erih eg y i re p ü lő té re n . Az 
FT SK  E x ce ls lo r s ze rv ez te  
e z t  a v á lla lk o z á s t  a d é l­
a m e rik a i  F e h é r  K o rd il le -  
r á k b a  azza l a  cé lla l, hogy 
a  k lu b  m in é l tö b b  a r r a  a l ­
k a lm a s  f ia ta l já n a k  le h e tő ­
ség e t n y ú jtso n  k é p e s s é g e i­
n ek  b e b iz o n y ítá sá ra . A 
F e h é r  K o r d ll le r á k b a n  t a ­
lá lh a tó  a H im a lá ja  u tá n  a 
leg tö b b  h a te z re s . S m icso ­
d a  h eg y e k ?! N em  szépek , 
h a n e m  cso d á la to sa k  és le- 
nyügözőek . A k i l á t ja  őket, 
sz ó tla n n á  v á lik  és  e g y ­
sz e rre  é re z  fé le lm e t és 
vág y a t.
R e p ü lő u tu n k  R ó m á n  k e­
re sz tü l v i t t  L im áb a , a fő ­
v á ro sb a . I t t  k ie g é sz íte ttü k  
k é sz le te in k e t, m e g h a llg a t­
tu k  a  h e ly i heg y m á sz ó k  
k ö z lé se it é s  g ép k o c siv a l 
H u a ra z b a  u ta z tu n k . N e­
v e z h e tjü k  ez t a  te le p ü lé s t 
P e ru b a n  a k ö rz e t  hegyi 
fő v á ro sá n a k  Is. I t t  m in d ­
össze eg y sz er a lu d tu n k , 
egy k o lo s to r  Ih le té sű  h ih e ­
te t le n ü l so k fé le  n ö v én n y e l 
b o r íto tt  s z á llo d á já b a n .
A c sa p a t ta g ja i  k é t  fő 
k iv é te lé v e l F T S K -so k  v o l­
tak . B aán  C sab a . B a la to n  
Z o ltán , B an g ó  Z o ltán , B e­
n ed e k  Z o ltán , G rá fé i  K á ­
ro ly , H á m o ri Is tv á n , Hé- 
w á r t  A n ta l , H o ffm an n  
G yörgy , K á d a s  S á n d o r  dr., 
K lszely  G yörgy  (VM).
N ó g rád i M ih á ly  d r., S im o- 
n its  P é te r , P a jo r  Is tv án , 
T o ld i G yörgy  (BA C), Ü rge 
L ászló , V an icsek  F ere n c  
és W itm a y e r G áb o r.
A zt te rv e z tü k , k ilen c  
n a p ig  (Jú n iu s  4— 12.) m in ­
d e n k i a lk a lm a z k o d á sa , 
e rő n lé te  és kép esség ei s ze ­
r in t  k ísé re l m eg a n n y i t  
te n n i, a m e n n y it  c sa k  tu d . 
A k ö v e tk e z ő  egy h é t  a la t t  
ped ig  (Jú n iu s  12— 19.) egy 
d éle b b i v ö lg y b en  a F e h é r  
K o rd il le rá k  le g m a g a sa b b  
c sú c sáv a l a H u a sc a ra n n a l 
fo g la lk o z u n k .
A  Y a n g a n u c a  tó  p a r t já n  
tö l tö t tü k  első  t f t r a s  é j je ­
lü n k e t  4100 m -en . A kö ­
v e tk e ző  n a p  m ég  e g y ü tt  
ta r to t tu n k  a P isc o  4700 
m -e n  fe k v ő  a la p tá b o rá b a , 
d e  In n e n  a v ág y a k , a tö ­
re k v é se k  és az  é le tta n i  
a d o ttsá g o k , k ü lö n b ö ző  s e ­
bességgel é s  I r á n y o k b a  
m o z g a ttá k  a ré sz tv e v ő k e t. 
Így  p é ld á u l a H e w a r t— 
P a jo r  p á ro s  m á r  a  g lecs- 
c se ren  tö ltö tte  az  é j je l t  és 
száz ó rá v a l a  L im á b a  v aló  
m eg é rk ez és  u tá n  K á d a s— 
G rá fé i—S lm o n lts  e g y ü t­
te sen  e lé r té k  a N év ad ó  
P isc o  c sú c sá t. Ez egy p o m ­
p ás k ilá tó h e ly , a h o n n a n  
Jó id ő b en  a  hegység  ösz- 
szes c sú c sa  é lv e zh e tő . K ü ­
lö n leg es  é lm é n y  vo lt, a 
k ö zv e tle n  k ö z e lb e n  lévő  
C h a h ra ra ju  k ésp e n g e  élű  
g e r in c é t  sze m m e l v ég ig ­
tap o g a tn i.
K ö té ltá r s a m  k ise b b  h e ­
g y ib e teg sé g  m ia tt  v is sz a ­
t é r t  H u a ra z b a . N égyen  p e ­
d ig  a  m ag y a ro k  á l ta l  m ég 
m eg  n e m  m á sz o tt C h o p i- 
c a lq u l 6332 m -es csú c sá t 
é r tü k  el.
A  Y a n g a n u k o  tó  p a r t já n  
iz g a to tta n  v á r tu k  a z t  a 
n ég y  fő t, a k ik  v ég ü l is  Jó 
h ír re l  é rk e z te k . V a la m e n y - 
n y iü k n e k  s ik e rü l t  szé p  Jég­
m ászá ssa l az  A lp a m a y o t 
(5947 m j e lé rn i . A k é t 
p á ro s  T o ld i— K lsze ly , v a la ­
m in t B a la to n — Ü rge v o ltak . 
S ő t egy  b a jb a  Ju to tt  k a ­
n a d a i ex p e d íc ió n  is  seg í­
te t te k . E rr e  a  c sú c s ra  is 
m o st Ju to tta k  fe l elő szö r 
•m agyarok!
A H u a sc a ra n  tú r a  k ö z­
ben  az  ö szv é res  fe lv o n u lá s  
so rá n , é r in te ttü k  a  v o lt 
Y u n g a y  és  M u sh o n  te le p ü ­
lések e t. M in d k e ttő t 1970- 
ben  la v in a  p u s z tí to tta  el. 
S zo m o rú  s o rsu k a t e m lé k ­
m ű  őrzi.
A H u a sc a ra n  k é t  csúcsa  
kö zü l a D éli a m a g a sa b b  
6708 m . az  É szak i v a la m i­
vel a la c so n y a b b  6655 m. 
A k e ttő  k ö zö tti ny ereg  
k e re k e n  6000 m . A z 1987 
év i P e ru -v á lla lk o z á s  so rá n
13 fő  é r te  el a  H u a sc a ra n  
v a la m e ly ik  c sú c sá t és 3 
fő  vo lt, ak i m in d  a  k e ttő n  
áU t. Ezek G rá fé i  K áro ly , 
S lm o n its  P é te r  és jó m ag am
Ö rö m , hogy e szép  e r e d ­
m én y  m e lle tt,  sú ly o sab b  
sé rü lé s  n é lk ü l, v a la m e n y - 
n y ie n  v is sz a é rk e z tü n k  az 
a la p tá b o rb a , ped ig  az 
u to lsó  m ag a sh e g y i sá tra - 
zá sn á l v á r a t la n  v e n d é g ­
k é n t  egy la v in a  é rk eze tt. 
S z e ren csé re , tá rg y i k á r o k ­
ka l k e lle t t  b e é rn ie . A c sa ­
p a t  a z é r t  r ia d ta n , d e  a  s i ­
k e re k  é lm én y é v e l u ta z h a ­
to t t  a  be fe jez ő  k irá n d u lá ­
so k ra . Ezek v o lta k  Cusco, 
M a c h u -P ic h u , O lla n ta y -  
tam b o  és  N ik ito s.
M ég R á m á b a n  Is v isz ­
k e tte k  a  d z su n g e l v ad  d a ­
ra z sa in a k  cs íp ése i, de F e­
r ih e g y e n  a  v is z o n tlá tá sé rt 
ag gódák  k a r ja ib a n  e z t  m á r 
sen k i sem  é rez te . — A te ­
lev íz ió  m u n k a tá r s a i  é r te t ­
len ü l n éz ték  heg y i k é p e in ­
k e t  é s  n y u g a lm u n k a t. Egy 
k ic s it m á r  m l is.
Pajor István
M EGJELENT
a H E G Y M Á SZ Ó  1987 1. 
szám a . M ik én t a z  előző 
szám , a M ont B la n c  é v fo r­
d u ló  k ü lö n  c ím e t v ise lte , 
ez  a szá m  k ü lö n ö se n  az 
1986 őszén  le b o n y o líto tt 
P E R U -tú rá ró l  ad  b esz ám o ­
lót. A k k o r m ég  n em  volt 
k ö z tu d o tt, hogy rö v id e se n  
egy  ú ja b b  P E R U -v á lla lk o - 
zás in d u l az  előzővel e l le n ­
té tb e n  jó  id ő já rá s i  v iszo ­
nyok  m e lle t t  és g az d ag  
e re d m é n n y e l. — A  szá m  u 
te n g e re n  tú li  írá so k  m el­
le t t  a z é r t  is  é rd e k lő d é s re  
t a r th a t  szá m o t, m e r t  ösz- 
sze fo g la ló t a d  az  e lm ú lt  
év tiz e d e k  h a lá lo s  b a le se ­
te irő l  „E lg o n d o lk o z ta tó "  
c ím m el (N e id en b ac h  Á kos). 
M eg e m lé k ezik  a z  1986-ban 
e lh u n y t  T en z ln g rő l, és 
ho zz a  K u r t  D lem b e rg er 
k é tsze m ély es  B ro ad  P e a k - 
ú t já t  az  a z ó ta  e lh u n y t  J u ­
lié  T u lU s-a l. Ez a v eszé­
ly es  ú t  eg y b e n  e m lé k e t á l ­
lí t  H e rm a n n  B u h ln a k . A 
szám  k a p h a tó  az M TSZ- 
ben  m in d e n  c sü tö rtö k ö n  
18 és 20 ó ra  k ö zö tt, a m ik o r 
a heg y m á sz ó k  h iv a ta lo s  
ó rá ja  v an . (A ra . 130 F t)
U. J.
(ö ssz eá llíto tta  a  M agyar 
F öldrajzi T ársaság he*y- 
m ászó szakosztá lya)
TURISTA MAGAZIN szeptember
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A V É L E T L E N . . .
A h a rm a d ik  m a g y a r H im a - 
lá ja -e x p e d ic ió  1987. a u ­
g u sz tu s  25-én  In d u lt e l a 
F e rih e g y rő l. A szem ély i 
ö ssze té te l s z in te  a z  u to lsó  
p e rc ig  v á lto z o tt. M in d e n ­
e s e ir e  k é t fő  s a já t  h ib á já ­
ból k ie se tt  a  c sa p a tb ó l. P e ­
d ig  e z  a  k é t  b a r á tu n k  n a -  
K.von h iá n y z ik  az  e g y ü tte s ­
ből. N e m c sak  tu d á su k , t a ­
p a s z ta la tu k , h a n e m  a h e g y ­
h ez  é s  t á rs a ik h o z  is igen 
jó  k a p c so la t  fű z te  ő k e t. Jó  
közösségi e m b e re k . T u d o m  
a S h l& h a -P a n g m a -é lm é n y t 
— m ely  e z ú t ta l  e lm a r a d t  — 
n e m  le h e t  pótoVrU eg y ­
k ö n n y en .
S z e n d rő  S zab o lc s  
N egyvenegy  éves. M in t 
sú ly e m e lő  k ez d te , 16 éves 
k o rá b a n . N agy  Jövő e lő tt 
á l l t ,  d e  eg y  sz e re n c sé tle n  
b a le se t  k ö v e tk e z té b e n  é le te  
m ó d o su lt. V o n a t u tá n  f ű ­
lö tt.  s ik e r te le n ü l u g ro tt , a 
k e ré k  a lá  k e r ü lt .  A té rd  
a la t t  k e l le t t  cso n k o ln i. 
N em  h a g y ja  e l m a g á t E l­
végzi a  v a s ú tg é p é s z e i  
te c h n ik u m o t. m a jd  k a ja -  
k o z o í  k e z d  é s  négy  é v e n  
á t  e lső  o sz tá ly ú  v ersen y ző . 
Ezt k ö v e tő e n  ta lá lk o z ik  a 
h eg y e k k e l. H o gyan , f a lá b ­
b a l?  Ig en . M ert S z e n d rő  
S z a b o lc so t n e m  o ly a n  fá ­
ból fa ra g tá k !  Je lle m z ő  rá  
a  r e n d k ív ü l i  k em é n y sé g , 
az  a s z k e tik u s  é le tm ó d .
Egy i s m e r t  h e g y m á sz ó ­
k lu b b ó l e l ta n á c s o l já k .  K ö l­
csön  jé g c sá k á n n y a l é s  h á ­
g ó v assa l u ta z ik  k i az  A l­
p o k b a . S v á jc b a n  eg y e d ü l 
m á ssz a  m eg a z  o rsz á g  le g ­
m a g a sa b b  c sú c sá t, a M onté  
R osát, az  O b e rg a b e lh o rn t 
é s  a B re i th o rn t .  V a la m e n y - 
ny l tö b b  im in t 4000 m éte r . 
E te l je s í tm é n y e k  u tá n  ta g ­
ja  le sz  a z  O rv o se g y e tem i 
S p o r t  C lu b n a k , az  O SC - 
n ek . A jó  e g y ü tte s b e n  kezd  
cl s z ik lá t  m á sz n i. R e n d k í­
v ü li fiz tk a i  e r e je  é s  é rz é k e  
e sp o rth o z  b e b iz o n y ít ja , 
hogy á th id a lh a tó k  a h iá ­
n yosságok . H o m o k k ö v ek e n  
és  a  M a g a s -T á trá b a n  V-Ös 
és  V I-o s  u ta k a t  m ász ik . 
T é le n  h é t  n a p  a l a t t  h a r ­
m a d m a g á v a l b e já r ja  a P i­
r in  t e l je s  fő g e rin c é t (1981J. 
A k ö v e tk e z ő  é v b e n  az  E lb- 
ru sz  n y u g a ti  é s  a P a m ír-  
b a n  a  K o rz se n y e v sz k a ja  
c s ú c s á t  é^i el. E zzel m e g ­
v a n  a z  e lső  h é te z re se . — 
R agyogó  heg y i fo tós. S ú ­
lyos P e n ta c o n  S lx  gépé t 
m in d e n  ú t já r a  elv isz i.
R ész t v e t t  1986-ban azon  
h P e ru -v á lla lk o z á s o n . m e ly ­
n ek  to ia n  a N é v ad ó  P isco  
jé g fa lá t  m ász la  m eg, é s  a 
ro ssz  id ő já rá s  m ia t t  a c s a ­
p a t egy  ré sz e  m ag a sh e g y i 
v á n d o r lá s ra  in d u lt. H at 
n a p  a la t t  közel 100 k m -t 
g y a lo g o lta k , é s  10 000 m 
s z in tk ü lö n b sé g e t te t te k  
m eg  5000 m -e s  h á g ó k o n  á t ­
kelve . E zu tá n  k ö v e tk e z e tt 
v o ln a  a  H im a lá ja , a S h ish a  
P a n g m a . C sak h o g y  egy 
üzem i b a le se t m e g a k a d á ­
ly o z ta  a k é sz ü lé sb e n  és az  
e lin d u lá sb a n . M a g a s fe sz ü lt­
ség ű  á r a m ü té s  é r te . M in d ­
k é t  te n y e ré r e  b ő rá tü l te té s t  
k a p o tt.
T ó th  C sab a
H u sz o n k ile n c  év e s , o k le v e ­
les é p ítő m é rn ö k . A z e g y e ­
te m i é v e k  a la t t  i s m e rk e d e tt  
m eg  a h eg y e k k e l. A M a- 
g a s - T á tra  a z  ő é le té b e n  is 
a  k e z d e te t  Je le n te tte . M á ­
sodszori k í s é r le tr e  1984 
fe b ru á r já b a n  s ik e rü l t  a Fo- 
g a ra s i  h a v a s  g e r in c é n e k  
b e já rá s a . U g y a n e b b e n  az  
é v b e n  a K a u k á z u s - tú r a  
so rá n  f e lju to t t  az  E lb ru sz  
n y u g a ti , é s  a  K a z b e k  c s ú ­
csé i a. A k ö v e tk e z ő  év  a  
H im a lá ja  je g y é b e n  te l t  el. 
R észt v e tt  a b b a n  a z  e x p e ­
d íc ió b a n , m e ly  e d d ig  a  
m a g y a r m ag a ssá g i c sú c so t 
t a r t j a .  0  a k k o r  o t t  T o ld i 
G y ö rg g y el és T o ln a i I s t ­
v á n n a l a H im a lc su li n y u ­
g a ti  c sú c sá t  é r te  el. (7540 
m ) — A f r ik á b a n  a M t. 
K e n y á n  1986. j a n u á r já b a n  
tö b b  k im a g a s ló  m á s z ó e re d ­
m én y e  v o lt. T ö b b e k  k ö zö tt 
a  G y é m á n t fo lyosó  jé g ú t ja .  
E rrő l  k é s z ü lt  í r á s a  a  TM  
7/1986. 12. o ld a lá n  o lv a s­
ha tó .
ö  is  a  S h is h a  P a n g m á ra  
k é s z ü lt  1987-ben. E lő tt*  
A u s z tr iá b a n  a Gross 
G lo c k n e r c so p o r tb a n  t ú r á ­
zo tt. M á so d m a g á v a l a P á l-  
la v ic ln i fo lyosón  a k a r ta  •  
c sú c so t e lé rn i . Ez a hó  ét  
J é g k u lo á r  n e m  a  m e re d e k ­
ségével, h a n e m  a k ó h u llá -  
sáv a l okoz n eh é zség e t. S ze ­
re n c se  is k e ll a  tu d á so n  
k ív ü l  e h h e z  a m ászá sh o z. 
M ert á l ta lá b a n  k ité rn i , 
u g rá ln i  n em  leh e t, h a  jö n  
a  kő. És jö tt.  C sa b á t c s ú ­
n y á n  e l ta lá l ta .  M ég s z e re n ­
cse. hogy e lő ttü k  egy o sz t­
rá k  p á ro s  h a la d t, a k ik e t 
n e m  é r t  ta lá la t. így  ók 
lá tv a  a tö r té n te k e t ,  h ív tá k  
a hegyi m e n tő k e t. R öv id  
időn  b e lü l m e g je le n t  a 
h e lik o p te r . A m e n tő t  d r ó t ­
k ö té le n  e n g e d té k  le. a k i a 
s ú ly o sa b b a n  s é r ü lt  C sab a  
b e ü lő jé b e  k a p c so lta  e lő szö r 
a k ö te le t  és m á r  d o lg o zo tt 
is  a  c sö rlő . M á so d ik n a k  a
kü te lU iibu l h ú z tu k  le l . T ó th  
C sab a  a L le n r - i  k ö z k ó rh á z ­
ban  tö l tö t te  a z  e lső  h a t 
n ap o l. A  k ő o m lá s  1987. 
jú l iu s  4 -é n  tö r té n t .  E lő szö r 
az a lsó  lá b s z á rá t  k e lle t t  
re n d b e h o z n i, hogy s z á ll í t ­
h a tó  leg y en , és c sa k  e n n e k  
v iszo n y lag o s g y ó g y u lása  
u tá n , I t th o n  a  B a le se ti k ó r ­
h á z b a n  m ű tö tté k  m eg  az  
F elesége , a k i a k lu b tá r s a k ­
k a l a n o rm á l ú to n  é r te  el 
a  G ro ss  G lo c k n e r c sú c sá t 
(3797 m j se g íts é g é re  vo lt 
az á p o lá sb a n  és  h a z a h o z a ­
ta lb a n .
D ezsén y i János
T A L Á L K O Z Ó  
8848 M -EN
A F ö ld  le g m a g a sa b b  p o n t­
ja ,  a  M o u n t E v e re s t, 1988 
ta v a sz á n  egy re n d k ív ü li  
h eg y m á sz ó  ta lá lk o z ó  sz ín ­
h e ly e  lesz. A te r v  sz e rin t  
252 fő  ré sz v é te lé v e l  in d u l 
egy  k ín a i— n e p á li— ja p á n  
e x p e d íc ió , a b b ó l a z  a tk a -  
lom ból, hogy 30 é v e  a l a ­
k u l t  m eg a  K ín a i  é s  15 év e  
a  N e p á li H e g y m á szó  S z e r­
vezet. A sz e rv e z é sn e k  egy  
b o lo n d o s  ö tle te  tá m a d t, 
a m i t  1987. fe b ru á r já b a n  
jeg y z ő k ö n y v b e n  is rö g z íte t­
te k  P e k in g b e n . A z é sz a k ­
ró l in d u ló  c s a p a t  — R o n g - 
b u k o n  k e re sz tü l , a  d é li a 
K h u n b u n  á t  k ö ze líti  m eg  a 
csú c so t, a h o l m á ju s  5-én  
ta lá lk o z n a k . T e rv  sz e rin t  
m in d e g y ik  e g y ü t te s  a z  e l ­
len k e ző  i r á n y b a  e re sz k e d ik  
le. Ez le sz  az e lső  £ — D, 
111. D — í  kereslteiét.
A R o n g b u k -c sa p a to t  a 
K in a í H e g y m á szó  S zei v e ­
ze t e ln ö k e . S h i Z h a n  C h u n  
v ez eti, K h u n b u n  á t  h a l a ­
d ó k a t a N e p á li H eg y m ászó  
S zerv eze t e ln ö k e  v e ié t  i 
K h a d g a  B ik ra m  S h ah . A 
J a p á n  A lp in  C lu b  e ln ö k e  
v iszo n t a s a já t  h o n f i tá r ­
sa in a k  fe lü g y e le té t lá t ja  
el. C sa k n e m  60 tv -sz a k e m - 
b e r  és ú jsá g író  go n d o sk o  
d ik  a  sú r ló d á s m e n te s  h í r ­
a d á so k ró l. A ja p á n  tv  s z e ­
re tn e  — egy m ű h o ld o n  k e ­
re sz tü l — k ö z v e tle n  ad á si 
b iz to s íta n i.
A n e p á lia k  k ö z ö t t  8 f<> 
lesz o ly an , a k i m á r  j á r t  a/. 
E v eres ten . K ö z ö ttü k  o lyan  
se rp á k , n tin t  S u n d a re . ak i 
négy  a lk a lo m m a l j u to tt  fel 
a  c sú c sra , v a la m in t  A ng 
R ita  é s  P e r te m b a , ak ik  
h á ro m -h á ro m  a lk a lo m m a l 
é r té k  el az t.
A K ín a i H e g y m á szó  S z e r ­
v ezet f ő t i tk á ra  W a n g  F eng 
T ong n y i la tk o z a ta  sze rin t 
n e k ik  az  é sz a k i é s  a n e p á ­
lia k n a k  a d é li o ld a l  a  fö - 
erő sség ü k . M égis a  v á lla l t  
fe la d a t  neh é z , e z é r t  10“ ,, 
v a ló sz ín ű sé g e t lá t  a c s ú ­
cson  v a ló  ta lá lk o z á s  le h e ­
tőség én ek  S e m m i e s e ti t  
sem  a k a r j a  a  ren d ező sé g  
hogy a  ré sz tv e v ő k  közül 
b á rk i  is é re z z e n  v a la m i 
„győzelm i k é n y s z e r t” .
J . N y k a  irá sá l fo rd íto tta  
P ogácsásné D ezsényi Ágota
(ö ssz eá llíto tta  a  M agyar  
Földrajzi Tártaaág begy-
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ELŐADÁS
D u ra  L ajo s  ás S zab ó  G á- 
b o r  1987. n o v e m b e r 13-án 
p é n te k e n  18 ó ra k o r  a s
E L T E  L ó cz y -te rm é b e n  (Bp. 
V III. K u n  B éla  té r  2. e lső  
em .) e ló a d áa t ta r ta n a k , 
F in n o rsz á g  1885 c ím m el.
A SH ISH A -PA N G M A  
ES A LENGYELEK  
A u g u sz tu sb a n  h a g y ta  el 
V a rsó t a le g ú ja b b  lengye l 
H im a lá ja -e x p e d íc ió . V eze­
tő je  az  a  h íre *  Je rz y  K u- 
k u cz k a , a k in e k  e d d ig  IS 
n y o lce z re se  v an . M essn e r 
u tá n  te h á t  ö  az  e sé ly e i, 
h ogy m in d  a  14 n y o lc e z re it  
e lé rje .
A z e g y ü tte s  14 fóből á ll. 
Ö ssz e té te le  Igen  érd ek es . 
V a n n a k  b e n n e  C h ilébő l, 
M ex ik ó b ó l é s  F r a n c ia o r ­
szágbó l Is, t e h á t  a v á l la l ­
k ozás nem z e tk ö z i. Ú tv o n a ­
luk N e p á l fő v á ro sán , K at- 
m a n d u n  v isz  k e re sz tü l. A 
N e p á l é s  T i b e t k ö zö tti s z a ­
k a sz  egy  ré sz e  a  K O D A R I 
ú t v á r h a tó a n  g o n d o t je le n t  
s /.am u k ra , m e r t  1987. jú l iu ­
s á b a n  a z  á rv íz  erő sen  m e g ­
ro n g á lta  a z t. A  t e l je s  h e ly - 
i e á llí tá s  h ó n ap o k ig  fog 
ta r ta n i .  A  len g y e le k  az t 
te rv e z ik , é s  re m é lik , hogy 
s ik e rü l  is  m e g v a ló s íta n i, 
h ogy a  S H IS H A -P A N G - 
M Á -t n e m  a  n o rm á l ú ton . 
h a n e m  é sz a k ró l egy ú j ú t ­
von alo n  s ik e rü l  e lé rn i. 
E d d ig  tö b b  m á s  v á lla lk o ­
zás k ís é re l te  e z t  m eg. e r e d ­
m é n y te le n ü l. (F o rd íto tta :  
W e r tá n  Pál)
J é s e f  N y k a  
ELM ARAD T ELŐADÁS
W a n d a  R u tk ie v ic z  1987 
d e c e m b e r e le jé re  v á lla l t  
e lő a d á s t  M isko lcon  és B u ­
d a p e s te n . M ár az év  e le - 
je n  le k ö tö ttü k  az id ő p o n ­
to t. A z u tá n  hosszú  lev é l 
jö tt  In d iá b ó l. Ü j-D e lh ib ó l 
i r ta  a u g u sz tu s  12-én, m e ly ­
b en  s a jn á la tta l  közli, hogy 
id e jé t  n em  csa k  6 o sz tja  
be. F e lk é rté k , vezessen  egy 
csak  n ő k b ő l á l ló  cso p o rto t 
u d é l-a m e r ik a i  P a ta g ó n iá -  
ba. A C e rro  T o r r e - t  k ív á n ­
já k  m eg m ász n i. E rrő l f il­
m e t 4s k ész íte n ek . V á rh a tó  
in d u lá s i id e jü k  1987. no ­
v e m b e r 15. R em éli, időben  
írt. é s  b e tö lth e tő  a  h e ly e  
m ás  e lő a d ó v a l. J e le n le g  ú t ­
b a n  v an  T lb e t felé . hogy 
e lé r jé k  a  S h ish a  P a n g m á -t . 
W a n d a  asszo n y  te h á t  a 
K u k u c z k a -v á lla lk o z á s  egy ik  
ta g ja . S a jn á l ju k  tá v o lm a ­
ra d á s á t . M ag y a ro rsz ág i ú t ­
ja  é lm é n y e k b e n  n e m  v e te -  
k e d h e tik  P a ta g ó n íá v a l. ahol
m ég n e m  já r t .  S z á m u n k ra  
r i tk a  sze m é ly isé g  ő, h iszen  
n in cs  m á s  é lő  nő, a k i  h á ­
rom  n y o lce z re s  c sú c sán  
á ll t .  (M o u n t E v e re s t. N an g a 
P a r b a t  é s  a  K  2)
A M A G Y A R  SH ISH A  
P A N G  M A -EX PED ÍC IÓ  
H ír t  a d tu n k  m á r  a r ró l, 
h og y  a u g u s z tu s  25-én  a  
F e rih e g y  I I - rő l  e l in d u lt  
a z  e lső  m a g y a r S h is h a — 
P a n g m a -e x p e d íc ió .
M ost a z o k a t m u ta t ­
ju k  be. a k ik  e b b e n  a c s a ­
p a tb a n  ré sz t v e tte k .
N agy S á n d o r d r. eg y e tem i 
d ocens, k a n d id á tu s , n ő tlen , 
37 éves, ak i m in t b a r la n ­
g ász  k ez d te . A zó ta  e r e d ­
m én y e s  u ta k  so ro z a tá t  
sze rv ez te , é s  m in d ig  eg é sz ­
séges c s a p a tta l  t é r t  v issza. 
V olt az A ra rá to n , A conca- 
g u á n  és  a P a m irb a n  h á ­
ro m szo r á l l t  7000 m -es  
csú c so n  (k é tsz e r  a L e n in e n  
és eg y sz er a K o rzsen y e v sz - 
k á já n ) .
D ék án y  P é te r  geológus, 
nős, egy  g y e rm e k  a ty ja , 31 
év e s , az  A lp o k b a n  és a 
M a g a s -T á trá b a n  v ég z e tt 
n eh é z  m ászá sa i m ia t t  k é t ­
sze r v o lt a z  év  h eg y m á sz ó ­
ja . A P a m irb a n  n ég y sz er 
á l l t  7000 m -e s  csú cso n  (k é t­
sz e r  a K o rz se n y e v sz k á ja  és 
k é ts z e r  a K o m m u n izm u s  
csúcson).
B a la to n  Z o ltá n  n ő tlen , 26 
év es , az  e g y ü tte s  l e g f ia ta ­
la b b  ta g ja , a k i a  n e m  u ta ­
zók h e ly é re  J e le n tk e z e tt, 
e léggé az  in d u lá s  e lő tt.  A 
K ilim a n d z sá ró  c sú c sá t  egy 
fe lte h e tő e n  m ég m eg  n em  
m ászo tt jé g fa lo n  k e re sz tü l  
é r te  el. N ek i is  v a n  P a -  
m lr -h é te z re s e  (K o m m u ­
n iz m u s  csúcs).
C sík o s Jó zse f g eo fiz ik ai
m é rn ö k , nős, k é t  g y erm e k  
a p ja , 33 éves, m a g y a r m a ­
gasság i c sú c s ta r tó  H lm al- 
ch u li (H im a lá ja ) 7893 m . 
O zsv á th  A ttila , n y o m d ai 
ü z e m m é rn ö k , nős, 31 éves, 
ré sz t v e t t  a z  e lső  m a g y a r 
H im a lá ja -e x p e d ic ló b a n , az  
é lg á rd a  v ez e tő je  vo lt, a 
P a m irb a n  h á ro m  7000-es 
csúcs, P e ru b a n  a  H u a n d o y  
É csú c sán  (6395 m ) á llt. 
P a p p  K á lm á n  d r. m en tő - 
o rvos, n ő tle n , 30 éves, az  
e x p e d íc ió  o rv o sa . 1987. fe b ­
r u á r  14-én, m ín u sz  20 fo ­
kos h id e g b e n  e lé r te  az  
A r a rá t  5165 m -es  csú csát. 
S zab ó  L ász ló  re n d s z e r s z e r­
vező  ü ze m m é rn ö k , nős. k é t 
g y e rm e k  a p ja , 34 éves. a 
M iskolc i A lp in  C lu b  e ln ö ­
ke. a z  E lb ru sz  N y-i csúcsa , 
A f r ik á b a n  a H e im  g lecs- 
c se ren  á t  a K ilim a n d z sá ró ­
ra . a té l i  A r a rá t ,  a  P a m ir ­
b a n  a K o rz se n y e v sz k á ja  
7105 m -e s  csúcsa  v o ltak  
e d d ig i á llo m ása i.
V á rk o n y i L ászló , nős, k é t 
g y erm e k  a p ja , 31 éves, e l ­
ső so rb a n  b a r la n g á sz , de a 
P a m irb a n  n ek i is  van  
7000-es c sú c sa  (L en in ). 
V örös L ászló  m ű szerész , 
nős, k é t g y e rm e k  a p ja , 36 
éves. M a g a s -T á tra  té l i  fó- 
g e rln c , é s  a W é b e r csúcs 
szu p e r d ire k tis s z im á ja
u g y a n c sa k  té le n , az  első  
és m áso d ik  m a g y a r H im a ­
lá ja -e x p e d íc ió , az  u tó b b in á l  
a H im a lc h u li K - i c sú c sá ­
n a k  e lé résé v e l (7893 m ) ö 
is m a g y a r m ag a ssá g i c sú c s­
ta r tó .
S zív b ő l k ív á n ju k , hogy a 
H im a lc h u li K - l csú csa  — 
am i ed d ig  m a g y a r m a g a s ­
sági csúcs v o lt — m e g ­
d ő ljö n  . . .
D ezsényl J á n o s
KÜLÖNÖS IDŐSZAK  
A H IM A L Á JÁ B A N
A z u to lsó  m o n szu n  id ő ­
szak e lő tt, 14 o rszágbó l 27 
ex p e d íc ió  lá to g a tta  m eg a 
H im a lá ja  n ep á li részét. 
S a jn o s, az  id ő já rá s  m in ­
d e n t e lk ö v e te tt, hogy a 
te rv e k  v é g re h a jtá s á t  m e g ­
n eh e zítse . A v ih a ro k  az 
Mlsóbb ré szek e n  80. a m a- 
bb  ré szek e n  e lé r té k  a 
k m -e s  seb e sség e t ó r á n ­
k én t. De n em c sa k  u szél 
n e h e z íte t te  a h a la d á s t , h a ­
nem  a  sok  és  re n d sz e re s  
h a v a z á s  is, am i b e te m e tte  
a tá b o ro k a t.
Így a leg jo b b  te l je s í tm é ­
n y e k  is  a z  á t la g  a la t t  m a ­
ra d ta k !  A  C h o  O yu  8201 
m -e s  c sú c sá t  1987. á p r il is  
29-én a  n o rm á lú to n  két 
ch ile i é s  egy s e rp a  é r te  el. 
A M ak a lu  8463 m -e s  c s ú ­
c s á t  egy h ó n a p p a l később , 
m á ju s  12. és 16-án h á ro m  
a m e r ik a i  és háraFn se rp a  
u g y an c sak  a  n o rm á lú to n  
é r te  el. A 27 e x p e d íc ió  
tö b b  m in t k é th a rm a d a , 
m in d en  e re d m é n y  — csú c s­
é lm é n y  n é lk ü l — té r t  h a ­
za. De n em c sa k  a g y e n ­
g éb b  e g y ü ttese k , h a n e m  a 
le g k e m é n y k ö té sű b b e k  is 
c sak  k ü szk ö d tek . A c se h ­
sz lo v ák o k  Iv á n  G á lfy  v e z e ­
tésév e l az E v eres t D N y-i 
fa lá n  n em  ju to tta k  a c sú ­
csig. A Jugoszlávok  b á r  
e g y ü tte sü k b e n  o tt  vo lt a 
h íre s  T om o C esen . nem  
tu d ta k  a L h o tse  S h a r - ra l  
m eg k ü z d en i. G y ó rfy  c s a ­
p a ta  le g a lá b b  8300 m -ig  
Ju to tt. De a jug o szláv o k  
k é th ó n a p i k ü szk ö d é s  u tá n  
is  c sa k  7450 m -ig  ju lo tta k . 
A t ib e t i  o ld a lo n  sem  t e r ­
m ett tö b b  b a b é r . P ed ig  az 
a n g o l—n o rv é g  v á lla lk o z á s t 
C h ris  B o n in g to n  vezette . 
C é lju k  a m ég é r in te tle n  
M e n lu n g tse  7150 m -e s  c sú ­
csa  volt. A rossz  id ő já rá s , 
a veszélyes v iszo n y o k  kö ­
zö tt ko m o ly  b a le se trő l  n em  
é rk e z e tt  h ír . S z in te  az 
eg y e tle n  h a lá lo s  á ld o z a t  a 
n e p á li o ld a lo n  a span y o l 
A n a p u rn a -e x p e d íc ló  o rvosa  
v o lt, a k i tü d ő ö d é m á t k a ­
p o tt. — É r th e te t le n  az. 
hogy a k o rá b b i é v e k  ta v a ­
szán , t e h á t  h a so n ló  id ő ­
sz a k b a n  20 k ö rü l m ozog az 
á ld o z a to k  szá m a . N em  e l ­
le n tm o n d á s  ez ?  (F o rd íto tta :  
F ű n k  J á n o s )
J ó sef N y ka
(Ö M seállitotta a M agyar  
Földrajzi T ársaság  h egy­
m ászó szakosztá lya)
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ELSŐ NYOLCEZRESE
N ag y o n  s z o r íto t tu n k  a z  
1987. a u g u sz tu s  25-én e l­
in d u l t  c s a p a tn a k , n e m ­
csak  a  s ik e ré r t ,  h a n e m  
a  sz e re n c sé s  és te l je s  l é t ­
s zá m ú  h a z a é rk e z é s é r t  is. 
K e tte n  b a le se t  m ia t t  el 
sem  tu d ta k  in d u ln i. (T\M 
o k tó b e ri szá m .) A z t, hogy 
k ik b ő l is á l l t  a  c s a p a t, b e ­
m u ta t tu k  a  T M  n o v e m b e ­
ri s z á m á b a n . M ost p ed ig  
m á r  a r r ó l  tu d u n k  h i r t  a d ­
n i, h o g y  n e m c sa k  a S isa 
P a n g m a  8012 m -es  c sú c sá t 
é r té k  el h a ta n  m a g y a ro k , 
h a n e m  m in d  a k ile n c e n  
eg észség esen  h a z a té r te k .
A z  első  h íra d á s t  a  csúcs 
e lé ré sé rő l, o k tó b e r  22-én 
k a p tu k  k ézh ez . A  te le x  m é r  
h á ro m  n a p p a l k o rá b b a n  é r ­
k e z e t t  a z  ABSH -hoz, d e  e l­
fe le j te t té k  to v á b b íta n i  
azokhoz, a k ik  n a g y o n  v á r ­
tá k . V é le tle n  fo ly tá n  tu d ó ­
d o tt  k i a  te le x  és  így az 
is. hogy a  c s a p a t  e re d m é ­
n y ese n  sz e re p e lt. E z a z  o k ­
tó b e r  22-e c sü tö r tö k i n a p  
v o lt, te h á t  a  h e g y m á sz ó k  
n a p ja  a z  M T S Z -b en . S ő t, 
ez en  a  n a p o n  v o lt  a  H e g y ­
m ászó b iz o ttsá g  ü lé se  is. 
S o k a n  v o lta k  e g y ü tt  é s  h a ­
ta lm a s  v o l t  a z  ö rö m !
A z ó ta , hog y  m e g jö tte k , 
m e g tu d tu k , h o g y  — a z  o k ­
tó b e r  1 -je i c sú c se lé ré s  egy 
jó  p o n t v o l t  a  h á z ig a z d a , a  
K ín a i N é p k ö z tá rsa sá g  f e ­
lé . U g y a n is  19*9-ben ezen  
a n a p o n  a la k u l t  m e g  K ín á ­
b a n  a n é p k ö z tá rs a sá g . E z 
o t t  n e m z e ti ü n n e p  és  a  h e ­
ly i h e g y m á sz ó k  v a la m i n e ­
v e z e te s  c sú c s  e lé ré sé v e l 
e m lé k e z n e k  a  n a g y  n a p ró l. 
O k tó b e r  1-Jén  é r te  e l a  S i­
sa P a n g m a  c sú c sá t  N agy 
S á n d o r  d r . és O z sv á th  A t ­
tila .
— a z  id ő já rá s  n e m  v o l t  n a ­
gyon k e d v e z ő , ú g y h o g y  csak  
egy  h é t  m ú lv a  tu d ta k  ú ja b b  
m a g y a ro k  a  csú cso n  m e g je ­
le n n i. E zek  B a la to n  Z o l­
tá n ,  C sík o s Jó zse f, V á rk o ­
ny i L ász ló  és V örös L ász ló  
v o ltak .
— a m a g y a r v á lla lk o z á s  
éle lm e zési s z e rv e z ő je  O z s­
v á th  A tti la  v o lt, ak i ko ­
rá b b a n  a  S p ltz b e rg á k  és  az  
e lső  m a g y a r  H im a lá ja -e x -  
p ed íc ió  ta g ja  v o lt  é s  h a ­
so n ló  fe la d a to t  v á lla l t .  K e l­
lő g y a k o r la t ta l  é s  jó  é r z é k ­
k e l o ld o tta  m e g  a z  e x p e d í­
c ió  é tk e zési k u l tú r á já t .  A
v é g é re  c sa k n e m  m in d e n  e l­
fo g y o tt,
— a  k ín a ia k  sz o lg á lta tá sa  
(ö ssz ek ö tó tisz t, sza k ács , 
sz á llo d a  az  ú t  e le jé n  és v é ­
g én  s íb .), e n y h é n  szólva 
sz e ré n y , v isz o n t m e g k é rik  
a z  á r á t ,
—  a  S IS A  PA iN G M A  csú c s­
e n g e d é ly e  8000 d o llá rb a  k e ­
r ü l t ,  am i o lcsó , m e r t  idő ­
b e n  k ö tö tte  le  a m a g y a r 
fé l. K ü lö n b e n  20 000 d o l lá r t  
f iz e tte k  v o ln a ,
—  a  h a z a é rk e z e tte k  h o z tá k  
m a g u k k a l a k ö v e tk e z ő  
n y o lce z re s , a  D h a u la g ir i 
c sú c se n g e d é ly é t, am i 1990- 
r e  szó l.
— az  E v e re s t c sú c sá t 19B7- 
b e n  n e m  s ik e rü l t  e lé rn i 
e g y e tle n  v á lla lk o z á sn a k  
sem . E  csú c s  m e g m á sz á sá ­
n a k  e n g e d é ly é t  1995-ig m á r 
k ia d tá k .
A  s ik e re s  h a r m a d ik  m a ­
g y a r  H im a lá ja -e x p e d íc ió -  
ró l  e lő a d ás  k e r e té b e n  szá ­
m o ln a k  b e  d e c e m b e r  11-én 
p é n te k e n  a  T IT  S tú d ió  k ö r ­
te rm é b e n  18 ó ra k o r  N agy 
S á n d o r  d r .,  O z sv á th  A tti la  
é s  V örös L ászló .
G r a tu lá lu n k  a z  e r e d m é n y ­
h e z  és n ag y o n  v á r ju k  a 
r é s z le te k e t. D ezsényi János
JERZY K U K U C ZK A  
14. NYOLCEZRESE  
A  m á so la tb a n  c s a to l t  l a ­
p o t a  S isa  P a n g m a  a l a p tá ­
b o rá b ó l í r t a  W a n d a  R u tk ie -  
w icz  sze p t. 12-én. M in t j e l ­
zi. c sú c sé lm é n y  a  k e d v e z ő t­
le n  Id ő já rá s  m ia t t ,  ed d ig  
n e m  v o lt. É rd e k e ssé g e  a 
la p n a k , hogy a  le n g y e l e x ­
p e d íc ió  ö ssz e té te le  v a ló ­
b a n  n e m z e tk ö z i. S ze re p e l 
b e n n e  a  le n g y e le k e n  k ív ü l 
k é t  m e x ik ó i, k é t  f r a n c ia  
é s  egy an g o l. T o v á b b i é r ­
d e k e ssé g e  a  la p n a k , h ogy  a 
h e te k k e l e lő b b  in d u l t  le n ­
g y el v á lla lk o z á s t , a  k e d v e ­
z ő tle n  Id ő já rá s  m ia t t  b e é r ­
té k  a  m a g y a ro k  és W a n d a  
assz o n y  la p já t  a lá í r ta  D é- 
k á n y  P é te r ,  N agy  S á n d o r, 
O z sv á th  A tt i la  é s  B a la to n  
Z o ltá n  is. A la p  L h a sa n  k e ­
re s z tü l  é rk e z e tt. A z ó ta  tu d ­
ju k , hog y  s z e p te m b e r  k ö ­
ze p én  s ik e rü l t  K u k u c z k á - 
n a k  e lé rn i  a  S isa  P a n g m a  
c sú c sá t, m ég h o zzá  ú j ú tv o ­
n a lo n . E zzel ö  a m á so d ik  
h e g y m á sz ó  a  v ilág o n , a k i 
F ö ld ü n k  v a la m e n n y i n y o lc - 
e z re s é n  á l l t .  D. J.
T U R IST A H A Z A K  a z  
N D K -B A N  
M in d e n  á l ta lá n o s í tá s  m a ­
g á b a n  h o rd ja  a  té v e d é s t
E z é rt  le sz ű k íte m  a  c ím et. 
M ost — 1987 sz e p te m b e r  
v é g é n  — j á r tu n k  a  T ü r in -  
g ia i  e rd ő b e n . A R e n n s te g  
ú t j á t  c s in á ltu k . H á rm a n  
v o ltu n k , F e k e te  K a ta lin , 
F e k e te  A n ta l  é s  jó m ag am . 
A z é r t  n e m  tö b b e n , m e rt  
b á r  a z  ú tv o n a l i r á n t  n ag y  
a z  é rd e k lő d é s  (évi 20 000 
a  je le n tk e z ő k  sz á m a ), de 
csak  2000-en k a p n a k  b e ­
u t a l á s t  év e n te . N y á ro n  
u g y a n is  a  h á z a k  n e m  a 
v á n d o r lá s t , h a n e m  a z  ü d ü ­
lés t s z o lg á l já k  T é le n  p e ­
d ig  c su k o tta k . Egy c so p o r t 
20 fő b ő l á l l ,  de ez e k  t e t ­
szés s z e r in ti  ö ssz e té te lb e n  
h a la d n a k . E z  a  20 fő  k é t-  
h á z b a n  k a p  s z á l lá s t  T á r ­
s a in k , a k ik k e l  h a t  n a p ig  
a  so ro n  k ö v e tk e z ő  2-es s z á ­
m ú  h á z b a n  ta lá lk o z tu n k , 
N D K -b e liek  voátak , a lk a l ­
m i tá r s u lá s ,  k e d é ly e s  de 
c se n d e s  e m b e re k , k u l tú r -  
lén y e k . A  h az a i h á z a k  e l ­
sz o m o rító a k , h a  ö ssze v e t­
jü k  a z  o t ta n ia k k a l.  O tt  t e r ­
m é sz e te s  az, hog y  b e k a p ­
c so lt v il la n y fű té s , te h á t  m e ­
leg  k a n d a l ló  v á r ta  a z  é r ­
k e z ő k e t  a  m e g á z o tt vagy  
a z  o t t  k im o so tt  te x ti le k  szá ­
r í tá s á ra .  E  k u lcso s  h á z a k ­
b a n  m eleg v iz es  tu so lá s! le ­
hető ség , t e l je s  k o n y h a fe l­
sze re lé s, c s in o s  p o rc e lá n  és 
n e m  a lu m ín iu m  é tk é sz le t 
v á r ja  a  v á n d o ro k a t. A b e ­
re n d e z é s  cé lsz e rű  és o tth o ­
nos. A fe k h e ly e k  Jók. A 
ta k a ró k  b őségesek . A z é r ­
k ez ő k n ek  c sa k  vászon  h á ­
ló z sá k o t k e ll io z n lu k . m e rt 
ág y n e m ű  n in cs . A re n d  és 
tisz ta sá g  le te p e rő .
N á lu n k  m a  és  sok é v tiz e ­
d e  n in c se n  Ilyen  t u r i s t a ­
h áz . A té m a  ö rö k z ö ld , de 
csak  b e s z é lü n k  ró la . M i­
k o r  é r ik  m e g ?  L esz  e o ly an  
m in t  v a la h a  v o lt. a m ik o r  
eg y -eg y  e g y e sü le t go n d o z­
ta  a  h á z a t?
D erssén y l János  
TU R18T ÁSZA LLASOK  
C SZ A K -A M E R IK Á B A N
A z e lm ú lt  n y á ro n  (1987) Is­
m é te l te n  K a n a d á b a n  és  az  
U S A -b a n  tú rá z ta m , a  S z lk - 
g ek b e n . E n n e k  so rá n  tö b b  
n e m z e ti p a r k b a n  is m e g ­
fo rd u lta m . A n y á r i  idő ­
s z a k b a n  re n g e te g  e m b e r 
k e re s i fe l ez e k e t, m in t  lá ­
to g a tó  é s  m in t  tú rá z ó . A z 
e m b e re k  zö m e g ép k o c siv a l, 
v ag y  lak ó k o c siv a l érk ez ik . 
A  p a r k o k b a n  a  s z á llá s h e ­
ly ek  tö b b s é g é t a z  é p í te t t
s á to rh e ly ek , 111. a  k e m p in ­
g ek b e n  a  k ié p í te t t  la k ó k o ­
c s i-p a rk o lá s i  leh e tő sé g ek  
a d já k . A sz o lg á lta tá s  á l ­
ta lá b a n  p u r i tá n .  É r tv e  ez 
a la tt ,  h o g y  a  le g sz ü k sé g e ­
se b b r e  te r je d  ki. (M osdók. 
W C.) Az a la c so n y a b b a n  
fe k v ő  k e m p in g e k b e n  t e r ­
m észe tesen  v a n n a k  te l je s  
k é n y e lem m el fe lsz e re lte k  
is. I t t  h id e g -m e le g  z u h a n y , 
fü rd ő m e d e n c e , é le lm is z e r­
v á sá rlá s i leh e tő sé g ek  v a n ­
n ak . S zeszes  I ta l t  a z o n b a n  
ezeken  a  h e ly e k e n  n e m  le ­
h e t  v á sá ro ln i, m e r t  a  p a r ­
ko k  e lá rú s itó  h e ly e i te l je se n  
szesz  m en tese k . Igaz. a t e ­
lep ü lése k , a  v á ro so k  é le l ­
m isz e r -á ru h á z a ib a n  sem  
le h e t  m in d e n ü t t  k a p n i. M ég 
a z  5 % -o s a lk o h o l  fo k ú  sö r 
i s  csak  a  k ije lö lt  ü z le te k ­
b e n  v á s á ro lh a tó  m eg.
A sá tra z á s i  leh e tő sé g ek  
á l ta lá b a n  é p í te t t ,  s im a  h e ­
ly en  v a n n a k . E gy ily en  
h e ly re  b e f é r  a z  a u tó , vagy  
a lakókocsi é s  t e rm é s z e te ­
sen  a  s á to r . M in d en  s á to r ­
h e ly h e z  é p í te t t  tű z h e ly , és 
p ad d a ! e g y b e é p í te t t  a sz ta l 
ta r to z ik . E  h e ly e k e t e g y ­
m ás tó l 5— 10 m - e s  e rd ő c s-  
k e  v á la sz tja  el, a te r e p v i ­
szo n y o k  a d ta  leh e tő sé g ek  
sz e rin t.
A g y a lo g o s tú rá z á s s a l  e l ­
é r h e tő  s á to r h e ly e k e t  a 
p a rk o k  lá to g a tó  k ö z p o n t já ­
b a n  n y i lv á n ta r t já k .  A zok 
fe lk e re sé se  e lő t t  a z  In f o r­
m ác ió s  k ö z p o n to k b a n  t á j é ­
kozó d n i k e ll, és h a  v an  
sz a b a d  hely , le k e ll k ö tn i. 
A b b a n  a z  e se tb e n , h a  a 
k ív á n t  n a p r a  n in c s  sza b ad  
hely , a k ö z p o n t te sz  a já n ­
la to t  m á s ik  h e ly re . M in ­
den  s á to rh e ly e n  —  h a  csak  
ö t s á to r  fé r  e l a k k o r  is
— v a n  te le p í te t t  W C. A 
re n d  és  a  tisz ta sá g  m in ­
d e n ü t t  je llem ző . R ád ió zá s  
és  h a n g o sk o d á s  se h o l sincs. 
A p a r k o k b a n  csa k  a n n y i 
s z á llá sh e ly  — sá to rh e ly  
v a n  — . a m e n n y i lá to g a tó t 
a pari< e lb ír . Íg y  azok  n in ­
cse n e k  tú l te rh e lv e ,  m in t 
n á lu n k  a  B a la to n n á l.
A p a rk o k b a n  — h e g y e ­
k e n  — tu r is ta h á z a k  n in ­
cse n ek . E lv é tv e  a k a d  egy- 
egy, o t t  ah o l n ag y o b b  a 
hó . 111. jé g tú rá k  e g y n a p o s  
ho sszú  ú t ja i  e lő tt  h á z b a n  
a lsz a n a k  a  v e z e te tt  ré s z t ­
v ev ő k . T átrai R upert
(ö ssz e á llíto tta  a  M agyar  
F öldrajzi T ársasáé  h eg y m á ­
szó szakosztálya.)
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75 ÉVE IRTA a  TURISTASÁG ÉS ALPINIZMUS (T. és A.)
1 9 1 2 . július számból (1 -2 6 . oldal)
A Roszudecen címmel Hulyák Valér írása olvasható. Ma a nagy és kis Rozsutec szerepel 
a térképeken. (7 . 0 .)
Aemilus Hacker dr. halála alkalmából írt méltatást Komamicki Román dr. Ma is Hacker 
toronynak nevezik a Bibircs (Bradavica) négy tornya közül a másodikat az első meg­
mászó tiszteletére. Hacker 1896-ban mint tartalékos tiszt részt vett azon a hadgyakor­
laton amit a Szepességben tartottak. Ez alkalommal július 11-én egyedül megmászta 
a róla elnevezett tornyot. Halálát, kilenc társával együtt egy lavina omlás okozta a 
Schneebergen (10. o.)
1912 augusztusi számból (27 -56 . oldal)
Tátrai Túrák címen új rovat indul, amit Komarnicki Gyula dr. vezet. Ebben a számban 
a Középorom ismertetését adja. (52. o.)
1912. szeptember (57 -82 . oldal)
Az Figyelő rovatban „hegymászó verseny” címen elítélően nyilatkozik Hefty Gyula 
Andor, arról a hirdetésről ami az ,A lpina” július 15-i számában jelent meg (ez a Svájci 
Alpin Klub hivatalos lapja). E szerint a Stanserhom elérése esetén pénzjutalom , ingyen 
szállás a hotelben és vasúti szabadjegy jár a nyertesnek. Hefty reméli, hogy egyetlen 
hegymászó sem indul a versenyen. (81. o.)
1912. októberi számból (83 -124 . oldal)
Döller Antal (1831-1912) Galíciában született, a szabadságharc alatt mint osztrák.ka­
tona szemben állt és harcolt a magyarügy ellen. Mint őrnagy vonult nyugállományba 
és 41 éves korában telepedett le Késmárkon. A Magyarországi Kárpát Egyesületet 1873. 
augusztus 10-én létrehozta. Emlékét őrzi a róla elnevezett tó  a Magas Tátrában. (117. o.)
A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület, vándorgyűlést tartott a Bükk hegységben, az 
örvénykőn, 1912. szeptember 29-én. A Magas Tátra havas csúcsait láthatták a részt­
vevők. (119. o.)
1912. novemberi számból (125-152. oldal)
A BETE választmány 1912. október 16-i ülésén többek között felvette ifj. Thirring 
Gusztáv műegyetemi hallgatót, a nagy útikalauz író fiát, aki szakosztályunk tagja is volt 
haláláig, 1980-ig. (147.o.)
Tátrai túrák rovatban Komamicki Gyula a Menguszfalvi gerinc leírását adja (147. o.)
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1912. decemberi számból (153-192. oldal)
„Ótátrafüredró'l telefont vezettek a Tarajkára, a szánkók idejét így pontosan mérik. 
A sikló bármikor indul ha 5 utasa van.” (190. o.)
„A Zöldtavi menház bőven el van látva fával. Kulcsa, Adriányi János bérlőtől kérhető 
el (Felka). Síterepe mesés. (191. o.)
„Síkirándulás Körmöcbánya környékén. 1912. december 8-án nagyszabású, sikerült 
kiránduláson vettek részt a Magyar Sí Klub és a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület 
tagjai, Körmöcbánya vidékén. A kirándulás sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy azon 
Bilgeri G. százados -  a sísport egyik mestere -  szintén részt vett, és pompás mutatvá­
nyaival és szerény modorával elragadta síelőinket. Körmöcbányáról egy 28 km-es kör­
úttal tértek vissza Körmöcbányára.” (192. o.)
1913. január számból (193-220. oldal)
Csepcsányi Tibor dr. a kitűnő grafikus cikket írt a „Téli fényképezés” címmel (206. o.)
Szilveszter-est a Zöldtónál. A Frigyes menedékház (ma Zöldtavi) gondnoka Rokfalussy 
Lajos 22-étől állandóan o tt tartózkodott. Szilveszterkor nagy társaság síelt a környéken. 
Az újév első napján pedig Komamicki Gyula, Grosz Alfréd, és még többen a jelen lévők 
közül megmászták a Bolond Gerőt (ma tiltott terület Szerk.. 219.0.)
1913. februári számból (221 -255 . oldal)
A Budapesti Egyetemi Turista Egyesületnek 36 folyóirat jár.
Ebből kettőre előfizet, a többit cserepéldányként kapja a T. és A.-ért (253. o.)
Tátraszéplakon 1913. február 8-9-én megrendezték a III. nemzetközi síversenyt. Az 
első és második helyet bajor és osztrák versenyzők nyerték, a következő két helyet 
magyar versenyzők (251. o.)
1913. márciusi számból (256-292. oldal)
Felső turistaút kiépítése a Tátrában. (Magistrale. Szerk.) Az MKE központi elnöksége 
megkereste az érdekelt erdőbirtokosokat, hogy engedjék meg területükön a felső turista 
út kiépítését. Az érdekeltek hozzájárulásának birtokában remélhető, hogy a Tarpataki 
óriás vízeséstől a Kőpataki tóig az útszakasz még a nyár folyamán elkészül. (287. o.)
1913. áprüisi számból (294-328. oldal)
A Triumetal északi fala c. írás olvasható Komamicki Gyula dr.-tól (293. o.)
\  Budapesti Egyetemi Turista Egyesület választmánya foglalkozott a Gerlachfalvi 
isúcson felállítandó kettős kereszt gondolatával és költségével, valamint a Tátra kalauz 
cözös kiadása esetén az MKE-vei a tartalmi felosztás lehetőségéről.
1913. májusi számból (329-357. oldal)
Vmundsen könyve a Déli sarkról (megjelent Münchenben (ismerteti Hefty Gyula 
\ndor. (349. o.)
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1913. júniusi számból (358-400. oldal)
Kassa-Oderberg vasút 1913. évi nyári menetrendje 20 fillér. (Mintegy fele az előállítási 
költségnek.) Ez a turista irodalmi terméknek számító 64 oldalas, zsebretehető mű tar­
talmazza a „KÖSD” menetrenden kívül a tátrai villany vasú tak ét, a társaskocsik bérlési 
feltételeit, Tátra térképet, Tátra leírást magyar és német nyelven. (397. o.)
A III. évfolyam zárólapjait, az általános érdeklődésre számítva, teljes terjedelemben 
másolatban közöljük. Ugyanígy a címlapot és a tartalomjegyzéket is.
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100 ÉVE ÍRTA A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT EGYESÜLET ÉVKÖNYVE
Az évkönyv igen tanulságos részleteket tartalmaz. Részletes ismertetésére nem térünk ki. 
Csupán néhány érdekes megjegyzésre hívjuk fel a figyelmet.
Az Abaúj-torna-gömöri barlangvidékben olvasható
-  „A szilícei fennsík belsejében van az ismert legnagyobb három üreg, az aggteleki 
Baradla, a Domica vagy Büdöstói barlang, és a Szilícei jégbarlang (Időközben az első 
kettő  közö tt az átjárást felfedezte Kessler Hubert dr. 1932-ben valamint számos más 
feltárással gazdagodott az ismert barlangok száma. Szerk.). (4. o.)
-  „A Vörös tó  mellett visz el utunk. Ezen a helyen fog a barlang második bejárata 
kitöretni.” (Elkészült. Szerk.) (47. o.)
-  A Gyömbér az Alacsony Tátrában című cikkből tudjuk meg, hogy
az egész Boca völgyben 7 km-nél nagyobb kiteijedésben virágzó aranymosás léte­
zett. (7 4 . 0 .)
-  hogy a Vág 100 évvel ezelőtt „kristály tiszta volt” (76. o.)
Útirajzok Árvamegye déli részéből, olvasható
-  hogy a Rohács, ha Svaiéban van évente sok ezer ember keresi fel. De itt a hazában 
senki sem törődik vele még a Kárpát Egyesület sem. . .  (107. o.)
Szerkesztő bizottság1.
Elnök : R ó t h  M á r t o n ,  tanár Iglón, hová az. 
Évkönyvre vonatkozó levelezések czímkendők. 
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Münnich Sándor, dr. Roth Samu és W eber Samu.
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100 ÉVE ÍRTÁK A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEKBEN
Európában mái nincsenek oly ismeretlen vidékek, melyeken nagy és meglepő új felfede­
zéseket lehetne tenni, de a részletes kutatások a tengerek partvidékein, a hegységekben 
és alföldeken még mindig gazdagítják ismereteinket. A Kárpátegyesület s az Alpi egye­
sületek még mindig sikerrel folytatják munkálkodásaikat, kivált az osztrák és német 
Alpi egyesületek folyóiratában sok becses adalékot találunk. De a tudományt leghatha- 
tósabban a különböző' államok katonai intézetei, a táborkarok mozdítják elő, midőn a 
tengeren és szárazföldön folytatják méréseiket és felvételeiket és serényen munkálkod­
nak a földképek tökéletesbítésén.
Afrikában az. elmúlt években nagy politikai változások történtek, megteremtetett a Kongó­
állam saz angolok, francziák és portugálok kiterjesztették birtokaikat, végül a németek 
is nagy foglalásokat tettek; az európaiak befolyása csak Éj szak-Afrikában csökkent.
Ázsiának azon magas vidékei melyeket északon a Küen-Lün, délen a Himalája szegé­
lyez, s melyeket Tibetnek nevezünk, az európai utazók elől még mindig el vannak 
zárva, sem az orosz Przsevalskijnak, sem gróf Széchenyi Bélának nem sikerült ezen 
rejtélyes országba bejutni, s sinaiaik furfangos politikája minden kísérletet meghiúsít. 
Az angol kormány Sinával folytatott hosszú alkudozás után hivatalos követséget akart 
küldeni Tibetbe, a pekingi udvar meg is adta beleegyezését, a követség elindult, de végre 
is Dardzsilingből kénytelen volt visszatérni.
A tudományos világ, a geographusok, kartographusok, geologok, nyelvtudósok, stb. 
még mindig várják gróf Széchenyi Béla sinai expeditiójának (1877-1880) részletes 
leírását, joggal remélhetjük, hogy ez utazási munka ismereteinket Sináról tetemesen 
öregbíteni fogja. De fájdalom egyik év, a másik után elmúlik, s a munka, úgy látszik, 
nem halad előre; így az expeditio eredményeihez kötött érdeklődés lassankint csök­
ken, s topographiai tekintetben az újabb utazások túl is szárnyalják. Ezt olvassuk a 
Justus Perthes féle Mittheilungokban, s mi kénytelenek vagyunk ezen szelíd szemre­
hányáshoz hozzácsatlakozni. Annál nagyobb örömünkre szolgált Lóczy Lajos nagy­
szabású munkájának megjelenése. Az expeditio egyik tagja, Kreithner főhadnagy na­
gyon hamar elkészült az utazás elbeszélésével, németül írt munkája rossz magyar for­
dításban is megjelent. Azon munka csak előízül szolgálhatott, tudományos eredményt 
keveset találunk benne. Lóczy munkája egészen más természetű, alapos és komoly 
búvárkodásoknak eredménye, mely minden irodalomnak díszére válhatnék. Dicsérnünk 
kell Lóczy fáradhatatlan szorgalmát, önfeláldozó munkásságát, de dicsérnünk kell a 
Természettudományi Könyvkiadó Vállalatot is, melynek áldozatkészsége lehetségessé 
tette, hogy a munka oly díszes alakban magyar nyelven jelenhetett meg. „A khinai 
birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása,, báró Richthofen nagyszerű 
munkája mellett is kiváló helyet foglal el.
Az Ázsiában tett többi utazásokat mellőzhetem, mert Közleményeinkben már meg 
voltak említve. Csak Déchy Mór tagtársunk múltévi utazását kell kiemelnem, melyet 
Dr. Schafarzik geolog kíséretében a Kaukázusban tett. Valóban Déchy nagy dicséretet 
érdemel, hogy sem fáradságot, sem költséget nem kímélve a tudomány érdekében ön­
feláldozó munkásságot tanúsít. Remélhetjük, hogy most a Kaukázusban tett tapasz-
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talatait fel fogja dolgozni, s hogy munkája valóságos nyeremény lesz a földrajzi tudo­
mányra nézve.
Vessünk most egy pillantást Amerikára, melynek nagyobbik fele a román, kisebbik 
fele a germán nemzeteknek ju to tt osztályrészül. A nagy különbség a kétféle nemze­
tek között az amerikai állapotokban legvüágosabban tükröződik vissza. A dél-ame­
rikai köztársaságok közül csak Chile és Argentína gyarapodnak nagyobb mértékben, 
népességük is szaporodik leginkább európai bevándorlókkal. Az éjszak-amerikai Egye­
sült-Államok folyton folyvást gyarapodnak minden téren. Roppant nagy területökön, 
mely az egyik óczeántól a másikig kiteljed, a Napnak 6 órára van szüksége, hogy lát- 
szatos mozgását keletről nyugatra megtegye. A yankee-k vállalkozási szelleme nem 
ismer korlátot, azért néha nagyon ábrándos terveket is forral. Ifjabb John Goodridge 
mérnök az Egyesült-Államok keleti vidékeinek éghajlatát megváltoztatni óhajtja az 
által, hogy a Labrador és Ojfundland között levő Belle-Isle tengerszoros elzárásával a 
hideg Labradori áramlást a partoktól el, kelet felé tereli. A tengerszoros elzárása ma­
gában véve lehetséges volna, ámde Éjszak-Amerika keleti vidékeinek kemény hidegét 
nem a sarki áramlás okozza, hanem a légnyomás sajátságos eloszlása.
A legközelebb múlt években tett utazásokról és tudományos kutatásokról szólva sok 
nevet említhetnénk meg, de magyar név csak kettő fordul elő, köztük Lóczy Lajosé 
és Déchy Móré. Igaz, nekünk nincsenek tengerentúli birtokaink, melyeknek érdekében 
földrajzi kutatásokat tennünk kellene, csak egyetlenegy tengeri kikötőnk van, azt is 
még mindig csak félig-meddig mondhatjuk miénknek, noha már sokat áldoztunk érte. 
De nemcsak a tengerentúli földrészek kikutatásában és feltárásában nem igen veszünk 
részt, hanem általában nagyon elhanyagoljuk a földrajzi tudományt. Kevesen vagyunk, 
a kik a földrajzi ismeretek gyarapításán és terjesztésén fáradozunk, s az olvasó közön­
ség is nagyon csekély érdeklődést mutat a földrajzt tárgyaló irodalmi termékek iránt. 
Az iskolai tankönyveken kívül csak nagy időközökben jelenik meg egy-egy földrajzi 
munka, s azt is vajmi kevesen veszik meg és olvassák. Napi lapjaink olykor a francziák- 
nak a földrajzban való tudatlanságát gúnyolják, pedig épen saját napi lapjaink hemzseg­
nek a sok hibától, melyek az illető fordítók és javítók ebbeli járatlanságát bizonyítják.
Vannak, a kik társaságunk működésének eredményét csekélyük, Földrajzi Közleményeink 
tartalmának sovány voltát emlegetik. Ámde azok meg nem gondolják, hogy társaságunk 
tagjainak száma még mindig nagyon csekély és ingadozó, s hogy csak oly dolgozatokat 
közölhetünk, minők felette kevés munkatársainktól kitelnek. Az ócsárlás sokkal köny- 
nyebb, mint az alkotás.
* * *
Hazánkban a Magas Tátrában, ahol egy emberkor előtt vadon erdők feküdtek, melyek­
be a medvék, hiúzok és őzek bátorságos tanyát találtak, ahol a hatalmas fenyvesek 
között sem eget, sem földet nem látott az ember, o tt most nyomorult girbe-gurba bok­
rok üldögélnek, melyek egy nyúlnak vagy fogolynak is alig adhatnának bátorságos 
“ állást, mondja Tanárky 1814-ben (Magyarország természeti ritkaságai 18.). A tornai 
plateaun hatalmasan hódít a fenyü; a területek, melyeken még 20 évvel ezelőtt a bükk­
fák óriási növését bámultam, mondja Scholtz Albert, most fenyvesekkel vannak borítva
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s más plateauk bükk-, sőt tölgyvágásaiban is áthatlan sűrűségben veri föl magát a fenyü. 
Tovább a liptómegyei Krivánon, az 1340 m magas Pavlova legelő szomszédságában II. 
Mátyás királyunk idején (1608-1619) a gyalogfenyü régiójában érczbányatárnát nyi­
tottak, mely ma jéggel-hóval van borítva.
* * *
A Magas Tátra tavainak száma. Tátránk bővelkedik ilyen tavakban; alig van nagyobb 
völgye, melynek ezen dísze nem volna és a legtöbb völgyben a tavak egész csoportjával 
találkozunk. Kolbenheyer 112-re teszi a Tátra tavainak számát, tíz azonban már a liptói 
havasokban van, úgy hogy tulajdonképpen csak 102-ről lehet szó; 69 fekszik a déli és 
33 az éjszaki oldalon. A bécsi katonai földrajzi intézettől kiadott térképen az egyes 
völgyekben a következő számú tavak vannak berajzolva. A déli oldalon: a Fehér-víz 
völgyében 12, a Kőpataki völgyben 2, a Kistarpataki völgyben 5, a Nagytarpataki völgy­
ben 18, a Szalóki csúcs déli oldalán 3, a Felkai völgyben 4, a Batizfalvi völgyben 2, 
(.egy már a hegységen kívül), a Sucha-woda völgyben 3, (.szintén a hegységen kívül), 
a Menguszfalvi völgyben 10, a Mlinica völgyben a Csorbai-tóval 6 , a Furkota völgyben 4, 
a Kriván és Krátka közti völgyben 3, (egy a Járnytól keletre), a Koprova völgyben 6 , 
összesen 87. Az éjszaki oldalon: a Javorinka völgyben 6 , a Bialka völgyben, beleszámítva 
összes mellékvölgyeit 14, a Panszczycza völgyben 1, a Sucha-woda völgyben, beleszámít­
va a hegységen kívül levő 3 Toporowi-tavat is 15, összesen 36. Ezen szám azonban nem 
felel meg teljesen a valóságnak, mivel a Zawrat hágó éjszaki tövén elég terjedelmes tó 
van, mely a földrajzi intézet térképén teljesen hiányzik. Kalauzom szerint Jeges-tó 
(Zamarzly) a neve; ottlétemkor 1886. július 8-án tényleg tetemes részét még jég és hó 
borította. A Sucha-woda völgy tavainak számát ennélfogva 16-ra és az éjszaki oldal 
összes tavait 37-re kell tenni. A Magas Tátra összes berajzolt tavainak száma pedig 115-öt 
teszen ki, melyek közüí 9 már a hegységen kívül fekszik.
*  * *
A glóbusnak, nem pedig a térképnek kellene a földrajzi oktatás alapjául szolgálni, mert 
csakis ez adja meg az igazi tájékozást az egyes országok és vidékek fekvésére, a földten­
gely elhajlására, a sarkokra, naptérítőkre, egyenlítőkre, a szélességi és hosszúsági vona­
lokra stb.-re vonatkozólag. Glóbus nélkül egészen lehetetlen a Mercator, Flamsteed és 
Bonne projectiója közti külömbségeket, továbbá az égaljakat, az árapályt, a tengeri 
áramlatokat és sok mást megérteni, azért a glóbus minélhamarább legyen úgy mint 
nagybanvéve maga a földrajz -  az oktatás középpontja.
* * *
A híres Niagara vízesés nemsokára Buffalo városának elektromos világításához megkíván­
ható hajtóerőt fogja képezni. A mérnökök számítása szerint az a 2.059.000 gallon víz 
mely a zuhatagnál másodperczenkint lefolyik 7 .000.000  lóerőt képvisel, azaz, olyan 













A tiszta ásványi fal.
De mellette és mögötte is 
Oj falak, ormok tódulnak vele, 
Nyújtózkodnak az ég fele, 
Ágaskodnak és letörnek, 
Halmozódnak, szétrepülnek . . . 
Tengernyi tajték kó'ben tornyosul, 
Zuhan a mélybe és romokba hull.
De fent a csipkés taréj,
Megcsillan rajt a fény,
A csúcsok éles ormán 
Zenét lehel a szél.
A csúcsok éles ormán 
Belesikolt a szél.
Felhők tódulnak egyre 
A bástyák peremén . . .
A párák egyre szállnak . . .  
a mélység tódítja fel.
Köd takar már mindent, 
mint éj sötét lepel . . .
És elkezdődik a tánc.
A játék egyre nő 
Csattog, megdördül, levág,
Zuhog már az eső . . .
A végtelen szürkeséget,
Villám hasítja át!
Iszonyú elemek tépik 
32 ormok homlokát.
Iszonyú elemek tépik?
Jajgatás szökik az égig!
Leszakad o tt fenn a világ!
De gigászi erők tartják,
Sebezve, törve védik 
a nagyszerű, félelmes gránitpalotát!
És elül a rettenet mégis 
Vörösbe, sárgán süt ki a nap,
Csak felhőfoszláriyok úsznak 
Azúrkék égbolt alatt.
A Tátra-ormok felragyognak újra,
Köztük a szél ismét mesél,
Régi legendák indulnak új útra,
A vándor ide vissza-visszatér.
Falak és csúcsok közt,
Nincsen pihenésed,
Ha kapaszkodsz, mászol 
Él a cél, a fény . . . !
De ismét vihar kel,
Mire eléred
„Felhők tódulnak egyre 
A bástyák peremén.”
A könyörtelenség újra-újra éled 
Mint őserő az élet kezdetén 
A küzdelemben megdobban a szíved 
Vigyázz! Ledönt. Szívós legyél! Kemény! 
Harc az, mi itt folyik.
Nem szűnik soha, 
ősi koroktól fogva 
Tart ez a csata.




Kis virágok nyílnak 
Jelképes sírokon.
Legendát, hírnevet 





Aikér András (44) 
Babcsán Gábor (27) 
Balaton Zoltán (26) 
Balázs D. Oszkár dr. (32) 
Balog Géza (32)
Barcsay Kálmán (31) 
Benke Magda (68)
Csáki Maronyák Éva (31) 
Csíkos József (33) 
Dékány Péter (31) 






M. Tátra,Káposztafalvi,Elbái hk. Üj Zéland 
M. Tátra, Rila, Pirin, Alpok, Dolomitok 









Gábriel András dr. (65) Sztara Pianina
Gond Ferenc (33) Velebit
Győri Jenő (36) A. Tátra, Kis Fátra, Alpok
Halmos Pétemé Tibet
Halmos Péter (44) Tibet
Hevesi Attila dr. (46) M. Tátra
Hoffmann György dr. (38) Andok
Horváth Magda dr. (67) Alpok
Kádas Sándor dr. (39) Alpok, Dolomitok, Andok
Karlócai Miklós (36) Alpok, Afrika
Kiszely György (33) M. Ny. A .Tátra, Káposztafalvi, Fogaras, Velebit, Dolomitok 
Alpok, Andok
Kovács István (25) Tordai h., Dolomitok, Elbái h.,
Kovács Márta (27) M. Tátra, Kanada, USA
Kovalik András (49) Alpok
Kunos Gábor (32) M. Tátra, Fogaras, Rila, Pirin, Alpok, Dolomitok
Martinovich Valér dr. (61) M. Tátra
Melicher Sándor (37) Alpok
Nagy Sándor dr. (37) M. Ny. Tátra, Rila, Sztara Pianina, Altáj h„ Himalája,
Üj Zéland
Neidenbach Ákos (42) M. Tátra, Fogaras, Alpok
Nemerkényi Antal dr. (35) Anatolia
Ozsváth Attila (31) M. Tátra, Himalája
Pajor István (49) Andok
Palla Gyula dr. (67) Törökország
Pfahler Péter (35) 
Pfahemé Csépai Mária
M. Tátra, Kis Fátra, Alpok, Dolomitok
Magdolna dr. M. Tátra, Kis Fátra, Fogaras, Alpok
Puskás Elemér dr. (76) M. Tátra, Fogaras
Radnóti Sándor (45) M. Ny. Tátra, Kis Fátra, Gyergyói h., Bucsecs, Alpok
Sárközy András (25) Tordai h., Velebit, Dolomitok, USA
Schmatz Béla Zsolt (27) M. Tátra, Alpok, Dolomitok
Schmatzné (27) Alpok, Dolomitok
Siklós György (68) Alpok
Singer János (26) Velebit, Dolomitok, USA
Szabadka Péter (36) M. Tátra, Alpok
Szabó László (34) Alpok, Himalája
Toldi György (31) M. Tátra, Alpok, Andok
Tóth Csaba (29) Ny. Tátra, Fogaras
Varga György dr. (62) M. A. Tátra, Szemenik h„ Cseh óriás h„
Várkonyi László (31) Andok, Himalája
Végh László Alpok
Vörös László (36) Ny. Tátra, Himalája
Zakariás Zoltán (77) Retyezát
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A túrajelentések feldolgozása minden évben sok munkát kíván a Beszámoló szerkesz- 
tőitó'l. E munka jelentősen egyszerűsödik, ha a túrajelentések egységes formában ké­
szülnek. Bemutatjuk a jelentéshez használatos adatlapot és kitöltési szempontjait.
A túrajelentést legegyszerűbb közvetlenül a túra után elkészíteni. Aki túrázik, rögtön 
jelentheti is. A végsó' beküldési határidó' minden évben
november 30.
Az ADATLAP kitöltésének szempontjai:
-  magashegyi túrának számít az önerőbó'l végrehajtott 1500 m feletti, vagy ennél ala­
csonyabb magasságú, de jelentős vagy érdekes túra, pl. homokkő mászások,
-  a BESZÁMOLÓ célja, hogy lehetőleg teljes képet adjon tagjaink magashegyi túráiról. 
Ezért a nem tagokat m. v. (mint vendég) megjelöléssel kell szerepeltetni. Házastárs 
és gyermek tagnak számít.
-  A jelentés formája napló, tehát tartalmaznia kell a dátum ot, a gyaloglás indulási he­
lyét (odáig a közlekedési eszközt), útvonalát, végpontját, magassági adatokat, lehető­
leg nehézségi fok és kalauz megjelöléssel.
-  Minden hegység túráit külön adatlapon kérjük a minta szerinti formában,
-  gépelt anyagot várunk, az idegen nyelv ékezeteinek pótlásával,
-  ha több tagtársunk közös túrán vett részt, kérjük egyeztessék, ki az az egy, aki 
mindnyájuk nevében jelent.




VIII. 4. Tarajkáról Sziléziai ház-Karcsmar folyosó-Gerlachfalvi csúcs (2663 m)
VIII. 5. Batizfalvi próba-Sziléziai ház





Csaba János m. v. Eiger állomásig hegyi vasút. Eiger Ny-i fal-Eiger csúcs
VIII. 29. (3970 m) és vissza, az állomáson bivak.
(dr. H. Dübi: Bemer Alpen 162. út)
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Alkér Katalin (7 éves)
Alkér Csaba (5 éves)
IX . 5. Tarajka -  Kis-Tarpataki völgy -  ö t-tó  katlana (bivak)
IX. 6 . ö t-tó  katlana -  Vörös-torony hágó -  Hosszú-tavi mh. -  Nagy-Tarpataki
völgy — Tarajka
(A hágó alatti kitett szakaszon biztosítottunk)
Balázs D. Oszkár dr.
1-20. Tarajka -  Sziléziai ház
(Túratársak: Balázsné Bertám Mária és egy fő)
I. 21. Jégmászás az Ottó csúcs oldalában -  Sziléziai ház -  Ótátrafüred (Viharos
idő)
(Túratársak: Balázsné Bertám Mária és egy fő)
X. 4 . Poprádi-tavi megálló -  Omladék völgy (bivak)
(Egy túratárssal)
X. 5 . Sárkánytavi gerinc -  Sárkánytavi torony -  Sárkánytavi nyereg -  Omladék
völgy -  Poprádi tó  (bivak)
(Kroutil 647,642. IV. III—IV.)
(Egy túratárssal)
Barcsay Kálmán 
Barcsay Zsolt (14 éves)
Barcsay György (12 éves)
Csáki Maronyák Éva 
Pfahler Péter 
és 2  fő
ü l. 6 . Sítúra a Csorba tótól a Nagy-Hincó tóig és lesiklás ugyanott
III. 7. Sítúra a Csorba tótól az Omladék völgyön át fel a Tátra csúcs hófolyo­
sója alá, és lesiklás kiváló hóviszonyok mellett a házig, majd a Poprádi 
tavi megállóig
V. 1 -3 . Szoliszkó és Osztra gerinc végigmászása a Csorba tótól a Csorba tóig
2 sátrazással, jó időben, de havas viszonyok között, nehéz zsákokkal 
(Túratársak: Kovács Márta és két fő)
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Hevesi Attila dr.
Hevesi Ajtony (9 éves)
Hevesi Koppány (7 éves)




IV. 18. Sítúra.Biela voda -  Zöld-tavi mh. -  Zöld-tavi hágó -  Téry mh.
IV. 19. Téry mh. -  Rabló mh. -  Prielom hágó -  Vaskapu hágó -  Poprádi tavi
mh. — Koprova csúcs (2370 m) — Koprova völgy -  Háromforrás (Tri
Studnicky)
Kunos Gábor
IV. 30. Poprádi tó  ~  Sárkányfal Plsek út VI (AP V -8 5 ) -  Poprádi tó
(Túratárs: Schmatz Béla)
V. 1. Poprádi tó -  Keleti-Vaskapu hágó (2255 m) -  Zerge-örtorony hágó
(2223 m) -  Poprádi tó 
(Túratársak: Balog Géza és két fő)
V. 2. Poprádi tó — Oszterva (1984 m) — Hátsó-Oszterva (1926 m) — Tupa
(2284 m) -  Poprádi tó 
(Túratárs: Balog Géza és egy fó')
VI. 20. Zöld tó  — Karbunkulus torony Gálfy út kísérlet IV—V (AP 1—27)
Zuhogó esó' miatt feladtuk.
(Túratárs: Schmatz Béla)
VI. 21. Zöld tó — Késmárki taraj Psotka út IV -V  (AP 1-129)
(Egy túratárssal)
IX. 13. Zöld tó -  Kopa hágó (1756 m) -  Fehér-tavi csúcs (2231 m) -  Vörös tó -
Karbunkulus torony (2139 m) normál út -  Zöld tó 
(Több túratárssal)
IX. 14. Karbunkulus torony keresztezés K-i és ÉNy-i gerinc
(AP 1-21 és 29)
(ö t túratárssal)
IX. 15. Zerge csúcs (2116 m) D-i pillér V—III
(Túratársak: Balog Géza és egy fő)




IX. 17. Papirusz csúcs (2243 m) D-i fal III (AP 1-98) -  Papirusz rés -  Stolaiczyk
hágó (2370 m) -  Zöld tó 
(Négy túratárssal)
X. 10. Sziléziai ház -  Lengyel nyereg (2220 m) -  Martin út II—III (3 óra alatt) -
Gerlachfalvi csúcs (2663 m) -  DK-i gerinc II -  Kis-Gerlachfalvi csúcs 
(2601 m) -  Katlan rés (2425 m) -  Felkai próba -  Sziléziai ház 
(Egy túratárssal)
Martinovich Valér dr. 
és egy fő
VII. 28. Ótátrafüred -  fogaskerekűvel Tarajka -  Miksa kilátó -  Nagyszalóki csúcs
felé fel 1700 méterig, zuhogó eső miatt vissza.
(Komamicki 148. A)
VII. 29. Csorba tó -  ülőlifttel Szoliszkómh. (1830 m) -  le a Furkota völgybe -
Wahlenbeig tó  -  Nagy-Szoliszkó (2414 m) -  és vissza 
(Komamicki 289. D)
VIII. 1. Tarajka -  Nagy-tarpataki völgy -  Vadász lejtő -  Dőri-csorba -  Dőri
csúcs (2355 m) -  Hagymás tavak -  Vadász-lejtő torony (2131 m) -  Me­
télőhagymás tavak -  Fuchs tó  (2009 m) -  Kitaibel tavak -  Rabló mh. -  
Nagy-tarpataki völgy -  Tarajka
VIII. 4 . Tátraszéplap -  Felkai völgy -  Batizfalvi tó (1879 m) -  zivatar miatt vissza
Nagy Sándor dr. 
és 18 fő
V. 1. Csorba tó -  Fátyol vízesés -  Triumetal (2431 m) -  Furkota csúcs (2405
m) -  Felső-Terianszko tó (2124 m) -  Osztra (2350 m) — Nefcer hágó
V. 2. Nefcer hágó -  Krátka (2365 m) -  Zöld tó  -  Kriván (2496 m) -  Koprova
patak -  Hlinszka völgyben 1650 m-en bivak
V. 3. Hlinszka völgy -  Hlinszka csorba -  Poprádi tó  -  Csorba tó
♦
Ozsváth Attila
IV. 2 2 -2 6 . Sítúra. Zöld tó -  Téry horhos -  Téry mh. -  Vöröstorony hágó -  Rabló 
mh. -  Lengyel nyereg -  Keleti-Vaskapu csorba -  Poprádi-tavi ház -  Kop­
rova hágó -  Hlinszka völgy -  Závory hágó -  Ticha völgy -  Tomanovska 
völgy -  Podbansko 
(Egy túratárssal)




III. 7. Sítúra. Poprádi-tavi ház -  Menguszfalvi völgy -  Koprova oldala -  és vissza
III. 8 . Popradi-tavi ház -  Omladék völgy -  Sárkánytavi nyereg -  és vissza
(Túratársak: Csáki-Maronyák Éva és 3 fő)
IV. 4 . Sítúra. Ótátrafüred -  Téry mh. -  és vissza (Hóviharban, ködben)
(Négy túratárssal)
Pfahlemé dr. Csépai Mária Magdolna
III. 21 -2 2 . Poprádi-tavi ház -  Miinica völgy -  Fátyol vízesés, jégmászás a befagyott 
vízesésen (Oktatás)
(Kb. 20  túratárssal)
V. 16. Csorba tó — Poprádi tó  — Szimbolikus temető (Csanádi Sándor és Gresko-
vits Péter halálának második évfordulója alkalmából gyertyát gyújtottunk 
emlékükre) -  Csorba tó .
Szállás a Psotka házban.
V. 17. Csorba tó  — Mlinica völgy — Fátyol vízesés —és vissza
(Túratársak: Pfahler Péter és két fő)
X. 9. Csorba tó -  Poprádi tó -  Békás tavak -  Tengerszem csúcs (2503 m) -
és vissza
(Túratárs: Pfahler Péter, a Békás tavakig ♦ 2 fő)
Puskás Elemér dr.
és 3 fő
IX. 20. Tarajka -  Miksa kilátó -  Nagyszalóki csúcs (2452 m) -  és vissza (Az út
utolsó harmadában orkánszerű, a rádió szerint 70—90 km-es szélvihar.)
IX. 23. Javorina -  Kopa hágó (1749 m) -  Zöldtavi ház (1550 m) -  Nagymorgás
-  Kőpataki tó
Radnóti Sándor *
VII. 7 . Poprádi-tavi ház — Omladék völgy -  Ruman völgy (bivak)
(Két túratárssal)
VII. 8 . Ruman völgy — Márta csúcs (2433 m) a Ny-i bordán át -  Keleti-Meredély
csorba -  Nyugati-Vaskapu csúcs (kb. 2360 m) -  Nyugati-Vaskapu hágó -  
Vaskapu-hócsúcs -  hófennsík -  Ke le ti-Vaskapu hágó -  Jeges tó (bivak) 
(Komarnicki 35 194. C, 194.A, 191. C, 191. A, 188. B, 188. A)
(Két túratárssal)
VII. 9. Jeges tó — Sárkányfalról viharveszély miatt visszafordulás -  később Omla-
dékvölgyi torony -  Jeges tó  (bivak)
(Komarnicki ’85 208,212. A)
(Két túratárssal)
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VII. 10. Jeges tó -  Zerge-őrtorony hágó -  Zerge-őrtorony (2235 m) -  Zeige-ó'r-
torony hágó -  Nyugati-Vaskapu csúcs -  Zetge-ó'rtorony hágó -  Jeges 
tó  -  Omladék völgy -  Poprádi-tavi ház 
(Komamicki ’SS 192. A, 191. B)
(Egyedül)
IX. 27. Poprádi-tavi ház -  Koprova csúcs (2370 m) ködben és esőben -  Békás-tavi
katlan, havazásban -  Békás-tavi torony (2338 m) -  Poprádi-tavi ház 
(Két túratárssal)
IX. 28. Poprádi-tavi ház -  Pátria (2205 m) -  Kis-Bástya -  Elülső-Bástya -  Sátán
(2432 m) -  Pokol torony -  Ördög torony -  Sátán -  Mlinica völgy -  Csor­
ba tó -  Poprádi tó 
(Egy túratárssal)
IX. 29. Poprádi-tavi ház -  sűrű ködben Koprova hágó -  és vissza
(Egy túratárssal)
IX. 30. Poprádi-tavi ház -  havazásban Békás-tavi katlan -  és vissza
(Egy túratárssal)
Schmatz Béla
IV. 30. Sárkány fal (2364 m) Plsek út VI
(Kroutil k. 672)
(Túratárs: Kunos Gábor)
VI. 21. Zeige torony (2116 m) III—II (Kroutil 2145)
Zerge csúcs II (Kroutil k. 2149)
(Túratárs: Schmatz Béláné)
Schmatz Béláné
IV. 30. Omladékvölgyi torony (2147 m) I
(Kroutil k. 656-A )
(H á ro m  túratárssal)
VI. 20. Karbunkulus torony (2139 m) I I - lT
(Komamicki ’78 8 . A)
(Egy túratárssal)
Szabadka Péter
VI. 6 . Karbunkulus torony D-i fal platni bal útja V*
(Egy túratárssal)
IX . 12. Sárga fal, Hrustova út V*
(Két túratárssal)
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Varga György dr. feleségével
VIII. 17. Matlárháza — Zsálya forrás -  Késmárki mh. helye (1615 m) -  Kopahágó
(1780 m) -  Hátsó-Rézaknák völgye -  Javorina
VIII. 20. Csorba tó  -  Furkota völgy -  Wahlenberg tavak -  Furkota csúcs (2405 m) —
Lorencz hágó -  Szentiványi tó  -  Zerge tó -  Szkok tó  -  Fátyol vízesés -  
Malomvölgy -  Csorba tó





III. 27. Sítúra. Ziar völgy bejárata -  Sohol -  M. Kopa -  Sivy csúcs (1805 m) -
Brestova -  Salatin (2047 m) -  Pachola (2166 m) -  Jalovec völgy -  zá ri 
völgy bejárata








VI. 12. Podbanské -  Pysne sedlo -  Bystra (2248 m) -  Sivá sedlo -  Kiin (2176 m)
-  Koncista (2071 m) -  Hruby vrch (2137 m) -  sedlo Pod Deravou -  Vo- 
lovec (2068 m) -  Ostry Rohac (2084 m) -  Placlivo (2126 m) -  Smutna 
sedlo
VI. 13. Smutna sedlo -  Try kopy -  Banikov (2178 m) -  Pachola' (2166 m) -
Spalena (2064 m) -  Skiniarky -  Salatio (2050 m) -  Brestova (1902 m) -
Zuberec -  Sivy (1805 m) -  Biela skala (1316 m) -  Pod Bielou skaluo 
(A Tibet ’87 expedíció „edző” túrája)
Radnóti Sándor
és két fő
XI. 28. Podbanszko -  Ticha völgy -  Tomanova völgy -  Tomanova hágó -  Polska
Tomanova előcsúcsa (kb. 1900 m) -  vissza a Ticha és Tomanova völgy jel­
zett útjának elágazásáig (bivak)





Barcsay Zsolt (14 éves)
Barcsay György (12 éves)
X. 17-18 . A főgerinc felének bejárása sátrazással az Ördöglakodalma hágótól Dévaiig.
Első nap déltől viharban, esőben a Deresig, második nap javuló időben a 
Hédeli nyeregig, harmadik nap délben a dóvali autóbuszmegállóig.
Dékány Péter 
és egy fő
VII. 11 -12 . Dóval (Donovaly) -  Gyömbér (Dumbier) csúcs (2043 m) -  Ördöglako­
dalma hágó (Őertovica) -  Ágostonlak (Závadka n. Hronom)
Kiszely Gyöígy 
és egy fő
III. 7 Gyömbér Kupa Sialpin verseny
Trangoska ház -  Prislop hágó -  Drevenica (= faviskó, 1450 m) — és vissza
III. 8. TrangoSka ház -  Gyömbér csúcs (2043 m) -  Siroka völgy -  Chopok csúcs
(2005 m) -  Srdiecko -  TrangoSka ház




VI. 2 0 -2 1 . Királyboca (951 m) -  Bocai nyereg (1506 m) — Gyömbér csúcs -  Kumsto
nyereg -  Lajstrach (1601 m) — Ördöglakodalma hágó -  Vacok hágó -
Ramzsa (1350 m) -  Királyboca
VI. 22. Mihályi (900 m) -  Záhória (950 m) -  Bitkovica rét (1169 m) -  Slemá






VI. 10. Terhova -  Kis-Rozsutec (1341 m) — Nagy-Rozsutec (1610 m)
VI. 11. Stoh -  Poludnovy grun -  Hromove Chleb -  Nagy Kriván (1709 m) -
Kis Kriván (1671 m) -  Suchy -  Turcianske-Klacany
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TŰZHELY-TETÖ AZ ALACSONY TÁTRÁBAN (Fekete Antal)
KAKASTARÉJ A G U TINBAN
KÖHÁT: C IG Á N YK Ö  (Fekete A n ta l)
Radnóti Sándor
és két fő
VI. 19. Vrátna kemping -  Tiesnavy — Sokolie csúcs (1170 m) -  Prislop nyereg -
Vrátna kemping
VI. 20. Vrátna kemping -  felvonóval Chleb alatti végállomás (1500 m) — Nagy
Kriván -  Pekelnik (1609 m) -  Bubién nyereg -  Kis Kriván -  Kraviarske 
(1360 m) -  Zitné (1264 m) -  Baraniarky (1270 m) -  Prislop nyereg -  
Vrátna kemping
VI. 21. Vrátna kemping -  Stefanova -  Medziholie nyereg (1185 m) — Nagy Ro-
zsutec -  Medzirozsutze nyereg -  Kis Rozsutec -  Horné diery szurdok -  
Podziar -  Stefanova — Vrátna kemping
Pfahlemé dr. Csépai Mária Magdolna
Pfahler Péter
I. 3. A lift felső állomásától (1250 m) túrasível a Márton tetőig (Martinské Hole,





1 .8—9. J égmászás. Szokolia vízesés 70-90°
Sucha Béla vízesés 60 -80°
Balázs D. Oszkár dr.
Balázsné Bertán Mária 
és egy fő
XII. 27. Csingó -  Szokolia szurdok (bivak)





VII. 19. Resicabánya -  Ferencfalva (600 m) -  Szemenik (1446 m) -  Gozna (1449 





VII. 19. Békás szorosi mh. (850 m) -  Békás szoroson le a „Pokol torká”-n át a
Mária forrásig, majd fel a Gyilkos tóig (970 m) -  a tó  körbejárása -  Veres- 
kő nyereg (1019 m) -  Cifra nyereg (1002 m) -  sátrazás 
(Nyolc túratárssal)
VII. 20. Cifra nyereg -  Békás szorosi mh. -  Oltárkő K-i gerincén fel -  le a normál
úton -  Cifra nyereg 
(ö t túratárssal)
VII. 21. Cifra nyereg -  Gyilkos tó  -  Cohárd patak völgye -  Hátsó Cohárd nyak
(1207 m) -  Likas havas (1675 m) -  Gyilkos tó  -  Kis Cohárd (1344 m) -  
Gyilkos tó  -  Cifra nyereg 
(Egy túratárssal)
VII. 22. Cifra nyereg -  Békás szorosi mh. -  Békás szorosi befejezetlen híd (760 m) -
Kis Békás szoros a kerülő jelzett úton -  Kis-Szurdok kő nyerge (950 m) — 
Szurdok útja — Kis-Békás település (825 m) -  Cifra nyereg — Gyilkos tó  
(Három túratárssal)
VII. 23. Gyilkos tó -  Juh patak völgye -  Fehérmező (1452 m) -  Nagy Hagymás
(1792 m) - Egyeskő mh. (1504 m) -  Egyeskő (1609 m) -  Fehérmező -  
Fekete Hagymás (1774 m) -  Juh pataki kemping (kb. 1000 m) -  Gyilkos tó 
(Egyedül)
VD. 24. Gyilkos tó -  Kis Békás szoros (kedvező vízállás miatt csak két helyen kel­
lett úszni) -  Vereskő nyereg -  Gyilkos tó  
(Egy túratárssal)






V. 1. S ina ia  -  autóbusszal Cota (1400 m )-gyalogV irful cu Dór mh. (1885 m) -
Virful cu Dór csúcs (2030 m) -  Piatra Arsa mh. (1950 m). Az utolsó más­
fél óra hóviharban. Sátorverés, de vihar miatt le a Pestera mh.-hoz. Szállás 
a házban.
V. 2. Pestera mh. -  Ómul csúcs (2507 m) -  Virful Coltii Obirsiei (2480 m) -
Babele Maré (2292 m) -  Babele mh. -  kabinos felvonóval Pestera ház — 
sátrazás a kolostor mellett (kb. 1580 m)
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V. 3. Pestera sátortábor -  Pestera lalomitei barlang -  Padina mh. -  Cheila
Tatarului (szurdok) -  Pestera sátortábor







II. 19 -20 . Suru mh. -  Calcun tó  -  Bilea mh.
Kunos Gábor
II. 26. Bilea tó (2027 m) -  Capra nyereg (2230 m) — Capra csúcs (2417 m) -
Capra nyereg -  Vaiuga csúcs (2443 m) -  Capra nyereg -  Bilea tó 
(Túratársak a fogarasi téli oktatótábor oktatói és tanulói)
Pfahlerné dr. Csépai Mária Magdolna
II. 27. Bilea mh. (2027 m) -  Zerge (Capra) nyereg -  Zerge csúcs (2417 m) -  Zer­
ge hágó -  Vaiuga csúcs -  Zerge nyereg -  Bilea mh.
(Túratársak: a téli oktatótábor tagjai kb. 70 fő)
Puskás Elemér dr.
IX. 5. Simbata Complex (690 m) -  Cabana Simbata (1401 m) -  Fereastra Maré
(2188 m) — Urlea csúcs (2493 m) — Cabana Simbata





IX. 23. Chaba v.á. -  autóbusszal Nucsoara (900 m) -  Nucsoara völgy -  Pietrele
mh. (1480 m)
IX . 24. Pietrele m h. — Bucura nyereg — Bucura tó (204 lm )
IX. 25. Bucura tó — Peleaga csúcs alól vissza -C ustura Bucurei (2210 m) —Bucura
tó  -A n a  tó  (1930 m)
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IX. 26. Ana tó -  Poarta Bucurei (2261 m) -  Függesztett tó  (2200 m) -  Judele
csúcs (2382 m) -  Ana tó
IX. 27. Ana tó  -  Lapusnicul völgy (1580 m) -  Piaiul Mic gerinc (1850 m)
IX. 28. Hatul Mic -  Dragsani csúcs (2080 m) -  és vissza -  majd Buta mh. (1580 m)
















IX. 25 - 3  0. Paklenica völgy
Debelia kuk : Déli fal
Anicakuk: Trick út
Velebit klub 





V. 7 -1 4 . Paklenica völgy
StrezaMojstrov VIII-
Banana Split V II-
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III. 19. Muszala mh. -  Muszala bivakház -  Muszala (2925 m) -  Muszala bivak- 
ház -  lesízés a mh.-hoz
Nagy Sándor dr. .
és 13 fő
I. 29. Borovec -  Muszala mh. felé kb. 2200 m magasságig
I. 30. Tovább a Muszala mh.-ig -  Szfinx nevű sziklacsoport (2400 m) -  Marica
mh. -  Zavracsicsa mh. (2181 m)
I. 31. Zavracsicsa mh. — Jancsov csal (2481 m) -  Mancso (2771 m) -  Ovcsarecs
(2768 m) -  Dzsanka -  Szuha vapa (2639 m) -  Dzsanka -  Grancsar mh. 
(2185 m)
II. 1. Grancsar mh. -  Dzsanka -  Kovács (2634 m) -  Vapa (2532 m) -  Kana-
rata (2691 m) -  Ribni jezera mh. (2230 m)
II. 2. Ribni jezera mh. — Partizanszka poljana -  Rilai kolostor (1147 m)
(A gerinctúra egy hetes havazást követően, átlag 30 cm-es hóban, helyen­





III. 19. Predel hágó (1140 m) -  Szedelec (1972 m). Sátrazás
III. 10. Pirin csúcs válla (kb. 2500 m). Hóvihar miatt sátrazás.
III. 11. Pirin csúcs válla -  Szedelec -  Predel hágó
III. 12. Siligarniko -  Todorin csúcs válla (kb. 2200 m) -T odorin  csúcs (2740 m) -
Kis Todorka (2710 m) -  Vaszilaski csukar (2715 m) — Vazela (2720 m)
III. 13. Vazela -  Banderiski csukar (2737 m) — Doncsó őrei (2650 m) -  Muratov 
porta
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III. 14. Muratov porta -  Muratov csúcs (2669 m) — Hvojnati csúcs -  Vihren mh.
(1950 m). Az ismét elromlott idő miatt a tervezett főgerinc túrát feladtuk.
Kunos Gábor 
és 4 fo
IV. 9 -1 4 . Főgerinc túra a Szedelec csúcstól a Hrajnati csúcsig
SZTARA PLANINA
Gábriel András dr.
VIII. 27. Sipka hágó (1200 m) -  Iszpolin (1524 m) -  Partizán mh. (1240 m)
VIII. 28. Partizán mh. -  Buhala (1528 m) -  Mazalat mh. (1520 m)
VIII. 29. Mazalat mh. -  Roszovatec (1972 m) — Botev (2376 m)
VIII. 30. Botev -  Mlecsnija csal (2254 m) -  Goljum Kupén (2169 m) — Dobrila 
mh. (1750 m)
VIII. 31. Dobrila mh. -  Karatepe (1782 m) -  Szteneto Nemzeti Park (1000 m) -  
Dermenkaja mh. (1530 m)
Dí. 1. Dermenkaja mh. -  Lepenjat (1696 m) -  Trojáni hágó (1565 m) -  Kozja 
sztena csúcs (1670 m) -  Kozja sztena mh. (1560 m)
IX. 2. Kozja sztena mh. -  Echo mh. (1675 m) -  Vezsen (2198 m) -  Kliszura 
v.á. (560 m)
Nagy Sándor dr. 
és 5 fő
XII. 29. Tözsa v.á. (kb.450 m) -  Ruszalka mh. (1110 m)
XII. 30. Ruszalka mh. -  Triglav csúcs (2277 m) -  Tözsa mh. (1529 m)
XII. 31. Tözsa mh. -  Paradzsika csúcs (2137 m) -  Juruska gramada (2211 m) -  
Botev csúcs (2376 m)




VIII. 1. Entréves (kb. 1300 m) -  Torino ház (3379 m)
V m . 2. Torino ház -  Tour Ronde (3792 m) É-i fal -  normál úton le
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VIII. 3. Torino ház -  Entréves
VIII. 5. Aig. du Midi felvonó állomás — Col du Midi — Mt. Blanc du Tacul (4248
m) -  Col de Maudit -  Mont Maudit (4465 m) -  Col de la Brenva (4305 m). 
Sátrazás szélviharban
VIII. 6 . Col de la Brenva -  Grand Plateau -  Col du Döme -  Vallót mh. (4350 m)
VIII. 8 . Vallót mh. -  Mont Blanc (4807 m) -  Vallót mh. -  Dóm du Gouter (4304




VIII. 2. Torino mh. -  Tour Ronde (3792 m) É-i fal, 4 9 -56°-os jégfal, 400 m -  és 
vissza





IX. 20. Val dTIérens. Ferpecle-ből fel 2000 m-ig a Dent Blanche gleccservilágába
BERNI ALPOK
Győri Jenő 
és 10  fő
VII. 30. Grindelwald (1034 m) — Kleine Scheidegg (2061 m)
VIII.1. Jungfraujoch (3454 m) -  Mönch (4099 m) -  és vissza
VIII. 3. Kleine Scheidegg -  Grindelwald
VIII. 4. Grindelwald -  Grosse Scheidegg -  First (2168 m) -  és vissza
VIII. 5. Grindelwald -  Bachalpsee -  Faulhom (2681 m) -  és vissza




IX. 22. Kandersteg — öschinensee (1578 m) — Blümlisalp oldalában kb. 2000





Eiger északi fal, első magyar megmászás
IX. 17. Grindelwald -  vasúttal Kleine Scheidegg -  a fal tövében sátrazás
IX. 18. Mászás a normál útvonalon a „Halálbivak”-ig (éjszakázás)
IX. 19. Tovább a „Kijárati hasadék” aljáig (bivak)
IX. 20. Mitteleggi gerincen fel az Eiger csúcsára (3970 m) és le a nyugati falban
(bivak)





IX. 10. Engelberg -  felvonóval 3020 m-re -  gyalog a Titlis csúcsra (3239 m) -
és vissza





IX. 30. Alsó Engadin és a Sváj ci Nemzeti Park
Souol -  autóval Schail -  gyalog az Alp Sesvana-ra kb. 1800 m-ig
X. 1. II Fuom Nemzeti Parit szálloda -  Óva Spin felé egy alpesi rétre kb. 180C
m-ig
K e l e t i  A l p o k
ORTLER ÉS PRESANELLA CSOPORT
Kádas Sándor dr. 
és egy fő
V. 9. Valfurva/Fomi ház (2250 m) -  sítúra Pizzini ház -  Casati ház -  Sulder
Spitze (3376 m) -  és vissza
1 1 0
V. 10. Fomi ház — sítúra Punta di S. Matteo (3678 m) — és vissza
V. 11. Pont/Valsavaranche (960 m) -  gyalog Vittorio Emanuele ház (2732 m)
V. 12. V. Emanuele ház — sível Pico Gran Paradiso (4061 m)




IV. 7. Fomi ház — sível Pizzini ház — Cevedaie hágó (3254 m) — Casati ház
IV. 8 . Casati ház — sível Cevedaie csúcs (3778 m) -  Pizzini ház -  Fomi ház
IV. 9. Síalpin verseny
Fomi ház — Fomi gleccser — Giumella csúcs (3596 m) — San Matteo csúcs 
(3678 m) -  Fomi ház
ÖTZTALI ALPOK
Dworak J ózsef dr. 
és egy fő
X. 5 . Obergurgl (1930 m) -  Kressbrunnen -  Zirbelgrund -  Gaisberg (2070 m) -
Schönwies Hütte (2260 m) -  Langtaler Eck (Karlsruher Hütte 2430 m) -  
Schwarzsee Spitz oldal 2800 m-ig -  Hochwilde Hütte (2860 m) -  Gurgl 
gleccser -  Ramoi Hütte (3005 m) -  ötztaler Jungschützen Weg -  Obergurgl
X. 6 . Obergurgl -  Küppele Hütte (2303 m) -  2574 m -  2588 m -  2510 m -
Obergurgl
X. 7. Obergurgl -  Zirbelwand -  Gurgler Heide -  Festkogel (3038 m) -  Rosskar





















VIII. 29. Breitlahner -  Alpenrose mh.
VIII. 30. Alpenrose mh. -  Schwarzsee - Zsigmondy csúcs felé kb. 2650 m magas­




VIII. 1. Ferenc József ház -  Grossglockner csúcs
Dworák József dr.
X. 13. Kaprun -  Wüstelan (871 m) -  Eder -  Grund Alm -  Salzburger Hiitte
(1860 m) -  Krefelder Hütte (2295 m) -  Bundes Sportheim (2452 m) -  
Kitzsteinhorn függővasút-állomás (3029 m) -  függővasúttal az alsó állo­
másra (909 m) -  Kaprun
X. 14. Kaprun -  Kesselfall Alpenhaus -  autóbusszal Moserboden -  gyalog
Heidnischen Kirche (2070 m) -  Sedlgratkogel (2541 m) -  Moserboden -  
autóbusszal Kesselfall Alpenhaus -  Kaprun
Kovalik András 
Melicher Sándor




Pfahlemé dr. Csépai Mária Magdolna 
Neidenbach Ákos (vezető) 
és 6 fő
Középfokú hegymászótanfolyam keretében
VIII. 20. Weisseehaus (2350 m) -  Wurtenkees gleccser -  Weisseehaus
VIII. 21. Weisseehaus — Schareck (3122 m) 300 m jégmászás, 45 -50°
VIII. 22. Weisseehaus -  Wurtenkees gleccser -  és vissza
A gleccseren ön- és társmentés gyakorlás.
VIII. 23. Weisseehaus -  Wurtenkees gleccser — és vissza
Gleccserhasadékba esési és megfogási gyakorlatok.
vni. 24. Weisseehaus -  Wurtenkees gleccser -  és vissza
Egész nap gleccseqárás és jégmászás gyakorlás :Eckstein technika max. 60° 
dőlésű, és extrém technika 60 -nál nagyobb dőlésű jégfalon.
SALZBURG KÖRNYÉKI MÉSZKŐ ALPOK
Kádas Sándor dr.
és egy fő
II. 1. Hintertal (kb. 1100 m) -  Torscharte (kb. 2200 m) a Steinemes Meer és





Kamischer Grenzweg No. 403.
VII. 29. Nassfeld (1513 m) -  határ -  Kühleiterweg (1900 m) -  Niederlacher
Klettersteig-en a Gartnerkofel csúcsra (2195 m) -  Gamitzentörl -  Alpen- 
hof -  ÖAV ház (1500 m)
VII. 30. Nassfeld -  Gamitzertörl (1885 m) -  Schulterköfelsattel (1432 m) -  ziel-
kofel olasz oldala -  Eggeralm (1416 m)
VII. 31. Eggeralm -  Poludnig (2000 m) -  Poludnig Alm -  Kesselwaldgraben (1400
m) -  Starhand nyereg (1965 m) -  Dolinzaalm (1460 m)
VIII. 1. Lomsattel -  Feistritzer Alm (1718 m) -  Schönwipfel Schutzhaus (1715
m) -  Bartolo Sattel (1175 m) -  Kapinberg (1750 m) -  Göriacher Alm 






Südalpiner WWW 03 út
VHI. 4. Thörl Maglem (646 m) -  Ofen csúcs (1509 m) -  Dreilándereck Hütt
(1423 m) -  Seltsacher Alpe -  Wurzenpass (1073 m)
Vili. 5. Wurzenpass -  Steinberg (1656 m) — Korpitscher Alm (1620) — Trupp
(1020 m) -  Finkelstein várrom és Gasthaus -  autóval Faak am See
V in. 6 . Faak (560 m) -  Martini Hof (800 m) -  Berta Hütte (1567 m) -  Ferlacl
csúcs (1739 m) -  Berta Hütte
V n i. 7. Berta Hütte -  Mittalgskogel csúcs (2143 m) -  és vissza




VIII. 13. Kamniki Bistrica mh. (601 m) -  Cojz mh. a Kokra nyeregben (1793 m) -
Grintovec (2558 m) -  Cojz mh. -  Kalska Gora (2058 m) -  Cojz mz 
(Egy túratárssal)
v m .  14. Cojz mh. -  Grintovec oldala (2040 m) — Dolci (1840 m) -  Jezerskoi Kocna
(2540 m) -  Dolska csorba (2317 m) -  Grintovec -  Cojz mh.
(Egyedül)




v m . 2 .
v n i .3 .
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Gozd-Martuljek (750 m) -  Krajinski Park Martuljek 1. vízesés -  2. vízesés 
(1340 m) -  útelágazásig (kb. 950 m) -P o d  Spikom (1500 m) -  Gozd-Mar­
tuljek
(Három túratárssal)
Planica völgy (kb. 900 m) -  Tamar mh. (1108 m) -  Grlo (1502 m) -  Vra- 
tica nyereg (1807 m) -  Kis Mojstrovka (2332 m) -  Vrsic hágó (1611 m) -  
Vratica nyereg -  Slemenova spica (1911 m) -  Crnavoda -  Tamar mh. — 
Planica völgy 
(Három túratárssal)
VIII. 4. Soca (Isonzo) forrás mh. (876 m) -  Soca forrás (916 m) -  menedékház -  
Zaduja Trenta völgy felső részében kb. 1200 m-en, a kitörő vihar miatt 
sátrazás
(Egy túratárssal)
VHI. 5. Soca forrás mh. -  Alpinetum Juliana (fűvészkert kb. 700 m-en) -  Soca
forrás mh.
(Egy túratárssal)
VIII. 8 . Száva forrás mh. (660 m) -  Komarca fal -  Triglavi héttavi mh. (1683 m) -
Zeleno jezero (1998 m) -  Hribarice nyereg (2358 m) -  Dolic (2164 m) -  
Planika mh. (2408 m)
(Három túratárssal
VIII. 9. Planika mh. -  Mali Triglav (2725 m) -  Triglav (2864 m) -  Mali Triglav -
Planika mh. -  Dolic-Hribarice nyereg -  Rjava mlaka (2006 m) -  Zeleno 
jezero -  Triglavi héttavi mh. -  Komarca fal — Száva forrás mh.
(Három túratárssal)
VIII. 10 . Mojstrana (641 m) -  Krma völgy -  Kovinarska mh. (892 m) -  Pri Lesi 
(kb. 950 m) -  és vissza 
(Három túratárssal)
VIII. 11. Mojstrana -  Kot völgy -  Spodnja Vrbanova Spica (2299 m) -  és vissza
(Két túratárssal)
VIII. 12. Aljazev mh. (1015 m) -  Bivak IV (1980 m) -  Skrlatica (2738 és
vissza
(Egy túratárssal)
D o l o m i t o k
Dworák József dr. ;
és két fő
IX. 30. Cortina d ’Ampezzo -  Rifugio Flóra Alpina (Landro) -  Rienz-i völgy -
Drei Zinnen Hütte (2438 m) -  Rifugio Lavaredo (2380 m) -  Rifugio
Auronzo -  Főre -  Col di Mezzo (2324 m) -  A. Rimbianco -  Misurina
tó -  Cortina d ’Ampezzo
X. 1. Wolkenstein (Selva, 1600 m) Grödeni hágó (2315 m) — Wolkenstein
(Selva)
X. 2. Wolkenstein (Selva) -  Sella hágó -  Rodella (2485 m) -  Sella hágó -  Lang-
kofel Scharte (kötélvasút) (2679 m) -  Langkofel Hütte (2256 m) -  Hohes 
Eck (2109 m) -  Plattkofel Hütte (2297 m) -  König Friedrich August ú t-  
Sella hágó Wolkenstein (Selva)
1 1 5
X. 3. Wolkenstein (Selva) -  autóval Sella hágó — Sass de Salai — Val Lastics -
Zwischenkofel (2908 m) -  Rifugio Bőé (2871 m) -  Piz Bőé (3151 m) -
Rifugio Bőé -  Zwischenkofel -  Val Lastics — Sass de Salai -  Wolkenstein
(Selva)
(Egyedül)
Kádas Sándor dr. <
VIII. 28. Falzarego völgyi országút (2000 m) -  Tofana di Rozes (3225 m) a Via
Ferrata Giovanni Lipellán (híres láncos út) keresztül
Kovács István
és egy fő
VIII. 1. Grosse Zinne É-i fal Comici út VII
VIII. 3. Westliche Zinne ÉK-i fal Cassin út VIII~
(Ereszkedés közben, az ereszkedó'szög kiszakadása miatt 8 métert estem!)
Kunos Gábor
VII. 19. Misurinató -  Auronzo ház — Misurina tó
(Túratársak: Balog Géza és 2 fő)
VII. 21. Falzarego hágó -  Lagazuoi csúcs (2771 m) -  és vissza
(Túratársak: Schmatz Béla, Schmatzné és egy fő)
VII. 22. Fedaja-See -  Marmolada (3342 m)- Fedaja-See
(Túratársak: Schmatz Béla, Schmatzné és 3 fő)
V n. 24. Sella Joch -  Sella I. torony (2533 m) NY-i él (R 6 5 )- Lokomotív(2412 m)
-  Sella Joch 
(Túratárs:Balog Géza)
VII. 25. Sella Joch — Sella III. torony Jahn út a Spirálpályáig — rossz idő m iatt
vissza
(Túratárs: Balog Géza)
VII. 26. Sella Joch -  Sella II. torony hágó -  Sella III. torony (2688 m) Jahn út
(R92) további része -  normál úton le 
(Túratárs: Balog Géza)
VII. 27. fcella Joch -  Pössnecker Klettersteig Via Ferrata -  Piz Selva (2941 m) -
Revis (2940 m) -  Gralba (2974 m) -  Salliera (2958 m) -  Miara (2966 




I .3 1 . 14h -  Nemzetközi maratoni sífutó verseny, PINZOLO





IV. 11. Sexten-Moos, Dolomitenhof Hotel (1454 m) -D rei Zinnen Hütte (2405 
m), túrasível (bivak)
IV. 12. Drei Zinnen Hütte -  Misurina (1752 m) -  Rifugio Som Forza (2215 m) -  
Ospitale (1491 m) -  Cortina d ’Ampezzo, túrasível
IV. 13. Cortina d ’Ampezzo -  Sennes Hütte (2116 m) -  Pederü Hütte (1548 m) -  
Fanes Hütte (2060 m), túrasível
IV. 14. Fanes Hütte -  Monté Castello (2817 m) -  Fanes Hütte, túrasível
IV. 15. Fanes Hütte -  Heiligkreuzkofel (2908 m) -  Fanes Hütte, túrasível
IV. 16. Fanes Hütte -  Limjoch (2244 m) -  Cortina d ’Ampezzo, túrasível -  autó­
val Corvara (1555 m) -  Vallon bivak (2400 m), túrasível
IV. 17. Vallon bivak -  Piz Bőé (3152 m) -  Val de Mesdi-n keresztül Corvara, 
túrasível
(1984-es kiadású Ski-Touren Atlas — Ostalpen Bánd V. Dolomiten-Ski- 
durchquerung Tour 26. NeUes Verlag,München)
Schmatz Béla
VII. 21. KI. Lagazuoi (2779 m) normál út 
(Túratárs: Schmatzné)
VII. 22. Marmolada ház (2044 m) -  normál úton Marmolada (3342 m) 
(Túratársak: Schmatzné, Kunos Gábor és 3 fő)
VII. 24. Sella I . torony Steger Kanté IV.
(R. R.: Sella und Langkofelgruppe 65. út) 
(Egy túratárssal)
VII. 27. Sella II. torony normál út II.
Singer János
Sárközy András
VII. 5 -2 0 . Kleine Zinne Gelbe Kanté VI 
Westliche Zinne Cassin-Ratti VIII”  
Tofana Pilastro út (az élen) VI
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Egyéb: E u r ó p á b a n
ELBÁI HOMOKKÖVEK






Altér Weg II (1  kötélhossz)
Höhlenweg III (1  kötélhosa)
Wandfalte VI (1  kötélhossz)
Juniweg IV (1 kötélhossz)
Regenweg IV (1  kötélhossz)
Neuer Weg III (1  kötélhossz)
Fritschfels
Regenweg VHa (2  kötélhossz)
Kaferstiege VI (2  kötélhossz)
Friihlingsweg V (1  kötélhossz)
Vierling
Juniweg Vlla (2 kötélhossz)
Balázs D. Oszkár dr.
Balázsné Bertán Mária 
Balázs D. Bence (3 éves) 
és 4 fő
V ili. 15  pfaffenstein normál út (gyalogtúra, 8 km)






Grosses Hundskirche Westwand RP IX. a 
Bergfreund Lachen und Weinen IX.a 




Varga Györgyné dr. 
és két fő
IX. 17. Spindleruv Mlyn (780 m) -  Planina (1196 m) -  Klásterka -  Zádni Planina 
(1423 m) -  1510 m h ág ó -L u c n ib o u d a (1400m )~ K özih rbe ty -S p ind le ­
ruv Mlyn
IX. 18. Sziléziai nyereg (1200 m) -  Fehér Elba völgye -  Spindleruv Mlyn








VII. 17. Hisarcik (1300 m) -  Lifos tepe, az Erciyas egyik oldalkúpja (2509 m) -
Hisarcik
VIII. 14. A Van-tó partján fekvő Tatvanból (1720 m) -  Nemrut dag vulkán (3050
m) -  Nemrut gölü-kaldérató (2700 m) -  Tatvan 
(Három túratárssal)




VII. 31. Almaaraszan (2200 m) -  Almatinszkoe tó  -  Ozemij hágó alatt 3400 m
magasságban táborozás
V H I.l. Ozemjj hágó (3507 m) -  Ozemij patak mentén Csöng-Kémin folyóhoz,
majd a folyóval szemben felfelé az Ak-Szu patak betorkoiásához (2200 m)
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VIII. 2. Ak-Szu patak mentén -  Ak-Szu hágó (4052 m) -  Ak-Szu csúcs (4102 m)
-  Csong-Ak-Szu folyó mentén 3100 m-en táborozás
VIII. 3. Csong-Ak-Szu folyó mentén az Iszik Kul tó  partján fekvő Grigoqevka te­





VIII. 20. Lhasza melletti Névtelen hegy (4300 m) megmászása
HIMALÁJA 
Shisha Pangma (8012 m)










VIII. 25-IX . 7. Utazás Budapestről a Szovjetunión, Indián és Nepálon keresztül Tibetbe.
IX. 8 -1 4 . Akklimatizáció és az 5000 m-en lévő bázistábor felépítése
IX. 15 -21 . Az 5800 m-en létesített előretolt alaptábor felállítása
IX. 2 2 -3 0 . Közbenső táborok létrehozása, valamint felszerelések és élelmiszerek fel­
szállítása
X. I .  Nagy Sándor és Ozsváth Attila elérik a Shisha Pangma csúcsát (8012 m)
X. 4 - 5 .  Dékány Péter betegsége miatt Papp Kálmánnal és Ozsváth Attilával lemegy
az 5000 m-es táborba
X. 8 . Csíkos József, Vörös László, Balaton Zoltán és Várkonyi László elérik a
csúcsot.
X. 13. Csomagolás és leköltözéjs az alaplaborba







XII. 28. Buea (1200 m) -  1. ház (2000 m) trópusi őserdőben
XII. 29. 2. ház (2900 m) -  3. ház (3800 m) -  Kamerun hegy csúcs (4070 m, kb.
6° C, Karlócai Miklós és a vezető) -  vissza az 1. házhoz
XII. 30. Vissza Bueába
Egyéb: A f r i k á b a n
Egyéb: A m e r i k á b a n
KANADAI SZIKLÁS HEGYSÉG
Barcsay Kálmán
Mount Assiniboine Park Group
VII. 8 . Mount Stiom (3023 m) a Bob Hind házból, a DK-i gerincen
(Túratársak: Kovács Márta és 2 fő)
VII. 9. Mount Assiniboine (3618 m) a Bob Hind házból az É-i gerincen, szik-
la -h ó -jég  terepen. Lefelé hóvihar, kényszerbivak állva.
(Túratársak: Kovács Márta és 2 fő)
Bow Ranges: Morains Laké and East
VII. 14. Mount Temple (3543 m)
Fel a Moréna tótól a normál úton (DNy-i fal, Ny-i gerinc) a Sentinel hágón
át. Le a Paradise Valley-be és körbe vissza a Moréna tóhoz. (Banff Nemzeti 
Park)
(Túratársak: Kovács Márta és egy fő)
VII. 16. Laké O’Hara Alpine Circuit gyalogtúra (Yoho Nemzeti Park)
(Túratársak:Kovács Márta és 2 fő)
VII. 17. Laké O ’Hara -  Laké McArthur gyalogtúra
(Egy túratárssal)
Columbia Icefielsd Group
VII. 20. Mount Athabasca (3490 m)
Silverhom úton (gleccser-hó-jég) fel, a normál úton (É-i gleccser ) le 
(Jasper Nemzeti Park)
Túratársak: Kovács Márta és egy fő)
1 2 1
Robson Group (Mount Robson Provinciái Park)
Mount Robson (3954 m) kísérlet a Wishbone gerincen (DNy-i gerinc) 
VII. 23. A parkolótól a Kinney tóhoz, majd nehéz terepen fel a Ralph Forster
kunyhóba
VII. 24. Harántolás a Sárga Sávon a Wishbone gerinc alsó részéhez, és a gerinc
(szikla) megmászása a hó-jég csúcsgerincig, ott bivak hóesésben
VII. 25. A késéles csúcsgerinc mászása a csúcs alá, szintben kb. 50 -1 0 0  méterrel,
ahonnan időromlás, vihar miatt visszafordulás. Lemászás a Ny-i hófalon, 
bivak esőben
VII. 26. Kötélereszkedésekkel le a West Bowl-ba a Sárga Sáv magasságáig, azon
harántolás a kunyhóig és lemenet a parkolóba 
(Egy túratárssal)
VII. 2 8 -2 9 . Berg Laké Trail gyalogtúra a Snowbird hágóba és vissza a parkolóba
(Túratársak: Kovács Márta és egy fő)





Mount Baker (3284 m)
VIII. 2. Parkolóból az erdősávon át fel a Coleman gleccserig. Sátrazás.
VIII. 3. A gleccseren és Heliotrope gerincen fel a vulkáni csúcsra és vissza a parkolóba
Mount Shuksan (2782 m)
VIII. 4. Parkolóból fel a Laké Ann-hez. Táborozás.
VIII. 5 . Laké Ann -  Fisher kémények -  Felső Curtis gleccser -  „Homokóra” fo­
lyosó -  Sulphide gleccser -  csúcs sziklatömb -  Sulphide gleccser -  Hell’s 
Highway -  Felső Curtis gleccser -  Fisher kémények -  Laké Ann -  parkoló





Mount Rainer (4392 m)
VIII. 7. Parkolóból fel aWhite River völgy ben, az Inter-ésEmmons gleccseren Camp
Shurman-be, a Steamboat Prow nevű sziklagerincen lévő táborozóhelyre







VIII. 16. Devils Tower (1560 m, a lábától 264 m) megmászása a Durrance úton (ba­
zalt oszlopokon főleg repedés- és terpeszmászás, 5 kötélhossz, V*)








Herbert-Chounard út (250 m, VIII) 
Astro Mán (250 m, VIII)
Batterbals (100 m,VIII)

















The Folly (5. Ila 4 kötélhossz) 
Bircheff-Wiliems (5. Ilb 4 kötélhossz) 
Regular NW Face (VI. 5.9. A2 11 és fél óra) 
Anchros Away (5. Ila 2 kötélhossz)
Astro Mán (V. IIc 8 óra)
Nőse Route (5. II. A2 3 nap)
Adrenaliné (5. Ilb 1 kötélhossz)
Maxime’s Wall (5. IOc 2 kötélhossz)
Mary’s Tears (5. Ilb 
Northeast Buttress (IV. 5. 9. 6 óra
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SMITH ROCK NEMZETI PARK 
(USA, Oregon állam)
X. 7 -1 0 . Watts Totts (30 m, IX- ,egy túratárssal)
„Lyoni hóhér” (200 m, VIII- ,egy túratárssal)








VI. 3| —10. Cashapampa -  Santa Cruz völgy -  Arhuay -  Cocha völgy -  Alpamayo 
csúcs (5947 m) a déli falon át (60° jég)
Első magyar megmászás! -  Quitaraju gerinc -  Cashapampa
VI. 13—17. Musho — Huascaran alaptábor — Huascaran nyereg — Huascaran Északi 
csúcs (6655 m) — Huascaran nyereg — Huascaran Déli csúcs a Triangulo 




VI. 7. Llanganuco tó  (3800 m)
VI. 8 . Chopicalqui irányába 1. sz. tábor (4600 m)
VI. 9. 2 . sz. tábor (5300 m)
VI. 10. Chopicalqui csúcs (6352 m) Első magyar megmászás! le 5000 m-re






VI. 13. Musho -  Huascaran alaptábor (4150 m)
VI. 14. Alaptábor -  1. sz. tábor (5200 m)
VI. 15. 1. ss. tábor -  2. sz. tábor (5900 m) -  Pajor István és két fő tovább a
Huascaran Északi csúcsára (6655 m) és vissza a 2. sz. táborba
*
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VI. 16. 2. sz. tábor — Pajor István, Kádas Sándor és két fő fel a Huascaran Déli
csúcsára (6768 m) -  és le az 1. sz. táborba
Balaton Zoltán, Hoffmann György és 5 fő a Huascaran Északi csúcsára
és vissza a 2 . sz. táborba
Egy fő hegyibetegség miatt Musho-ba
VI. 17. Pajor István, Kádas Sándor és két fő le Musho-ba, a többiek a 2. sz. tábor­
ba, melyre éjjel lavina om lott, de szerencsére senki sem sérült meg.




Balázs D. Oszkár dr.
Halmos Erzsébet
III. 6 . Unwin ház (700 m) -  Tasman gleccser alsó részéig autóval -  Tasman
gleccser -  Haast ház (2044 m)
Dl. 7. Haast ház -  Grand Plateau ház (2242 m)
III. 8 . Grand Plateau ház -  Linda gleccser -  Zurbriggen gerinc -  Mount Cook
csúcs (3764 m) -  Linda gleccser -  Gr. Plateau ház 
(Hugh Logan: Mt. Cook Guide Book)
III. 9. Gr. Plateau ház -  Cinerema Col (2333 m) -  Tasman gleccser -  autóval
Unwin ház
Balázs D. Oszkár dr.
Balázsné Bertán Mária
III. 11. Unwin ház -  Wakefield Track -  Unwin ház (Magashegyi túra)




Balázs D. Oszkár dr.




Tongariro vasútállomás -  autóstoppal Chateau Tongariro -  Ketetahi mh 
(900 m)
Ketetahi mh. -  Tongariro Ngaurohore nyereg -  Tongariro csúcs (1925 
m) -  és vissza
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III. 18. Stratford \Á .  -  gyalog, ill. autóval The Plateau (1140) parkoló -  gyalog
Manganui Lodge -  Tahurangi Lodge -  Mount Taranaki (Mt. Egmont) 
csúcs (2517 m). Sátrazás
III. 19. Tahurangi Lodge -  Tahurangi csúcs (1180 m) — North Egmont Visitor
Centre (950 m) -  alkalmi fuvarral New Plymouth
Balázs D. Oszkár dr.
Balázsné Bertán Mária
és 4 fo
III. 29. Stratford -  autóval Plateau -  Egmont É-i gerinc -  Egmont csúcs (2517
m) -  Plateau
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EV ELOADASA1 (1957-1987)
Szakosztályunk k ü l f ö l d i  előadói 30 év alatt
Név Ország Előadások
AndráSi, Julius Csehszlovákia 1
Arnberger, Erik dr. Ausztria 2
Axt, Wolfgang Ausztria 2
Baumgartner, Peter Ausztria 2
Beeger, Dieter dr. NDK 4
Boesch, Hans dr. Svájc 1
Clayton, Jerry dr. USA 1
Dabasi-Schweng Lóránd Svájc
Diemberger, Hildegard Ausztria 1
Diembeiger, Kurt Ausztria 1 2
Ertl, Rudolf Hans Ausztria 1
Fischer, Erik Ausztria 1
Gálfy, Iván Csehszlovákia 1
Grassi, Giuseppe Olaszország 1
Grósz, Alfréd Csehszlovákia 1
Hiebeler, Tóni NSZK
MarCek, Aladár Csehszlovákia 1
Miller, Keith Anglia 1
ölm üller, Kari Ausztria 1
Prakash Bir Singh Tuladhar Nepál 1
Psotka, Jozef Csehszlovákia 1
Puskái, Arno Csehszlovákia 2
Rebitsch, Mathias Ausztria 2
Rutkiewicz, Wanda Lengyelország 2
Rybáí, Petr Csehszlovákia 1
Simora, Stefan Csehszlovákia 1
SeneS, Ján dr. Csehszlovákia 1
+ Terray, Lionel filmje Franciaország 1
Tichy, Herbert Ausztria
Urai János dr. ifi. Hollandia 1
Virsik, Félix Csehszlovákia 1
Weiner, Eugen Csehszlovákia 1
Wirth, Horst NDK 1
összesen: 56






























Hegymászások a Berni és a Wallisi Alpokban 
(71.X H .3.)
Élménybeszámoló a Bemina csoportban és Wallisban végzett
hegymászásokról
(75.1. 17.)
Túrák a Zülertáli Alpokban, 1976.1977.
(78.11. 17.)
Mászások a Magas Tátrában. Hegyi mentés 
(85. V. 10J
Az osztrák turista- és magashegyi térképészet fejlődése 
(83.X . 6 .)
Észak-Bomeo folyó-és hegyvidékén 
(84.X . 5.)
Expedíció a Spitzbergákra 
(66.111. 25.)
Osztrákokkal a Karakorumban, Mount Ghent 
(6 6 . III. 26.)
Sportmászás 
(85. III. 8 .)




Az Everest meghódítása (1953) című angol film bemutatása 
és tolmácsolása 
(83. VI. 2.)
Everest a nehéz úton (1975) című angol film bemutatása és
tolmácsolása
(83. VI. 3.)




Az osztrákok 1975. évi Hindukus expedíciója 
(80. V. 9.)
A Szász Svájc 
(65. IX. 24J
Triglavtól a Grossglocknerig 
(70. V. 14.)
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Benedek István dr. 
Berzi László
Boesch, Hans dr. 
(Zürich)
Bucsek Henrik






A Tien-San hegységben 
(72 .X . 3.)
A Dolomitoktól az Etnáig




(Orbán Pállal közösen tartott előadás)
(79. V. 4.)
Az Alpok morfológiája 
(63. XI. 15.)
Eötvös Lóránd (Nagy magyar hegymászók sorozat)
(62. III. 30.)
Vita a magyar hegymászó-nyelvről 
(67. ni. 17.)
Megemlékezés Eötvös Lórándról a hegymászóról, halálának 
50. évfordulója alkalmából 
(69. IV. 11.)
Tátra est (Éri Frigyessel és Dezsényi Jánossal közösen tartott 
előadás)
(70.11.25.)
A magyar hegymászás nagyjai. Száz éve született Grósz Alfréd 
és Komamicki Gyula dr.
(85 .X. 4.)
A Mt. McKinley megmászása és magashegyi túrák Nepálban 
(87. V. 15.)
Harminckét magyar 7000 méter felett 
(15 éves Pamír összefoglaló)
(83. II. 4.)
A világ tetejének hegymászó története II. rész 
(83. VI. 3.)
Az első magyar Spitzbeiga expedíció (1983)
(Futó Endrével és Sidó Zoltánnal közösen tartott előadás) 
(84. n. 3.)
Afrika magas hegységei, Mt. Kenya és Mt. Kamerun (Az 
19^7-68. évi magyar expedíció útja)
(70. IV. 24.)
Barangolás három világrészben 
(76. XI. 12.)








Az első magyar Himalája expedíció (1983)
(Dékány Péterrel és Lakatos Jánossal közösen tarto tt előadás) 
(84. III. 16.)
Az első magyar Himalája expedíció (1983)
(Lakatos Jánossal és Decsi Istvánnal közösen tarto tt előadás) 
(84. III. 16.)
A magyar hegymászás nagyjai. Száz éve halt meg Zsigmondy 
Emil dr.
(Dezsényi Jánossal közösen tarto tt előadás)
(85. XI. 15.)
Beszámoló a Colorado vízgyűjtő területének 1981. évi bejá­
rásáról 
(82.1.8.)
A kínai karsztvidék (1985)
(8 6 . XI. 14.)
Afganisztán, 1977-78.
(79. II. 2.)
Zsigmondy Emil, a vezető nélküli hegymászás úttörője (szüle­
tésének 1 0 0 . évfordulója alkalmából)
(61. XI. 3.)
A Matterhom centenáriuma 
(65. XI. 12.)
Magashegymászás a Szovjetunióban 
(67.X . 20.)
Tátra est (Bucsek Henrikkel és Éri Frigyessel közösen tartott 
előadás)
(70.11. 25 J
A magyar hegymászás 100 éve
(72. V. 12.) elhangzott a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA­
DÉMIA felolvasótermében TÁRSASÁGUNK alakuló köz­
gyűlésének 1 0 0 . évfordulóján 
Turistaság az MKE megalakulásakor Magyarországon 
(73.11. 2.)
Serényi Jenő élete és kora 
(75. VI. 6 .)
A Magas Tátra klasszikus mászóútjai 
(7 6 .I I .2 3 J
A hegymászás legújabb fejezete, Reinhold Messner 
(8 1 .V .8.)
Vámbéry Ármin nyomában
(Dezsényi Jánosnéval közösen tarto tt előadás)
(83. III. 4.)









A magyar hegymászás nagyjai. Száz éve halt meg Zsigmondy 
Emil dr.
(Dékány Péterrel közösen tartott előadás)
(85. XI. 15.)
Közép-Ázsia szent városai. Hiva, Buhara, Szamarkand 
(Dezsényi Jánossal közösen tarto tt előadás)
(83. III. 4.)
Benaresztől a szent folyó, a Gangesz eredetéig 
(83. IV. 8 .)
A Broad Peak és a Dhaulagiri első megmászása 
(62. V. 14.)
Mont Blanc, a nagy sziklagerinc
(65. IV. 13.)
A Dhaulagiri (8172 m) meghódítása 
(65. IV. 14.)
Beszámoló a Hindukus expedíciókról 1965-67. és a 7700 
m-es Tirich Mir meghódítása 
(6 8 . V .23.)
Grönland nyugati partvidékén 
(70. V. 31.)
Az Eiger É-i falának nyári átmászása és visszaemlékezés 
Hermann Buhlra 
(70. VI. 1.)
„IMAKA” vándorúton három földrészen 
(72.1. 12.)
Zártkörű beszámoló a magyar hegymászók számára a nyolc-
ezresek közötti feltáró munkáról
(74.1.22.)
Titokzatos nagy csúcsokon 
(74.1.25.)
(megismételve Kecskeméten a TIT Művelődési Otthonában)
A Manoa Loától a Mount Everestig 
(79. IV. 6 .)
Hegymászások négy világrészben 
(82. XII. 2.)
Mount Everest, 1978. (Az első színes, hangos fűm a „Világ 
tetején”)
(82. XII. 3.)
Az Elbrusz körzet és Szvanétia 
(82.X . 1 .)
Finnország (1985)
(Szabó Gáborral közösen tarto tt előadás)
(87. XI. 13.)
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A Grossglockner első megmászásának és 175 éves évforduló­
jának ismertetése 
(76. III. 5.)
Tátra est (Bucsek Henrikkel és Dezsényi Jánossal közösen 
tartott előadás)
(70.11.25.)
Gyalog a Kárpátok legszebb részein 
(87. II. 6 .)
Hohentauem és környéke 
(87. IV. 24.)
Hegyek és városmotívumok 
(76. V. 26.)
Az első magyar Spitzberga expedíció (1983)





A Dolomitok szikla-csúcsai 
(74. Q. 26.) •
Turista érdekességek a Magas Tátrában 
(65.X . 8 .)
A Bernina hegycsoport 
(75. XII. 15.)
Feltáró munkánk a solymári Ördöglyuk barlangban 
(73. III. 2.)
Emlékezés Hermann Buhlra 
(67. V. 26.)
„Lawelatla” (Akitől a füst jön)
A St. Helens tűzhányó 1980. évi ébredése és robbanásos kitö­
rései
(1982. IV. 2.)
A Cascade-hegységi Mt. Hood tűzhányó 
(3428 m) szabálytalan megmászása 
(83.1 .7 .)
Túrák a Mongol Altájban északon és délen (1983) 
(Neidenbach Ákossal közösen tartott előadás)
(84. IV. 6 .)









A Civetta ÉNy-i falának első' téli átmászása 
(7 4 .X .4.)
Tátrai mászótúrák, 1962-64 
(64. XII. 4.)
Jubileumi túra a Kommunizmus csúcsra,
1972 (Pamir)
(73. III. 30.)
Dauphine, Mont Blanc 
(74. IV. 19.)
A Közép-Kaukázus a virágfotós szemével 
(79 .1 .5 .)
Darjeelingben jártam, 1968 
(70. III. 30.)
Epizódok Almásy László 1933. évi líbiai sivatagi expedíciójá­
ról és Teleki Pál szerepe annak előkészítésében 
(80.11.1.)
Az Elbrusz első magyar téli megmászása
(Pogácsás Györggyel és Péró Csabával közösen tartott előadás)
(79 .XI. 9.)
A Kis Fátra és Szulyó 
(76.X . 15.)
Bakanccsal a Fogarasi havasokban, 1977 
(78. V. 26.)
Cseh homokkövek, 1977 
(78.X . 27.)
A Bihar hegység, és Czárán Gyula emlékezete 
(81.1.9.)
Himalája expedíciók, Nanga Parbat 
1953., Jannu 1959.
(60. V. 6 .)
Bolgár alpintáborozás, 1960 
(60. XI. 23.)
A Hohe Tauem és Zillertal 
(63. V. 10.)
Túra a Wallisi-Alpokban, 1966 
(6 6 . XII. 9.)
A Fekete Hegyek országában, Crna Góra 1967 
(6 8 .X . 25.)
A meg nem taposott csúcs, Kangcsendzönga 
(8597 m)
(70. III. 20.)
„Déchy Mór emléktúra” -  Monté Rosa 1971 








A Magas Tátra egykor és ma '
(73. V. 18.)
Jankovics Marcell 
(74. XI. 8 .)




Makalu film vetítése (ismétlés)
(78. V. 26.)
A Kilimandzsáró és környéke 
(81. III. 6 .)
Indiai óceáni szigeteken (Réunion, Mauritius, Seychelle 
szigetek)
(8 1 .X .9.)




Túrák a Bemina hegységben 
(74. III. 8 .)
Utazás Dél-Kínában 
(6 8 . V. 10.)
Kuba karsztvidékein 
(75. V. 9.)




Dolomitok télen, nyáron (Kunfalvi Rezsővel és Szentgyörgyi 
Józseffel közösen tarto tt előadás)
(64. III. 13.)
Franciaország barlangjairól 
(6 8 . XII. 13.)











Komamicki Román dr. 
Kovács Tamás
Kubassek János dr. 
Kunfalvi Rezső
A Székelyföld havasain
(Nemerkényi Antallal és Mari Lászlóval közösen tartott 
előadás)
(87. III. 6 .)
Mászások az USA nemzeti parkjaiban (1984)
(8 6 . V. 9.)
Magas Tátra
A SZAKOSZTÁLY ELSŐ ELŐADÓESTJE 
(57. XII. 6 .)
Emlékezés Jordán Károlyra 
(60 Hl. 11.)
Visszaemlékezés a Magas Tátra feltárására 
(65.11.26.)
Jánkovics Marcell (Nagy magyar hegymászók sorozat) 
(62.X . 5.)
A hegyek az életemben 
(67 .XI. 24.)
Monté Rosa és a Matterhorn 
(64.1.24.)





Thaiföld a karsztkutató szemével (1985)
(86 . IV. 11.)
Hawaii vulkánjai (1985)
(87. X. 2.)
Közép Kaukázus, 1959 
(59 .X II.4 .)
Déchy Mór (Nagy magyar hegymászók sorozat)
(62.1.26.)
Dolomitok télen, nyáron (Kessler Huberttel és Szentgyörgyi 
Józseffel közösen tartott előadás)
(64. III. 13.)
Túrák a Svájci Alpokban 
(64.X . 30.)
A „Francia Svájc” havasai 
(6 8 . XI. 15.)
A Himalája nyolcezresei. Az első csúcsgyőzelem, az Anna- 
puma I huszadik évfordulója 











Dolomitok régen és ma 
(75.X . 24.)
Paradiso és Rutor csoport 
(77. VI. 3.)
A Monté Rosa csoporttól a Meije-ig, 1977 
(78.1.6.)
Hatvan év a hegyekben 
(80. XI. 14.)
Az első magyar Himalája expedíció (1983)
(Dékány Péterrel és Decsi Istvánnal közösen tarto tt előadás) 
(84. III. 16.)
Túrák Szibériában és Közép-Ázsiában 
(69. IV. 11.)
Otiképek Belső-Ázsia magashegyeiről:
Tien-San, Száján hegység 
(71. III. 25.)
Mászások a Mt. Kenyán (1986)
(Toldi Györggyel közösen tarto tt előadás)
(86 .X . 3.)
A Lengyel Tátra barlangjai 
(71 .XI. 12.)
A Lengyel Tátra télen 
(76. IV. 23.)
Az Olympos és a görög magashegyek 
(64. X. 30.)
Jugoszláv vizi és hegyi utak 
(63. XII. 13.)
Vulkánok közt Mexikóban 
(69. II. 28.)
Világcsúcsok azték földön, Olimpia 
1968
(6 8 . III. 14.)
Beszámoló a Csorba-tónál rendezett sívilágbajnokságról 
(71.1.22.)
A Márta csúcs megmászása 
(75.11.25.)
A Tátrai Nemzeti Park 
(74. XII. 13.)
A Székelyföld havasain
(Nemerkényi Antallal és Kiss Attilával közösen tarto tt elő­
adás)













Hegymászó túrák a Grönlandi Alpokban 
(70.X . 20.)




Lhaszától Katmanduig a Himaláján keresztül (1985)
(8 7 .1. 9.)
Földrajzi képek Délkelet-Ázsiából 
(84 .1 .6 .)
Oszétia (Kaukázus)
(85. IV. 12.)
A Bakony és a Balaton-felvidék természeti szépségei 
(65. III. 12.)
Üt az Aconcaguara (1984)
(84. IX. 14.)
Az Araráttól a Demavendig (1985)
(86 . III. 7.)
Az első magyar nyolcezres, a Shisha Pangma 
(Vörös Lászlóval közösen tarto tt előadás)
(87. xn. 1.)
A Magas Tátra főgerincének expedíciós végigmászása, 1978 
(78. XI. 24.)
Hegymászó oktatói élmények Ausztriában, 1980 
(81. II. 6 .)
Túrák a Mongol Altájban északon és délen (1983)
(Hevesi Attila dr.-ral közösen tartott előadás)
(84. IV. 6 .)
A Székelyföld havasain
(Kiss Attilával és Mari Lászlóval közösen tartott előadás) 
(87. III. 6 .)
Szlovák városok és tájak 
(61. V. 26.)
Atlasz expedíció, 1978.
(Berzi Lászlóval közösen tarto tt előadás)
(79. V. 4.)
Az Északi-Andok vulkán óriásai 
(Pogácsás Györggyel közösen tarto tt előadás)
(82. II. 5.)
Magyarok újabb magassági csúcseredménye a Himalájában. 
Himalchuli (1985)












Utazás mongol tájakon 
(6 8 . IV. 19.)
Hazai hegyeinkben — a „Kék úton”
(69.X . 10.)
A francia Pireneusok 
(71. V. 7.)
Túrák a Retyezátban 
(76.111.22.)
Végig a Pireneusokon, 1970,1973,1977.
(77. IX. 30.)
Brassótól a Fogarasi havasokig 
(80. IV. 11.)
Sível a Spitzbergákon (1985)
(8 6 . II. 7.)
Ritka mászóutak az Alpokban: Walker pillér, és a Peuterey 
gerinc (1986)
(Vörös Lászlóval közösen tarto tt előadás)
(87. V. 8 .)
Az osztrákok 1980. évi Shisha Pangma (8012 m) expedíciója 
(82. V. 18.)
A ,.Magyar Kárpát Egyesület” szerepe és működése a főváros­
ban és a hazai hegyekben (felolvasta: Manhalt Gábor) 
(73 .V .4 .)
Az UIAA nemzetközi táborozása a Magas Tátrában, 1971. 
(72. IV. 7.)
Az Elbiusz első magyar téli megmászása
(Pogácsás Györggyel és Kádas Sándorral közösen tartott
előadás)
(79. XI. 9.)
Szikla- és jégmászások a Mer de Glace környékén 
(81. XII. 11.)




(Szabó Lászlóval közösen tarto tt előadás)
(87. IV. 10.)
Az Elbrusz első magyar téli megmászása
(Péró Csabával és Kádas Sándorral közösen tartott előadás)
(79. XI. 9 J
A Kommunizmus csúcs (7495 m) meghódítása 
(Szabó Istvánnal közösen tarto tt előadás)
(80.1 .4 .)
Az Északi-Andok vulkán óriásai 
(Orbán Pállal közösen tartott előadás)
(82. II. 5.)
Geológiai tanulmányút a „Vadnyugaton” 
(Síkhegyi Ferenccel közösen tarto tt előadás) 
(8 5 .0 . 8 .)

















Beszámolóaz 1971. évi csehszlovák Nanga Parbat expedícióról 
(72. XI. 3.)
Túrák a Fan hegységben és a Nanga Parbat film bemutatása 
(77. XI. 18.)
Kangcsendzönga 1981. című csehszlovák expedíciós film be­
mutatása és tolmácsolása 
(83. V. 6 .)
Isole Eolie vulkánszigetek, 1978-79.
(79. XII. 7.)
A Nanga Parbat feltárása 
(64. V. 26.)
A délamerikai inka kultúra 
(64. V. 28.)




Oj Guinea hegyei között 
(73. IX. 28.)
Korállok világa. Kuba (1982)
(83. XII. 2.)
Fenn voltam a Mount Everesten 
(79. III. 2.)
Magashegyi matiné 
(8 1 .XI. 15.)
Expedíció a kasmíri Himalájában és a Nun csúcs (7135 m)
megmászása
(82. V. 21.)
Tisztelgés Körösi Csorna Sándor sírjánál (1984)
(84. XI. 9 J














Nyári túra a Juli-Alpokban (Tátrai Ruperttel közösen tartott 
eló'adás)
(6 6 . 11. 11 .)
Túra a Biharhegységben 
(69 .XII. 12.)




Déli-Kárpátok, Retyezáttól a Nagykő havasig 
(76. XI. 26.)
Dél-erdélyi erőd templomok 
(84. XII. 14.)
Túrák a Japán Alpokban (1985)
(8 6 . XO. 12.)
Az első magyar Spitzberga expedíció (1983)
(Csanádi Sándorral és Futó Endrével közösen tarto tt előadás) 
(84. II. 3.)
Geológiai tanulmányút a „Vadnyugaton”
(Pogácsás Györggyel közösen tarto tt előadás)
(85. II. 8 .)




„Körbenjáró nap alatt” Spitzbergák, 1979.
(82. XI. 5.)
Finnország (1985)
(Dura Lajossal közösen tarto tt előadás)
(87. XI. 13.)
A Kommunizmus csúcs (7495 m) meghódítása 
(Pogácsás Györggyel közösen tarto tt előadás)
(80.1.4.)
Perui mászások (1986)
(Péterváry Gáborral közösen tartott előadás)
(87. IV. 10.)
Magashegyi túrák Skandináviában, 1980.
(81. IV. 16.)
Dél-Jemen hegyei 





Szentgyöigyi J ózsef 
Szentpétery Tibor dr.




Észak-Amerika természeti szépségei között 
(67.1. 27.)
Az arizonai sivatag hegyei és tüskés világa 
(77.111. 25.)




Tenger alatti túrák az Isztriái félszigetnél 
(74. IV. 26.)
Dolomitok télen-nyáron (Kunfalvi Rezsővel és'Kessler 
Huberttel közösen tarto tt előadás)
(64. III. 13.)
Gerincvándorlás a Fogarasi havasokban 
(62. XI. 6.)












Az Alpok négy ezresein 
(80. III. 7.)
Beszámoló a magyar hegymászók 1961. évi Magas Tátra 
túráiról
(6i. xn. 1.)
Nyári túra a Juli-Alpokban, 1965.
(Sibalszky Zoltánnal közösen tarto tt előadás)
(66. 11. 11.)
Beszámoló a Bolgár Alpiniádról 
(66. XI. 19.)
A magyar hegymászók teljesítménye a Pamírban 
(68. III. 1.)














Vizkelety László dr. 
Vörös László
Királykőtől a Békás szorosig 
(72. VI. 2.)





(77 .X . 28.)
Le Conquérant de l’Inutile (a nagy francia alpinista teljesít­
ményeiről készült filmeposz -  Marcel Ichac összeállításában) 
(70. XII. 15.)
A Cho Oyu (8190 m) első megmászása 
(70. XI. 24.)
Utazás a Távolkeleti szigetvüágban 
(Taivan és Fülöp-szigetek)
(70. XI. 26.)
A Gyémánt-folyosó jégútja (1986)
(Leél-össy Szabolccsal közösen tarto tt előadás)
(86.X . 3.)
Extrém mászások a Nyugati-Alpokban 
(81. XI. 13.)
Színes képek a Ny-i Kaukázusból 
(67. IV. 28.)
Magashegyi túrák a Közép-Kaukázusban 
(6 5 .XII. 3.)
Élményeink a Tengerszem csúcson 
(75. II. 25.)
A Dolomitok háromezresein 
(67. II. 24.)
Magyarok újabb magassági csúcseredménye a Himalájában. 
Himalchuli (1985)
(Orbán Pállal közösen tarto tt előadás)
(85. XII. 13.)
Ritka mászóutak az Alpokban: Walker-pillér,és aPeuterey-ge- 
rinc (1986)
(Ozsváth Attilával közösen tarto tt előadás)
(87. V. 8.)
Az első magyar nyolcezres, a Shisha Pangma 
(Nagy Sándorral közösen tarto tt előadás)
(87. XII. 11.)
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Weiner, Eugén Színfoltok a Fátrából és az Alpokból
(Zsolna) (66. VI. 3.)
Wirth, Horst A Kárpátoktól az Aldunáig
(Freibetg, DDR) (68. IX. 27.)
E u r ó p a
1965. III. 12. 
1969.X . 10.
1972. IX. 22.
1973. III. 2. 
1977. XII. 6.
1957. XII. 6. 
1961.XII. 1.
1963.11. 1.
1964. XII. 4. 
1965.11.26.




AZ ELŐADÁSOK —  TÉMÁK SZERINT
Hazai utazások
A Bakony és Balaton-fetvidék természeti szépségei 
(Nagy Jenő)
Hazai hegyeinkben a „Kék úton”
(Óvári Árpád)
Az Aggteleki és Domica barlang összefüggése, felfedezésének 
40. évfordulója 
(Kessler Hubert dr.)







Beszámoló a magyar hegymászók 1961. évi 




Tátrai mászótúrák 1962-64 
(Honfi Tibor)
Visszaemlékezés a Magas Tátra feltárására 
(Komamicki Gyula dr.)
Turista érdekességek a Magas Tátrában 
(Grósz, Alfréd)




(Bucsek-Éri dr.-Dezsényi dr. közös előadás)









1976. IV .23. 
1978. XI. 24. 
1985. V. 10.
1961. V. 26. 
1964.V. 22. 




A Lengyel Tátra barlangjai 
(Lorberer Árpád dr.)
Az UIAA nemzetközi ifjúsági táborozás a 
Magas Tátrában 1971 
(Perge Ferenc)
A Magas Tátra egykor és ma 
(Karlócai János dr.)
A Tátrai Nemzeti Park 
(Maráek, Aladár)
A Márta csúcs megmászása 
(Manhalt Gábor)
A Tátra csúcs koronája 
(Tátrai Rupert)
Élményeink a Tengerszem csúcson 
(Vízkelety Judit és Klára)
A Magas Tátra klasszikus mászóútjai 
(Dezsényi János dr.)
A Lengyel Tátra télen 
(Lorberer Árpád dr.)
A Magas Tátra főgerincének expedíciós végigmászása, 1978 
(Neidenbach Ákos)
Mászások a Magas Tátrában. Hegyi mentés 
(Andrási, Julius)
Északi Kárpátok
Szlovákiai városok és tájak 
(Németh Albert)
Az Északi-Kárpátok táj- és növényvilága 
(Simora, Stefan)
Színfoltok a Fátrából és az Alpokból 
(Wemer, Eugén)
A Kis Fátra és Szulyó 
(ifi. Kalmár László)
Túrák a Liptói-havasokban 
(Szentpétery Tibor dr.)





1972. VI. 2. 
1976. XI. 26. 
1976. III. 22. 
1978. V. 26. 
1980. IV. 11. 
1984. x n .  14. 
1987. III. 6.
1969. XII. 12.
1973. XI. 9. 
1981.1.9.
1963. XI. 15. 
1965.V. 21. 
1980. m . 7.
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Gerincvándorlás a Fogarasi havasokban 
(Szentpétery Tibor dr.)
A Kárpátoktól az Aldunáig 
(Wirth, Horst)
Királykőtől a Békás-szorosig 
(Tátrai Rupert)
Déli-Kárpátok, Retyezáttól a Nagykő havasig 
(Sibalszky Zoltán dr.)
Túrák a Retyezátban 
(óvári Árpád)
Bakanccsal a Fogarasi havasokban, 1977 
(ifj. Kalmár László)





(Nemerkényi Antal dr. -  Kiss Attila -  Mari László közös 
előadás)
Biharhegység
Túra a Biharhegységben 
(Sibalszky Zoltán dr.)
A Biharhegység szépségei 
(Sibalszky Zoltán dr.)
A Biharhegység, és Czárán Gyula emlékezete 
(ifj. Kalmár László)
Alpok
Az Alpok morfológiája 
(Boesch, Hans)
Utazás az A pók országaiban 
(Sibalszky Zoltán dr.)











1972. II. 4 
1972. III, 3. 
1974. III. 8.
1974. IV. 19. 
1975.1. 17.
1975. XII. 15. 
1977.IV .29. 
1977. VI. 3. 
1978.1.6.
Nyugati Alpok
Monté Rosa és a Matterhom 
(Kovács Tamás)
Túrák a Svájci Alpokban 
(Kunfalvi Rezső)
Mont Blanc, a nagy sziklagermc 
(Diemberger, Kurt)
Az E ger É-i falának első téli megmászása 
(Hiebeler, Tóni)
Túra a Wallisi-Alpokban 1966 
(Karlócai János dr.)
A „Francia Svájc” havasai 
(Kunfalvi Rezső)
Az Eiger É-i falának nyári átmászása és visszaemlékezés 
Hermann Buhlra 
(Diemberger, Kurt)
Hegymászások a Berni és a Wallisi Alpokban 
(Adler-Rácz József)




Túrák a Bemina hegységben 
(Kariovicz Kristóf)
Dauphine, Mont Blanc 
(Horváth Magda dr.)
Élménybeszámoló a Bemina csoportban és 
Wallisban végzett hegymászásokról 
(Adler-Rácz József)
A Bemina hegycsoport 
(Halmos Péter)
Mont Blanc 1976 
(Tálos Zoltán)
Paradiso és Rutor csoport 
(Kunfalvi Rezső)















1981. II. 6. 
1984. V I.5.
1987. IV. 24.
Matterhorn -  az olasz oldalról •
(Karlovitz Kristóf)
Extrém mászások a Nyugati-Alpokban 
(Urai János dr. ifj.)
Szikla- és jégmászások a Mer de Glace környékén 
(Péterváry Gábor)
A svájci követségtől kölcsönzött hegyi filmek bemutatása 
(Barcsay Kálmán)
Ritka mászóutak az Alpokban: Walker-pillér, 
és a Peuterey-gerinc (1986)
(Ozsváth Attila -  Vörös László közös előadás)
Keleti Alpok
A Hohe Tauem és Zillertal 
(Karlócai János dr.)
Nyári túra a Juli-Alpokban 1965
(Sibalszky Zoltán dr. — Tátrai Rupert közös előadás)
Beszámoló a Kaprun-i (Glockner csoport) 
hegymászó iskoláról 1967 
(Kovács Tamás)




A Grossglockner első megmászásának és 175 éves 
évfordulójának ismertetése 
(Ertl, Rudolf Hans)
Túrák a Zillertáli Alpokban, 1976,1977 
(Adler-Rácz József)
Hegymászó oktatói élmények Ausztriában, 1980 
(Neidenbach Ákos)
Olvasmány-élmények nyomán a Keleti-Alpok északi falain 
(1983)
(Péterváry Gábor)




1964. III. 13. 
1967.11. 24. 
1974. D. 26. 
1974.X. 4.
1974.X . 18.





1964.X . 3. 







(Kunfalvi-Kessler dr.-Szentgyörgyi közös előadás)
A Dolomitok háromezresein 
(Vízkelety László dr.)
A Dolomitok szikla-csúcsai 
(Grassi, Giuseppe)
A Civetta ÉNy-i falának első téli átmászása 
(Hiebeler, Tóni)
A Dolomitoktól az Etnáig 
(Beeger, Dieter dr.)
Dolomitok régen és ma 
(Kunfalvi Rezső)





Bolgár alpin táborozás 1960 
(Karlócai János dr.)
Jugoszláv vízi és hegyi utak 
(Manhalt Gábor)
Az Olympos és a görög magas hegyek 
(Magyari Gábor)
Beszámoló a Bolgár Alpiniádról 
(Tátrai Rupert)
A Fekete Hegyek országában Crna Gora 1967 
(Karlócai J ános dr.)
Magashegyi túra a Pirinben 
(Takács Miklós)
Montenegró, a Fekete Hegyek országa 
(Karlócai János dr.)
Európai utazások
A Szász Svájc 
(Beeger, Dieter dr.)
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1966. m . 25. 
1968. XII. 13. 





1979. XII. 7. 
1981.IV. 16. 




Á z s i a  
1959.X D .4. 
1965.XII. 3.
1967. IV. 28.












Cseh homokkövek, 1977 
(ifj. Kalmár László)
Isole Eolie vulkánszigetek, 1978,1979 
(Puskás Elemér dr.)
Magashegyi túrák Skandináviában, 1980 
(Szabó Zoltán)
„Körbenjáró nap alatt” Spitzbergák, 1979 
(Skerletz Iván)
Az első magyar Spitzberga expedíció (1983)
(Futó Endre dr. -  Csanádi Sándor -  Sidó Zoltán dr. 
közös előadás)
Sível a Spitzbergákon (1985)
(Ozsváth Attila)
Finnország (1985)




Magashegyi túrák a Közép-Kaukázusban 
(Virsik, Félix)
Színes képek a Ny-i Kaukázusból 
(V égh László)
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1976. XII. 10 
1979.1.5. 




1979. IX. 7. 
1986. III. 7.
1966. III. 26. 











A Közép-Kaukázus a virágfotós szemével 
(Horváth Magda dr.)
Az Elbrusz első magyar téli megmászása 
(Pogácsás-Péró-Kádas dr. közös előadás)









Az Araráttól a Demavendig (1985)
(Nagy Sándor dr.)
Közép Ázsia
Osztrákokkal a Karakorumban, Mount Ghent 
(Axt, Wolfgang)
A magyar hegymászók teljesítménye a Pamírban 
(Tátrai Rupert)
Beszámoló a Hindukus expedíciókról (1965-67) 
és a 7700 m-es Tirich Mir meghódítása 
(Diemberger, Kurt)








A Kommunizmus csúcs meghódítása (7495 m)
(Pogácsás György-Szabó István közös előadás)
Az osztrákok 1975. évi Hindukus expedíciója 
(Baumgartner, Péter)
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1965. IV .14. 
1970.1. 30.
1970. III, 20. 
1970. XI. 24. 







Harminckét magyar 7000 méter felett 
(15 éves Pamír összefoglaló)
(Csanádi Sándor)
Vámbéry Ármin nyomában 
(Dezsényi János dr.)






A Broad Peak és a Dhaulagiri első megmászása 
(Diemberger, Kurt)
A Nanga Parbat feltárása 
(Rebitsch, Mathias)
A Dhaulagiri (8172 m) meghódítása 
(Diemberger, Kurt)
A Himalája nyolcezresei. Az első csúcsgyőzelem, 
az Annapuma I. huszadik évfordulója 
(Kunfalvi Rezső)
A meg nem taposott csúcs, Kangcsendzönga (8597 m) 
(Karlócai János dr.)
A Cho Oyu (8189 m) első megmászása 
(Tichy, Herbert)
Beszámoló az 1971. évi csehszlovák Nanga Parbat expedícióról 
(Psotka, JozeO
Zártkörű beszámoló a magyar hegymászók számára 
a nyolcezresek közötti feltáró munkáról 
(Diemberger, Kurt)






Fenn voltam a Mount Everesten 
(Rutkiewicz, Wanda)
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1979. IV. 6. 
1982. V. 18. 
1982. XII. 2.
1982. XII. 3.









1971. III. 25. 
1971.X. 1.
A Manoa Loától a Mount Everestig 
(Diemberger, Kurt)
Az osztrákok 1980. évi Shisha Pangma (8012 m)expedíciója 
(ölmüller. Kari)
Hegymászások négy világrészben 
(Diemberger, Kurt)
Mount Everest, 1978.
(Az első színes, hangos film a „Világ tetején”)
(Diemberger, Kurt)
Kangcsendzönga 1981. című csehszlovák expedíciós film 
bemutatása és tolmácsolása 
(Puskás, Amo)
A Világ tetejének hegymászó története I. rész 
(Dezsényi János dr.)
Az Everest meghódítása (1953) című angol film bemutatása 
és tolmácsolása 
(Barcsay Kálmán)
A Világ tetejének hegymászó története II. rész 
(Csanádi Sándor)
Everest a nehéz úton (1975) című angol film bemutatása 
és tolmácsolása 
(Barcsay Kálmán)
Az első magyar nyolcezres, a Shisha Pangma 
(Nagy Sándor dr.-V örös László közös előadás)
Ázsiai utazások




Túrák Szibériában és Közép-Ázsiában 
(Láng Sándor dr.)
Darjeelingben jártam 1968 
(Kádár László dr.)
Űtiképek Belső-Ázsia magashegyeiről:
Tien-San, Száján hegység 
(Láng Sándor dr.)








1983. IV. 8. 
1984.1.6.
1984. III. 16. 





1986. IV. 11. 
1986.XI. 14. 
1986. XII. 12 
1987.1.9.
Szülőföldem Nepál 
(Prakash Bír Singh Tuladhar)





Barangolás a Thar sivatagban 
(Móga János)
Expedíció a kasmíri Himalájában és a 
Nun csúcs (7135 m) megmászása 
(Rybáf, Petr)
Benaresztől a szent folyó, a Gangesz eredetéig 
(Diemberger, Hüdegard)
Földrajzi képek Délkelet-Ázsiából 
(Molnár Katalin dr.)
Az első magyar Himalája expedíció (1983)
(Dékány Péter-Lakatos János-Decsi István közös előadás)
Túrák a Mongol Altájban északon és délen (1983)
(Hevesi Attila dr.-Neidenbach Ákos közös előadás)
Észak-Borneo folyó- és hegyvidékén 
(Amberger, Erik dr.)
Tisztelgés Körösi Csorna Sándor sírjánál (1984)
(Sára György)
Magyarok újabb magassági csúcseredménye a Himalájában. 
Himalchuli (1985)
(Orbán Pál-Vörös László közös előadás)
Túl a Kínai Nagy Falon 
(Kesselyák Péter)
Thaiföld a karsztkutató szemével (1985)
(Kubassek János dr.)
A kínai karsztvidék (1985)
(Dénes György dr.)
Túrák a Japán Alpokban (1985)
(Sibalszky Zoltán dr.)
Lhaszától Katmanduig a Himaláján keresztül (1985)
(Móga János)
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T e n g e r e n t ú
1969. V. 23.
1970. XI. 26.











1970. V. 31. 
1970. X. 20.
i u t a z á s o k
Utazás az Antarktiszon 1968-69 
(Rockenbauer Pál)
Utazás a távolkeleti szigetvilágban 
(Taivan és Fülöp-szigetek)
(Tichy, Herbert)





Afrika magas hegységei, Mt. Kenya és Mt. Kamerun 





(Orbán Pál - Berzi László közös eló'adás)
Benyovszky nyomában Madagaszkáron 
(Balázs Dénes dr.)
A Kilimandzsáró és környéke 
(Karlócai Miklós)




Mászások a Mt. Kenyán (1986)
(Leél-össy Szabolcs)
A Gyémánt-folyosó jégútja (1986)
(Toldi György)
Grönland
Grönland Ny-i partvidékén 
(Diemberger, Kurt)
Hegymászó túrák a Grönlandi Alpokban 
(Miller, Keith)
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1978. IX .29. Grönland, 1975 
(Skerletz Iván)
1967.1.27. 
1969. XI. 14. 
1977. III. 25. 
1982.1.8.













Észak Amerika természeti szépségei között 
(Szalay-Marzsó László dr.)
Észak Amerika Nemzeti Parkjaiban 
(Tátrai Rupert)
Az Arizonai sivatag hegyei és tüskés világa 
(Szalay-Marzsó László dr.)
Beszámoló a Colorado vízgyűjtő' területének 
1981. évi bejárásáról 
(Dénes György dr.)
„Lawelatla” (.A kitől a füst jö n ”)
A St. Helens tűzhányó 1980. évi kitörése nyomában 
(Hevesi Attila dr.)





Geológiai tanulmányút a „Vadnyugaton”
(Pogácsás György-Síkhegyi Ferenc közös előadás)
Mászások az USA nemzeti parkjaiban (1984)
(Kiszely György)
A Mt. McKinley megmászása és magashegyi túrák Nepálban 
(Clayton, Jerry dr.)
Közép- és Dél-Amerika
A dél-amerikai inka kultúra 
(Rebivsch, Mathias)
Vulkánok közt Mexikóban 
(Manhalt Gábor)























Az Északi-Andok vulkán óriásai
(Orbán Pál-Pogácsás György közös eló'adás)
Korállok világa. Kuba (1982)
(Rockenbauer Pál)
Ot az Aconcaguara (1984)
(Nagy Sándor dr.)
Perui mászások (1986)
Péterváry Gábor-Szabó László közös eló'adás)
Több világrészt érintő utazások
„IMAKA” vándorúton három földrészen 
(Diemberger, Kurt)





t é n e 1 e m
A Matterhom centenáriuma 
(Dezsényi János dr.)
A magyar hegymászás 100 éve 
(Dezsényi János dr.)
Turistaság az MKE megalakulásakor Magyarországon 
(Dezsényi János dr.)
A ,.Magyar Kárpát Egyesület” szerepe és 
működése a fővárosban és a hazai hegyekben 
(Pápa Miklós -  felolvasta Manhalt Gábor)
s nagy hegymászókról
Emlékezés Jordán Károlyra 
(Komamicki Gyula dr.)
Zsigmondy Emil, a vezető nélküli hegymászás úttörője 
(születésének 100. évfordulója alkalmából)
(Dezsényi János dr.)
Déchy Mór (Nagy magyar hegymászók sorozat) 
(Kunfalvi Rezső)
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1962. III. 30. 





1975. VI. 6. 
1981. V. 8. 
1985 .X .4.
1985.XI. 15.






Eötvös Lóránd (Nagy magyar hegymászók sorozat)
(Bucsek Henrik)
Jankovics Marcell (Nagy magyar hegymászók sorozat) 
Komamicki Román dr.)
Emlékezés Hermann Buhlra 
(Hensch Aladár)
Megemlékezés Eötvös Lórándról a hegymászóról, 
halálának 5 0 .évfordulója alkalmából 
(Bucsek Henrik)
Lionel Terray -  Le conquérant de l ’Inutile




Setényi Jenő élete és kora 
(Dezsényi János dr.)
A hegymászás legújabb fejezete, Reinhold Messner 
(Dezsényi János dr.)
A magyar hegymászás nagyjai. Száz éve született 
Grósz Alfréd és Komarnicki Gyula dr.
(Bucsek Henrik)
A magyar hegymászás nagyjai. Száz éve halt meg 
Zsigmondy Emil dr.
(Dezsényi János dr.-D ékány Péter közös előadás)
Vita a magyar hegymászó nyelvről 
(Bucsek Henrik)
Magashegymászás a Szovjetunióban 
(Dezsényi János dr.)
A hegyek az életemben 
(Komamicki Román dr.)
Tenger alatti túrák az Isztriái félszigetnél 
(Sene5, Jan dr.)
Hegyek és városmotívumok 
(Fűnk János)
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1979. V. 25. 
1980.11. 1.
1980. XI. 14.
1981. XI. 15. 




Epizódok Almásy László 1933. évi líbiai sivatagi 
expedíciójáról és Teleki Pál szerepe annak elkészítésében 
(Kádár László dr.)




Az osztrák turista-és magashegyi térképészet fejlődése 
(Amberger, Erik dr.)
Sportmászás 
(Babcsán Gábor)

